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l. Offentlige foranstaltninger. 
(Ved opsynschef, overrettssakfører Ottar Lunde.) 
Opsynet. 
Opsynet blev satt i kraft den 31. januar for samtlige vær. Opsyns-
betjentene og underbetjentene blev innkalt til møte i Svolvær den 30. 
januar, til orientering i anledning bløggingslovens ikrafttreden. Det 
øvrige personale blev innkalt efterhvert som det var behov for det. 
Opsynsbetjenten i Raftsundet bestyrte i år Kanstadfjordens opsyns-
distrikt med underbetjenter i Kjeøy og Rinøy. Opsynsstasjonene i Bret-
tesnes, Hopen, Ure og Mortsund blev bestyrt av underbetjenter. Per-
sonalet blev forøvrig flyttet efter fiskets gang. 
Der fungerte ia1t 25 assistenter. · Den gjennemsnittlige tjenestetid 
for opsynsbetjenter, underbetjenter og assistenter var henholdsvis ca. 
81, 75 og 71 dager. Stasjonene blev aViklarert i tiden fra T til 23. april. 
Opsynet blev hevet den 25. april. 
Sjøopsynet blev innbeordret i tiden fra 7. til 15. februar da samt-
lige skøiter var i virksomhet. Skøitene blev avklarert i tiden fra 7. til 
19. april. Den gjennemsnittlige tjenestetid for opsynsskøitene var ca. 
61 døgn. Ved handelsdepartementets beslutning av 21. oktober 19B3 
blev sjøopsynet utvidet til 6 farkoster mot det foregående år 5. Disse 
var: m/k »Signal«, »Delco«, »Helgelendingen«, »Butterfly«, »fremtid 
Il« og »Harriet«. Samtlige skøiter var utstyrt med lyskastere og radio-
mottagere. Sjøopsynets fartøier utførte også i .å[" befordringstjenesten, 
en ordning som anbefales bibeholdt. 
Der forekom i år krav om opsynsskøHer fra praktisk talt alle op-
synsdistrikter. Selv med det antall skøiter som man hadde i _ vinter var 
der helt uråd å kunne tilfredsstille alle krav. SkøHene blev dirigert 
efter fiskets gang og s;art:t inn der hvor belegget var størs·t og utn'ytltet 
så langt der var anledning, også de skøiter som gikk i befordrings-
tjenesten. Men det kunde ikke hindre at der til enkelte tider blev 
distrikter som blev uten opsynsskøite og hvor der blev klaget over 
uorden på havet med derav følgende tap av redskaper og fangst. I den 
anledning innskjerpes at Lofotlovens § 10 forutsetter at de av fiskerne 
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valgte tilsynsmenn utfører det umiddelbare tilsyn på havet og at det er 
deres plikt ved advarsler å hindre overtredelser og at det forøvrig på-
ligger dem å anmelde overtredelser av enhver mulig art. Hvis tilsyns-
m.ennene tok denne plikt alvorlig vilde meget kunne utrettes til bedring 
av forholdene på fiskehavet. Med den nuværende bevilgning til sjø-
opsynet, og det store belegg som man har hvert år på havet, kan man 
ikke overkomme å sette inn opsynsskøiter, uten i de distrikter hvor be-
legget er så stort og lite oversiktlig at tilsynsmennene ikke med rime-
lighet kan overkomme å utføre tilsynet. 
Angående opsynspersonalet henvises- til nedenstående tabell I. For-
uten det ordinære opsyn på land og sjø hadde man i år 5 særskilt an-
satte kontrollører til kontrolJ med overholdelsen av bløggingsloven. 
Ved lov av 16. juni 1933 samt ved kgl. resolusjon av 20. desember 1.933, 
blev der gitt · nye forskrifter for behandling, tilvirkning og transport av 
fisk og fiskeprodukter. Denne lov med forskrifter avløser lov av 16. 
juni 1927 om forbud mot salg av usløiet torsk i Lofoten og Vesterålen 
samt de eldre forskrifter angående transport og behandling av fersk-
fisk. Videre påbyr loven at all fisk skal bløgges straks den blir tatt op 
av sjøen. Kontroll med disse forskrifters overholdelse under Lofot-
fisket blev henlagt til Lofotopsypet, som til dette øiemed blev forsterket 
med 5 spesieH fiskerisakkyndige kontrollører. Om kontrollens virksomhet 
m. v. er der under 4. mai 1934 tilstillet fiskeridirektøren en utførlig 
beretning. 
Opsynets utgifter. 
Til opsyn og rettspleie i terminen 1933/34 medgikk kr. 117 207.41 
mot i de to foregående terminer kr. 120 886.24 og kr. 142 674.84. 
Telegram og telefonutgifter utgjorde kr. 22 063.20 mot de to fore-
gående år kr. 23 780.81 og kr. 36 850.20. 
Til sjøopsynet medgikk ordinært kr. 25 810.92 mot de to fore-
gående år .kr. 23 013.11 og kr. 2:4 441.45. · 
Omkostningene i det hele fordeler sig således: 
l. Lønninger · .. . . . . kr . 38 964.0D 
2. Kontorutgifter .. . . » l 676.36 
3. Telegram og telefon » 22 063.20 
4. Reiseutgifter .. » 6 253.02 
5. Materiell .. .. . . » 31 141.34 
6. Forskjellig .. . . » 15 079.49 
7. Tjenestefrimerker » l 980.00 
8. Antegnelser .. .. » SO.OO 
Tilsammen kr. 117 207.41 
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Tabell l. Opsynspersonalet m. v. 
Opsyns- Høieste belegg 
distrildP.ne 
.... Opsyns- Betjentenes deres merke· Fiskeværet Cl) .... c assistent-~ Cl) c betjent bokstaver og ~ co hjelp co ..,... utstrekning) Cll <. " (.L. 
Kanstad- Ness, Erikstad, Svensgam, Gårdbruker l ' underbetj. fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og 36 490 1706 
(l og ll) Vojehamn Kaare Finbak l assistent 
--
Raftsundet Lauksund, Digermulen, Slot- 29 368 1348 D.S. l assistent (A) holmen, Risvær og Svellingen 
- - -
Skrova Viken, Haversand, Votvik, Galt- 9 256 789 l underbetj. 
(B, C) 23// vågen, Brettesnes Gårdbruker l assistent 
Skrova, Guldbrandsøy, Sundøy 50 870 3000 E. Finbak 
og Skjoldvær 2 assistenter 
' ---
Austnes- Od vær, Følstad, Langstrand, 
fjorden Sild pollen, Lilan_d, Vaterfjord, 144 2388 7426 Kontorist 3 assistenter (E, F) 23/l Husvågen, Helle og Børvåg T. W.inther 
Svolvær (S) Svolvær og Osan 
--
Vågene Kfrkevåg, Kabelvåg, Smedvik, 15 622 1927 2 assistenter 
(K} Rækøy, Storvågen og Vester- Fenrik 
våg an Alfr. Naurstad Hopen Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes, 15 275 1148 l underlietj. 
(H) Hopen og Kalle l assistent 
--
Henningsvær Gulvil<, Festvåg, Sanøy, Skata, 32 1252 4113 Gårdbruker 3 assistenter (N) 1/·1 Engøy og Henningsvær Harald Strøm 
- --
Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svarholt, Løitnant Assist. 1-2-1 (G, T,) l'!<' l Stamsund, Osøy og Steine 22, 426 2016 Jon Kleppe l underbetj. (U) Ure, Skaftnes og Sennesvik l assistent 
Bal stad Rrandshol men, Sand sund, Mort- Gårdbruker Underbetjent (V, W) 1' sund, Moholm en, Bårdsund og 5 325 1300 i Mortsund 
Bal stad Hans Mørch 2-1 assist. 
- -
Sund Strøm øy, Nusfrord, Nesland, 3 182 8!6 l Bankdirekt. 2 underbetj. (X, Y) l 1/2' Sund og Møllerodden l assistent 
--
1656 J 
M. Dahl 
Reine Havnøy, O~enilsøy, Sakrisøy l 357 2 assistenter (P, Z) 1/2' og Reine 
-l 
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bogen, o 722 2343 Fanejunhr 1-2-1-2 (Ø) 21// Tind, A og Evenstad H. P. Seines assistenter 
--
Værøy Teisthammeren, Hundholmen, l 180 764 Kootorist (D) 18/4 Røstnesvåg, Sørland, Tyvnes, O.Bjurbækmo l assistent Kvalnes og Mostad 
- --
Røst Glea, Tyvsøy, Kårøy, Lyngvær, o 85 445 Gårdbruker l assistent (R) 21/a Kvaløy og Røstlandet, Buvær, A.ug. Sandnesj 
- Skomvær 
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Tabell 2. 
Polmtivirksomheten. 
I nedenstående tabell finnes opført antallet av de vedtatte og idømte 
bøter, samt de til protokolls førte private saker for hvert av de siste 5 år. 
forseelsenes art 
Antall bøter, vedtatt elle 
idømt årlig 
1930 l 1931 ]1932 l 1933 l 1934 
Bøter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 
Procentvis av fiskerantallet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,21 
- av Lofotsøkende . ................... 1,91 _ 
323 
1,11 
0,98 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten båtmerke eller uten anmeldelse 
Lofotl. § 7 og merkeloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Undlatt å tilbakelevere båtmerker, Lofotl. § 7 . . . 11 
Pliktforsømmelse av tilsynsmenn, Lofotl. § 10 . . . l 
Ulovlig setning på delt hav, Lofotl. § 16 a. . . . . . 249 
for tidlig utror eller for sen setning, Lofotl. § 16 c 144 
Trekning før signalheising, Lofotl. § 16 f.. . . . . . . 78 
Ulovlig fiske på særhav, Lofotl, § 16 li . . . . . . . . . 167 
Beskadigelse av andres redskaper, Lofotl. § 18 . . l 
Utilbørlig kapning m. v., Lofotl. § 20 . . . . . . . .. - l 
Underslag av bergede fiskeredskaper, Lofotl. § 21 -
Trekning eller setning på helligdager, Lofotl. § 22 6 . 
forstyrrelse av den alm. ro og orden, Lofotl. § 23 
166 
10 
52 
10 
2 
l 
jfr. stri. § 350 og løsgjenger!. §§ 16 og 17... . 38 13 
Dag!iner før 12. mars eller fiske med not eller 
lign. redskap, Lofotl. § 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Overtredelse av havneforsluiftene, Lofotl. § 24 . . 3 
Overtredelse av handelslovgivningen, - luknings-
vedt. m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Overtredelse av sundhetsvedtekter, stri. § 339. . . 4 -
Anvendelse av ulovlige fiskesedler, Lofotl. § 26 . - -
Overfall og legemsfornærmelse, strl. § 228 I . .... 2 l 
Ulovlig salg av vin etc., lov av 5/, 27... . . . . . . - -
Heimebrenning, lov av 15/s 1908 . . . . . . . . . . . . . . . - -
Bruk av ujustert vektlOdd L a. 14/7 1922. . . . . . . . 2 -
Overtredelse av best. om kvalitetskontroll av fiske-
tran, jfr. res. av 20/2 29 § 17 jfr. § 3 og H. -
3 
l 
deptets. best. av 4/t 30 §§ 8, 13, 18 . . . . . . . . . l 2 
605 
2,25 
1,85 
6 
4 
319 
116 
83 
32 
12 
16 
4 
3 
5 
4 
763 
2,42 
2,09 
15 
7 
3 
472 
89 
74 
57 
4 
11 
6 
20 
2 
l 
Vedtatte bøter ved private forlik .............. . 
Saker avgjort efter Lofotl. § 38 ............... . - j- l- l- l 8 - 15 8 
Andre private saker ført til protokolls .......... . 65 29 50 95 
757 
267 
233 
6 
380 
201 
77 
43 
26 
22 
l 
7 
84 
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Der blev i år utferdiget ialt 734 mulktforelegg, derav av opsyns-
chefen 12, opsynsbetjenten i Kamstadfjorden 14, Raftsundet 24, Skrova 
76, Svolvær 108,' Kabelvåg og Hopen 93, Henningsvær 81, Stamsund 
109, Balstad 47, Reine og Sund 62, Sørvågen 87, Værøy 20 og Røst l. 
Av disse blev 640 vedtatt, 58 behandlet av retten, 25 frafalt og 11. 
utstår .til behandling næste år. 
240 forkynte, men ikke vedtatte forelegg blev i henhold til strpc. l, 
§ 377, 4 innbragt for retten uten tiltalebeslutning. Av disse blev 49 
avgjort ved domfellelse, 21 ved frifinnelse, 151 forelegg blev vedatt før 
sakens fremme i retten, 8 blev henlagt og 11 utstår til behandling 
næste år. 
Av de innkomne anmeldelser blev 25 henlagt. Der blev å p tatt efter-
forskning i 26 saker fra andre distrikter. Den samlede sum av bøter 
utgjorde kr. 21 807. 
Som det fremgår av oversikten er antallet av bøter noget lavere for 
i år enn i 1933, men samtidig er den samlede sum av bøter noget høiere. 
Sammenhengen hermed er at der i år gjennemgående blev ilagt noget 
større bøter enn ·foregående år. De fleste overtredelser faller på garn· 
folket. Også i år var forholdene på fiskehavet til dels meget vanskelig. 
fisket satte inn på et meget begrenset havområde med derav følgende 
rekordmessige tilstrømninger av farkoster. Under disse omstendigheter 
øker alltid antallet av havdelingsovertredelser. Dessuten førte den store 
ansamling av garnfarkoster til at der til stadighet forekom overtredelser 
av vedtektene for aftensignal. De fleste vilde vente med utsetningen av 
sine redskaper for ikke å få disse satt ned. Derav fulgte at når aften-
signaltid var inne hadde mange ennu ikke fått ut sine redskaper. Alle 
omstendigheter tatt i betraktning må man dog si at ordenen på fiske-
havet var tilfredsstillende. 
Om ordenen på sjø og land for de enkelte opsynsdistrikter kan 
anføres: 
Ordenen på Kanstadfjorden må betegnes som god. Det kan for en 
del tilskrives den omstendighet at det praktisk talt bare var garnfarkoster 
som driftet her. P å land var ordenen meget god. 
· For Raftsundet var ordenen god både på sjø og land. Den gode 
orden på havet skyldes ubetinget det forhold at der stasjonerte opsyns-
skøite helt fra begynnelsen av fisket. 
I Skrova opsynsdistrikt betegnes ordenen både på sjø og land som 
almindelig god i betraktning av det gode fiske og den store ansamling 
av fiskere. 
I Svolvær var ordenen på land også i år meget god. Den største 
del av vinteren var belegget her meget stort. Foruten de fiskere som 
stasjonerte fast i byen, samledes der også som regel i helgene en hel del 
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farkoster fra de nærmest omliggende. distrikter, og særlig om søndagene 
var der en kolossal folkemengde i byen. Det var likevel svært hte fylll og 
få arrestasjoner, og fiskerne fortjener ros for den ro og orden som her-
sket i vinter. Ordenen på fiskehavet var derimot ikke så god som ønske-
lig kunde være. Der var blandt garnfiskerne en særlig hang til å sette 
sine redskaper efter aftensignal. Det forholdsvis store antall bøter i dette 
distrikt i år gjelder på få undtagelser nær denne forseelse. På grunn JV 
den store bruksmasse vilde ingen være den første til å ·sette sine garn 
av frykt for at de skulde bli nedsatt av de øvrige bruk. Tillike frem-
kom der sterke klager over et utbredftyveri av garnblåser. Det må antas 
at disse tyverier for en stor del blev begått av folk som satte bruk efter 
at det var 'blitt mørkt. 
I Vågene opsynsdistrikt var ordenen på havet til tross for det gode 
fiske og store belegg i Fellesdistriktet stort sett god. Også her vedkom-
mer det alt overveiende antall av forseelsene overtredelse av Lofotlovens 
§ 16 c - for sen setning av garn. Når det ikke forekom havdelingsfor-
seelser, kom det av at nattlinedriften ·på nogen få undtagelser nær fore· 
gikk på Hopen linehav. Fellesdistriktets fiskehav blev således uteluk-
kende utnyttet av garn-, snik- og juksefiskere. Ordenen p,å land kan 
stort sett betegnes som god. Der forekom dog nogen beruselse i hjem-
fartstiden. 
For Hopen må ordenen på fiskefeltet, særlig i februar måned, beteg .. 
nes som mindre tilfredsstillende. I år som tidligere år bestod uordenen 
i garnenes inntrengen på linehavet. En sterk medvirkende årsak til dette 
forhold var det urolige og stormende vær i februar som vanskeliggjorde 
arbeidet for sjøopsynet. Hertil bidrog selvsagt helt og delvis usiktbart 
vær. En ting som har vanskeliggjort arbeidet for opsynet på land, er 
at linebru.kerne tross opfordring i mange tilfeller ikke vil gå til anmel-
delse mot de garnbrukere som klagen gjelder eller opgi numrene på 
disse. Klagemålene har derfor i mange tilfeller vært rent summariske 
og har bidradd lite til å opklare de enkelte tilfeller. Det er jo så, at er 
opsynsskøiten på feltet, så skulde den jo rekke de fleste. Imidlertid har 
det vist sig at enkelte kan undgå opsynsskøiten, men ved å få . inn anmel-
delser fra begge hold og så foreta sammenligning kan man rekke alle 
overtredere. Fiskerne bør på denne måte selv bidra til å oprettholde 
ordenen på feltet Efter at det rike fiske tok sig op på Fellesdistriktets 
fiskehav, var ordenen på fiskefeltet for Hopen godt, - de fleste av 
garnbrukerne trakk sig da østover. Ordenen på land var utmerket. 
For Henningsvær var ordenen på fiskehavet god. Det skyldes særlig 
de rolige driftsforhold i dette distrikt idet en meget betraktelig del av 
distriktets fiskerflåte drev fisket i de nærmest østenfor liggende fiskevær, 
Hopshavet og Hølla. Dertil kom at der under hele fisket var stasjonert 
/ 
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opsynsskøite i været. Antallet forseelser er derfor betydelig mindre i år 
enn ifjor. Den vesentligste del av disse faller på garnbruket for ulovlig 
setning på delt hav. Ordenen på land må betegnes som meget god. Et 
medvirkende moment til de gode edruelighetsforhold var det uten tvil 
at så vel distriktslægen (fiskerilægen) som apoteket på stedet utviste et 
rosverdig forhold med hensyn til utlevering av spiritus. Der forekom 
ingen arrestasjoner for beruselse. 
I Stamsund var ordenen på land meget god. På havet var ordenen 
mindre god. Det var særlig garnbruket som ikke respekterte havdelingen 
men i SJtor utstrekning kom inn på linehavet og forå;rsaket linetap. Der 
forekom også en del for tidlig trekning. 
· For Balstad var ordenen på sjøen i vinter gjennemgående god. 
Det hadde vel sin grunn i at det kun var det faste belegg som var sta-
sjonert for været. I slutten av februar foregikk et ganske bra juksefiske 
og dermed en betydelig tilflytning av jukseskøiter. Det meldte sig da 
straks de samme klager som ifjor om at linefiskerne fikk sin line kappet 
og delvis reiet sammen og tapt. De to slags bruk kan vanskelig forenes 
likeså lite som line og garn. Ordenen på land var gjennemgående god. 
Litt fyll forekom, dog ikke videre av betydning. 
I Sund må ordenen på hav og land betegnes som god. 
For Reine var ordenen på havet mindre god i den tid der ikl~e 
stasjonerte opsynsskøite i distriktet. Forseelsene var her betydelig flere 
enn ifjor. Den overveiende del av disse gjaldt overtredelse · av Lofot-
lovens § · 16 a. Det var særlig garnfiskerne som ikke vilde respektere 
havdelingsvedtektene. Ordenen på land var også i år rosverdig. 
Også for Sørvågen var bøteantallet steget betydelig fra ifjor til 
tross for at belegget ikke var stort større· enn det halve av fjorårets. 
Ordenen på fiskehavet måtte derfor betegnes som dårlig. De fleste for-
seelser gjelder overtredelse av Lofotlovens § 16 f - fortidlig trekning. 
For å opnå mere ordnede forhold på fiskehavet er det nødvendig at der 
blandt fiskerne selv reiser sig en sterk opinion mot dette sterkt tiltagende 
uvesen. Som forholdet nu er har man inntrykk av at en større del av 
fiskerne tar det altfor lettvint med overholdelsen av Lofotlovens bestem-
melser. På land var ordenen ganske bra. Det forekom dog en del fyll 
i helgetidene blandt ungdommen. · 
I Værøy var ordenen på sjøen for distriktets farkoster meget god. 
Der blev utferdiget en del mulktforelegg for overtredelse av Lofotlovens 
§ 16 a, men disse gjaldt utelukkende garnfarkoster fra andre distrikter 
som satte garn på dette distrikts linehav. Ordenen på land og edrue-
ligheten var derimot dårligere enn i de tidligere år. Beruselse forekom 
nokså ofte og delvis med uroligheter. Beruselsesmidlene bestod vel for 
det meste av hjemmebrygget øl, den såkalte »klonk«. 
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for Røst var ordenen i hele vinter meget god både på land og sjø. 
for drukkenskap og rolighetsforstyrrelser foretokes ingen arrestasjoner. 
Dommerens virksomhet. 
Som dommer tjenestgjorde overrettssakfører Einar Orimsø i hele 
.opsynst.iden, o.g viste det sig a1 han hadde fuUt ·op å gjøre allerede fra 
begynnelsen av, 1idet han behandlet 1iaH 27 rettssaker den første månecl. 
- På grunn av den store stigning (henved 50 pct.) av sakantallet i vin-
ter, v:ar dommeren bistått ca. l '111:åned av sorenskriveren ti Lof,o.ten. Den 
sto-re siligl1ling 'i sakantaHet skn~v sig fra ai de1: var et utprege1 Øst-
Lofotfiske i V1inter. Erfaring viser at sakantallci da sttiger, hVlHket ~ko·m­
.mer av at fangsHeHet i Øst-Lofoten blir foT :t·rangt. Der bHr mange 
havdeHngsovertredelser ·og sammenstøt meUem fadøier, hvilket vil 
f:remgå av nedenfor anførte statis~ikk. 
D·er behandle-des ~ialt 71 ·offentLige :polii1iisaker. Dessuten var der 
lberammet mange sl.ike saker som imidlerHd borifaH da de forelagte 
bøter bl·ev betalt før -ret1 blev satt De behandlede p.ohtisaker ang·iklc 
57 saker Lof.o1L § 16 a eller § 16 Il (havdeHng). 
8 - § 16 c (tiden for utror, redskapers setning og i·rekn.). 
5 - § 16 f (trekningssignal på havet). 
l sak § 23. (forstyrrelse av alm. fred og orden). 
D~er forekom l forhø,rsrrerttssak ang. bev1i!soprtagelse NI bruk ved 
hovedforhandling d straffesak 
De private saker f.or·ek·om i et antall av 36, hv.orav , 
20 gjaldt erstatning for skade ved sammenstøt av fartøier, 
3 --,»- » ~ap av bruk ·og fangst, 
l ri.nn1ale av g•odgjørels:e for u~før:t am-eide, 
l ang. tvist om båtslott, 
l - »- i anledning salg av et .parti lever, 
l hyrek,ontr.akrt, 
l besk,ardi.ge1lse .av båt under .Josning, 
l arres:tbesl utning, 
l arrestfO'rretning, 
3 sjøforklaringer, 
l s j ørett.slbesikrrig.el:se, 
2 bevisoptagelser til bruk under hovedforhandling. 
I V1inter blev der 1ikke avsag·t nye dommer av prin.sipliell betydnicr1g, 
hvo:dor naget doms-referat dkke ,medrtas iår. 
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Tabell 3. 
Ekspederte telegrammer under Lofotfisket l 934. 
Januar Februar Mars April 
Stasjon 
Avs. l Ank. Avs. l Ank. Avs. l Ank. 
Tils. 
Avs. j Ank. 
Balstad ........ 247 200 1228 725 2072 851 830 387 6540 
Borgvær ....... - 54 -- 59 - 49 - 43 205 
Brettesnes ..... 62 78 226 61 524 84 54 58 1147 
Bøstad ........ 255 169 263 195 29-! 136 282 138 1732 
Digermulen .... 5 5 10 120 40 307 15 63 565 
Gimsøysand .... 9 22 12 25 27 17 8 19 139 
Hamnøy ....... 76 12 52 23 53 31 30 15 292 
Helle, Lofotodden 2 3 3 - 3 4 l 2 18 
Hellevågen ..... - - -- - - l - l 2 
Henningsvær ... 183 157 1396 752 2101 1401 733 530 7253 
Holandsh:tmn ... 7 8 4 3 8 3 11 9 53 
Horn i Valberg. 2 3 3 2 2 l 4 3 20 
Hovsund ....... 2 12 l 13 - 23 -- 9 60 
Kabelvåg ...... 286 295 931 689 1210 936 621 588 5556 
Kalle .......... 11 12 382 274 573 413 41 99 1805 
Kjeøy ......... 7 3 310 210 657 310 41 88 1626 
Laukvik i Lofot. 28 15 11 12 20 5 13 8 112 
Leknes i Lofoten 94 132 124 140 181 230 150 164 12i5 
Lyngvær i Lof. . 14 6 3 8 4 7 5 12 59 
Mølnarodden ... 22 13 17 11 9 19 20 6 117 
Nus!jord ...... : 91 51 339 52 420 68 207 55 1333 
Ramberg i Lof .. 31 14 12 13 16 12 32 18 148 
Reine i Lof ..... 258 166 550 149 742 20-1 474 133 2676 
Rinøy .. .. ..... 2 3 17 10 170 88 15 16 321 
Risvær i Lof. . o • 7 5 424 71 595 196 15 67 1380 
Røst ..... o o •••• 327 235 575 536 690 717 471 486 4037 
Skrova .... o. o •• 109 s.s 780 401 1283 414 351 140 3533 
Stamsund ...... 425 360 1216 821 1290 701 670 592 6075 
Steine i Lof ... . 12 9 32 4 12 8 6 6 89 
Storfjell . .. .... - 15 - l l 2 - 3 22 
Sund i Buksnes. 3 15 3 21 3 2 Il 8 66 
Sund i Lof. .. o . 76 78 242 258 411 365 287 168 1885 
Svolvær. ....... 1285 1266 3217 2525 6128 4803 224.3 1985 23452 
Sørvågen. o ••••• 270 173 495 194 771 619 941 483 3946 
Ure ........... 51 79 361 290 462 398 112 202 1955 
Valberg ........ 24 15 9 4 11 16 29 12 120 
Vareid ......... 14 lO l 3 5 4 6 6 49 
Vaterfjord ...... - - - - - l - l 2 
Vatnfjord ...... - 5 3 - - - 3 4 15 
Værøy ......... 277 214 586 551 691 768 369 366 3822 
Øyhelle .. ~ 4 11 - - 2 l - 4 22 
- - - -
- - -
- --
- - - -
Tilsammen 4578 3978 13888 9226 21481 14215 9101 6997 83464 
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Tabell 3 a. 
Ekspederte telefonsamtaler under Lofotfisket 1934. 
Stasjon 
Balstad ........ 
Borgvær ....... 
Brettesnes ..... 
Bøstad ........ 
Digermulen .... 
Gimsøysand .... 
Hamnøy ....... 
Helle, Lofotodden 
Hellvågan ...... 
Henningsvær ... 
Holands~Jamn ... 
Horn i Valberg. 
Hovsund ....... 
Kabelvåg ...... 
Kalle .......... 
Kjeøy ......... 
Laukvik i Lof. . 
Lelmes i Lofoten 
yngvær i Lof.. L 
M 
N 
R 
R 
R 
R 
R 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
u 
V 
V 
V 
V 
V 
ø 
ølnarodden .. 
usfjord ....... 
amberg i Lof .. 
eine i Lof ..... 
inøy .......... 
isvær i Lof .... 
øst .......... 
krova ......... 
tamsund ...... 
teine i Lof .... 
torfj ell ....... 
und i Bnksnes. 
und i Lof. .... 
volvær ....... 
ørvågen ....... 
re ........... 
alberg ....... 
a~eid ........ 
aterfjord ...... 
atnfjord ...... 
ærøy ......... 
yhelle .. ~ 
Tilsammen 
Januar 
Utg. j Inng. 
50-l 487 
l 4 
305 246 
412 468 
71 84 
149 208 
110 140 
6 12 
- -
827 857 
64 43 
32 12 
74 42 
15051 1598 
18 9 
12 32 
88 98 
416 355 
80 136 
46 70 
161 126 
206 182 
340 315 
70 71 
20 18 
- -
252 267 
717 765 
16 15 
8 4 
29 43 
309 306 
4149 4400 
379 411 
170 143 
69 67 
85 116 
3 7 
16 8 
- 2 
14 18 
----
11733 12185 
Februar 
U tg. l Inng. 
1075 1092 
l 3 
458 304 
490 518 
120 176 
79 1:17 
129 157 
5 10 
- -
1921 1448 
42 34 
17 31 
29 30 
2151 2380 
98 77 
142 87 
104 102 
397 433 
57 102 
40 74 
234 180 
107 135 
448 429 
181 . 201 
506 365 
-
-
755 492 
1377 1232 
31 58 
2 8 
20 14 
354 290 
6300 6981 
6-11 494 
385 208 
83 97 
67 124 
- 8 
5 14 
- -
13 19 
----
18864 18544 
Mars April 
Utg. l Inng. Utg. l Inng. 
1389 1 1497 1013 966 
4 6 l 14 
750 599 364 230 
473 618 595 655 
245 293 59 135 
74 106 73 140 
180 273 . 165 158 
5 8 4 3 
6 12 17 14 
3172 2733 1692 1564 
32 29 134 60 
12 18 20 18 
44 33 40 31 
3122 3949 2122 2399 
135 102 48 43 
675 247 84 34 
63 86 99 84 
421 657 398 sos 
62 77 ' 101 114. 
40 137 91 95 
213 248 205 170 
124 152 212 234 
504 661 551 600 
777 392 . 241 180 
712 478 144 80 
-
- - -
-
1468 977 709 448 
1917 2141 1358 1327 
45 45 . 30 22 
5 7 52 25 
14 16 21 36 
511 443 531 425 
11141 9846 5728 5623 
810 1022 1013 820 
525 337 207 229 
89 97 93 101 
48 124 109 125 
9 15 7 5 
6 8 14 6 
- - - -
16 19 23 19 
- - ------
29838 28508 18368 17737 
T ils. 
l 
l 
l 
5 
8023 
34 
3256 
4229 
1183 
966 
1312 
53 
49 
4214 
438 
160 
323 
9226 
530 
1313 
724 
,3582 
729 
593 
1537 
1352 
3848 
2113 
2323 
Ei368 
0834 
262 
111 
193 
i3169 
ll168 
S590 
2204 
696 
798 
54 
77 
2 
141 
15 5777 
l 
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Telegrlaf og telefon. 
Fra 1:elegra.f.in:spektøren i Lødingen er mottatt eHerfø-l·gende ·Ops1H-
Hng over telefon- og 1eleg•ramkorrespondansen med sådan innberetm1ing: 
Personalet ved Lof.otstasjoonene blev forsterket med innf.il 40 funksjo-
nærer, f.ordeH på 40 faste ·og l felrt:stasjon. Av de fas-te stasjoner holdes 
11 .åpne so.m telegraf hele år.et, 4 :som .tdegraf i fdsketiden og telefon 
·r,esten av året •Og 25 uteluk·~ende som telefon. Nevnte fel·tstasj on dr.eves 
likeledes utelul~lrende som telefon. Det blev uår ekspedert 83 464 if~le­
g•r.amriler og 155 777 telef.onsam1aler, h:enhold:svris 8348 mindre o.g 6555 
mer enn rif joT. 
Tabell 4. 
Opgave over telegTafkorrespondansen under Lofotfisket 
i de siste l O år. 
1000 telegrammer 
Måned 
1925 1 1926 1 1927 l 1928 1 1929 l 1930 l 1931 l 1932 11933 1 1934 
Januar ...... 14.5 14.1 10.7 11.3 13.4 13.3 10.4 7.8 8.7 8.5 
Februar ..... 32.2 28.9 26.0 24.5 36.0 28.5 23.4 25.8 25.9 23.1 
Mars ....... 51.3 42.1 39.4 44.3 41.7 44.7 37.3 37.4 40.1 35.7 
April . ...... 28.3 27.2 23.2 25.8 28.2 25.4 28.3 24.5 16.6 16.1 
Geistlig betjendng ved Lofotfisket 1934. 
Der var iår sti.Het Hl rådighet et redusert beløp p.å kr. 5500 til 
reisebidrag og avlønninger. Reiseutlegg blev refundert ialt 23 sogne-
prester fra Helgeland til f 1innmark. På R.eine og d Henndng:svær blev 
Slta:sjonert særskiHe f,iskeværspres·ter, .og på Andenes var en stiftskapel-
lan. Som lønnede arbeidere var antatt 6 emissær·er. Rapportene viser 
en øket søkning .til alle gudstjenester og møter. 
Kommunilrasjonene. 
Kommunikasjonene var og·så ti vinter foT de.fles1e værs vedkommende 
iiUredsSitillende både til lamds og .til vanns. Ruteordning.en for Kalles 
ved~om·mende er dog fremdeles like utilfredssti.Uende. 
OP'synet i H.open gjentar .med styrke kra•vet om en bedring av pos~­
f.orbindelsoen som er mangdfull, særl1ig fra vest moi ø~·t, dd.et posten 
da som Tegel må .am Svolvær .og derved bllitr forsinket en hel td/s-.tur. 
HVJi:s p·ostv.esenet hadde v.illet ·igangsette en .landpos~rute Kabelvåg-
H.open f. eks. 2 ganger ukentlig i fisketiden, i 1ilkhet 'med den man har 
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i sommerhalvåret, v:ilde den poSitale forbindelse bedres betydelig. Det 
natur,ligs.te vil-de 1imidler·tid være at ·1okalbåltene .optok H·open som fast 
anløp 1i •opsyns.1iden. 
Post. . 
Da det har f,Qrekommet at folk av UVJidenhet har lagt penger inn i 
almindelige bnev, har postvesenet anmodet om inntagelse av følgende 
advaTISel: 
Fra p·osistyret. 
Legg i'kk~e penger ·i almindelige bæv. 
får &ngen erS!tatruing ,om br.evet blir borte. 
Penger sendes: 
enten som Postanvisning 
eller som Ver.d:ibrev 
Det er straffbar.t ·og De 
eHer som 1ielmmmandert brev. Brevet må da ikke 'inneholde rmere 
enn kr. 36. Det :må være utsrtyrt s·om verdibrev, ·men uten ~oplysni,ng ~om 
innholdet . . 
Havneforholdene. 
Under åon~ts typ~iske Øst-Lofotfiske meldte nødvendigheten av en 
havneurt:hedring f.or Kjeøy sig ·med øket &tyr,ke. Spesielt fremholdes det 
at :en ·op,mudring av båthavnen er uom.gjengelig nødvendig. Ved s~or 
fjære er forholdet nu at den utsatte bunnkjetting mellem Nordnesset og -
landet er næsten tørrfaJt. I nogen nevneverdig .urts1rekning vil derfor 
småbåltfo;1k 1ikke kunne stasjonere her før .opmudning er foretatt. I L,of.ot-
beretningen f·or 1930 har havnedirektør.en og ·over,ingeniø·r Ho•lst J Sta-
1,ens Havnevesen avgitt uttalelse !()ill de p'laner som er utarbeidet for 
havneforbedringen, men .d:i:sse planer er dessveræ ennu tikke blitt ~rea1isert. 
fra R1nøy er der også .iår fremsatt det tidHgere krav .om anbrJngel:se 
av en fydykt ved ~innseilingen til havnen. Lilkeledes påpekes påny nød-
vendigheten av å få anbrag.t jerns.tø.tter på de 2 skjær for Svends.gam 
som er nevn1 i Lo.fotbere1ningoo foT 1931. 
for Risvær gj<entas .krav.ene fra ifjor .om .opmudting :av båthavnen 
,i Hjremsundet, samt anbringelse av en del for:tøi!l11ingsringer vesillig.st ·i 
sundet på Borterøya. 
f r a B:rettesnes gjentas kravet om f.l:ere f.es1thgheier anbrag.t på ytre 
del av Brettesnesvågen, i Galvågen samt i Kjefsøylandet på vestsiden 
av · Våtviken og en fortøiningssøile på skjæret »Monken« på Vå:tvik. 
Likeledes fremsa.ttes ·også .iår krav .o.m gj.enmuring av sundet mellem 
Br•etiesnes·o:dden og skjæret » Bo:sken«. 
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f.or Skrova er kravet som .før at der bygges molo over Sjå!holm· 
sumdet og at der anbr.inges flere fesrfligheter på Skr.ov.Jandet ·og Kuh
o·l-
men .i ytre del av Toftsundet. 
For Kabelvåg ·og Rrekøy har havnevesenet nu optta-tt arbeidet med 
utbedring .av havnen. 
For Henningsværs vedkommende henvises 1il det som .er anført 
i' 
tidLiger:e Lof·otlberetninger, senest for 1933. SærHg fnemheves at de
t Hd· 
Hger.e omhandlede Lyngøyp•rojekt bør søkes reaHsert snarest muli.g, og 
helst i forbindelse med avslu~ningsarb.ei.ctet på moJ.oen i Hjemsundet. 
Fo-rhol.det er nemHg nu at Sa.Hværsundet, som pr.aikti:sk talt a: st
edets 
eneste havn for kjøpefartøier, i stor utstrekning blir beslaglagt av fisker· 
bålter således at en stor del .av kjøp.efa'f!tøiene trekker bor.t .fra disi11iktet. 
Statis.tikken Vliser derfor de seneJ1e år stadig synken 1i antallet av kjø.pe-
fartø.ier .i Henningsvær. 
For Stamsund gjentas kravene fora 1929 samt krav om et mo1los.tykke 
i Tverrsundet. Midlertidig bør der ialfall anbringes 2 fortøiningsr
inger 
eller stø:tter på \hver side av bø1ien. SkøJ~ene vH derved .få bedre land-
feste, og havnen vil bli hedre utnyttet. 
Ved Bunes P'å U·re er der ca. 30 •meter fra land en s:tor flat sten 
hvorpå skøitene kan .b.l.i stående ·ved lavvan1n. Den bør derfor s.k~es bort. 
For B.alstad gj:en:tas tkravert: ~o.m f.or-tøiruings:ninger ·i Hatv.ika. Likeså 
gjentas de ifj-or i Lof·otberetning.en anførte krav .for Kjeøy ved Ba1stad 
om fortø,iningsstøtter og ringer. 
Fr.a M.oT.tsund gjen-tas krav.et ()m stake på »StabSJkaHen«. 
For Sund gjoen~a:s kravene fra oifj·oT. Dertil kommer at en fortøi· 
ningsr·ing som Ul}der v.eiar:b.eidet er fjoernet i Gamleværet, bør opsett.es 
hvor den stod før. På et undervannsskjær på .nolidvestre side av Fjøs· 
v-iken bøT der anhri1nges en f,ortø:ining:ss-tøtte. 
Fra Reine henstilles det påny {lil .mymdi·gheiene om å f•oreta op· 
mudring av sundet mellem Zakrisøy og Olenilsøy. Dette er et 
krav 
:som er så berettig1et ·at det ikke tåler å utstå len.g,er, hvorfor man håp
er 
a1 ·opmudr.ing vil bl.i f,o'fetatt iår. 
FTa Sø•rv·ågen ·gjen1as ·de harvnekrav so·m er dnntatt 1 Lof·otberein:in· 
g.en for 1929 .og 1933. SærLig påpekes de sær:deles vanskeliige havm
e-
f.orho·ld i f1i~kevæ•ret Tind hvor havnen er .Ioiten ·Og grunn .og derNl utsatt 
f.ar drag. Det fremholdes m.ed styrke at s~aten so:m en .for·eløbig -·foran-
stc:Jtning bø~r utlegge det nødvendig,e antall »grunnforskjettinger« innf.i.l 
det proj.ekterte .mol.oanlegg blir utført. En s~.arm av syd eller sydves1: 
vil under de nuvæænde havnef.orhold kunne bli skjebnesvanger. Det er 
forøvrig sterkt påkrevet at den pl~nlag.fe mO'lobyg.~ing dverksettes snaresir 
f.or å få en iJi,ls1:rek·keEg Sif.or og betryggende havn. 
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Utvalgsformannen som slutter sig til disse krav, fremholder nød-
vendigheten av at der nu snarest skaffes fiskeværet Aa i Lofoten en efter 
forho~dene tjenlig havn. Som bekjent lfar stedet en liten molostump, 
men denne gir kun dekning for en ubetydelig del av havnen, med plass 
for nogen få båter som eies av stedets faste fiskere. Med den raske ut-
vikling med store tidsmessige motorfarkoster, og den daglige utnyttelse 
av feltet på yttersiden av Lofoten, kan det ikke lenger forsvares at dette 
meget heldig beliggende fiskevær ikke skal ha tilstrekkelig trygg havne-
plass å anvise de fremmede som søker til stedet. - Der er som bekjent 
flere alternativer . for de nye havneplaner for stedet, og en av de som 
er mest på tale, er bygging av molo fra Tindshalsen i vestlig retning 
over et par skjær mot selve fiskeværet. Der bør også bli spørsmål 0m 
dekning av Åkerviken. 
Det henstilles at de planer der kan bli spørsmål om, optas til reali-
tetsbehandling så det endelig kan bli fastslått, på hvilken måte fiske-
været Aa skal tilgodesees. 
Fiskeværets meget heldige beliggenhet for utnyttelse av de gode 
fiskefelt, såvel på innersiden som yttersiden av Lofoten, nødvendiggjør 
at stedets slette havneforhold bør forbedres så snart skje kan. 
Værøy savlller fremdeles opmudr·ing av havnen. Der er fremsatt 
krav til fyrvesenet ·Om 2 fyr.lamp.er på ytre Slide av Værøy, l på Skarv-
holmen -og l på !S1kjærene ved sydos~py.nten av Lamholmen. Disse 'fyr-
lamper vil belyse l.eden for u.t- og innseHting til fiskehavet på ytre side 
av Værøy som er den årvisseste og sikreste plass for fisket for Værøy. 
Uten fyrbelysning er de fremmede fiskere på grunn av den -vanskelige 
ut- og innseiling avskåret fra å drive fiske på ytre side av Værøy. Dette 
krav bør der~or efterkommes snarest mulig. 
For Røst er reist ~rav om l mer.kesi:øiie på » F·læsska:llen« - en 
grunn p å ca. l kab.elle:ngde ·i nordlig retning f,ra f 1iskflæs.a, - og l 
m1er.kesrl:øtte på en grunn ·i Aafj·orrden s·om lti.gger i øs1tlig re-tning av 
Olaskjæret. S.ta1ken på grunnen mellem » Røntoppen« og Stamnesskjæ-
rene !S·om-i vi1nter blev nedrevet men foreløbig op•rettet igjen, må ·Oprettes 
f.orsvadig da grunnen ligger i en meget beferdet led. f ·orøv:nig gjen~as 
kravene fra de foregående år. 
IL Fiskerne, deres farkoster og redskaper tn" v. 
Ankomst, avreise og flytning under fisket. 
.... 
Lofotfisket har i de siste .år som bekjent gitt et forholdsvis mini-
malt nettoutbytte, og derfor har også de økonomiske vanskeligheter ·litt 
eTterhvert meldt sig for en rekke blandt fiskerbefolkningen. Man skulde 
derfor tro at mange falt fra, gav op og holdt sig hjemme. Dette har jo 
også til en viss grad slått til, idet nedgangen i belegget fra forrige 
vinter til i år utgjorde 3 600 mann. I de to foregående Lofotberetninger 
blev utførlig og sterkt fremholdt de næsten uoverkommelige vanskelig-
heter eldre folk med dårlige redskaper og utrustning forøvrig blev stll-
let overfor under den knivskarpe konkurranse. Hvad der således blev 
fremhoidt gjelder fremdeles. Det bekrefter sig nemlig stadig at det 
vesentlig er folk i sin beste alder og som er utrustet med redskaper og 
farkoster efter tidens krav der bringer hjem noget overskudd av be-
driften. Når nu belegget det siste år som anført er sunket en del, må 
dette betegnes som en bedring av forholdene under bedriften. Feltet 
blir på den måte rummeligere og driftsvilkårene . derved forbedret. Det 
er derfor ubetinget en stor fordel for alle parter at eldre folk med liten 
og dårlig utrustning og som kanskje også mangler den djervhet som 
uomgjengelig må til holder sig borte. Som fisket i almindelighet arter 
sig, med opsig av forekomster på enkelte mindre felt øst og vest til de 
forskjelligste tider av sesongen, er der i almindelighet ikke forsvarlige 
driftsmuligheter for en så stor ansamling av fiskere som i de senere år 
har innfunnet sig i Lofoten. Når Lofotfisket har gitt et så utilfreds-
stillende økonomisk utbytte som .tilfellet har vært, skyldes det for en 
ikke liten del. alt for stor deltagelse, m. a. o. feltet har vært sprengt av 
redskaper, til ubotelig skade for en vedvarende jevn og økonomisk 
drift. Man må derfor atter · tilråde at folk som mangler de nødvendige 
forutsetninger og som ikke har det utstyr som kreves holder sig borte. 
De kan så allikevel ikke bringe noget økonomisk ut av kampen for sig 
se.lv, men derimot vil de sterkt bidra til å lette byrdene for de øvrige 
fiskere, som er konkurransedyktige, og som dermed opnår bedre drifts-
muligheter. 
• 
• 
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Utrustningen foran Lofotfisket bød som det kan skjønnes på litt 
av hvert for mange, noget man var opmerksom på grunnet de dårlige 
tider innen fiskerinæringen. Men dette tiltross klarte de fleste - takket 
være den forståelsesfulle støtte forretningsstanden ydet - å skaffe sig 
det strengt nødvendige, så Lofotfisket også denne gang kunde tiltredes. 
Nogen nevneverdig omlegning av bedriften fant ikke sted i år,, idet 
nedgangen i antallet av Lofotsøkende fra forrige år stillet sig nogen-
lunde jevnt for alle bruksarters vedkommende. 
Værforholdene i januar var ytterst slette, hvorfor et fåtall av hem-
mede fiskere begav sig avsted fra hjemstedene i den måned Heller ikke 
var de få forsøk som blev gjort langs Lofoten i siste halvdel av januar 
opmuntrende, hvorfor befolkningen tok det med ro hjemme. Den sted-
lige fiskerbefolkning i Lofoten flyttet imidlertid til værene til vanlig 
tid, og mange av dem begynte forsøksfiske. Det belegg som var møtt 
frem omkring i værene sist i januar var helt uvesentlig. Den første uke 
i februar kom der en del folk, så antallet utgjorde ca. 1200 den 9. februar. 
Den påfølgende uke øket belegget med et lignende antall, tiltross for 
at været fremdeles hindret mange i å forsere sig frem til værene. Siste 
uke av februar øket belegget til omkring 5000 båter. Tilstrømningen 
fortsatte imidlertid daglig og jevnt helt til 23. mars, da belegget var 
på det hØieste, med 28 400 mann og 8 250 båter. 
Som følge av fiskets utvikling de senere år og de muligheter der 
blev regnet med også i år, tok den overveiende del av befolkningen 
stasjon i værene i Østlofoten, og særlig blev Svolvær værstasjon utsatt 
for et usedvanlig stort belegg. Men også Skrova og Henningsvær var 
godt belagt ved midten av mars. 
Fisket medførte imidlertid. nogen forskyvning av beleggene vest og 
øst samt værene i mellem. Fisket stillet sig nemlig ujevnt og utilfreds-
stillende i Vestlofoten, særlig for garn, hvilket medførte at mange 
fiskere flyttet derfra til værene i Østlofoten, hvor beleggene i alle vær 
blev meget store midtvinters. Da fangstresultatene i Østlofoten varierte 
nokså sterkt fra dag til annen på de forskjellige redskaper, og dertil 
viste avtagende fangster utover 20. mars, fortsatte forskyvning~~r av 
belegget idet mange da trakk vestover, såvel tilflyttere som av de1 faste 
bel~egg. Man håpet på efterfiske i Vestlofotværene - noget som kun 
delvis slo til. Dette medførte igjen at belegget begynte å synke for hele 
Lofoten sist i mars, - flere sluttet nemlig da og reiste hjem. Deit van-
lige tilfredsstillende nattlinefiske i Vestlofoten den siste driftsmåned gav 
såvidt dårlige resultater, at det viste sig ulønnsomt for mange. Flere 
storskøiter avsluttet derfor og reiste hjem. Belegget sank fra 6 900 d~n 
6. april til 3 300 uken efter. Den 20. april fant almindelig avslutning 
sted, og kun ca. 800 båter lå da igjen for hjemreise. 
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Beleggets variasjon og fiskernes hjemstavn og bruksmåte. 
Følgende tabell viser båtan~allet og dets procentvise størrelse ved 
begynnelsen og midten av hver måned, samt ved fiskets nær forestå-
ende avslutning i de siste 5 år. 
Tabell 5. 
Antall båter tilstede Prosent av høieste antall 
Tid 
1930 11931 119321 1933 11934 1930 11931 119321193311934 
Januar, midten .... . . .. . 850 - _ l _ - 9,1 - - - -
Februar, begynnelsen ... 2440 1100 350 l 700 1200 27,8 14,2 4,2 7,1 14,6 
- midten ........ 4080 2600 2500 4300 2800 46,6 30,9 29,7 43,4 34,1 
Mars, begynnelsen ..... . 7350 7450 7000 8300 6300 84,1 88,7 83,3 83,8 76,8 
- midten ... . ...... 8100 8200 8200 9600 8200 92,6 97,6 97,6 96,3 100,0 
- slutningen . .... . . 8740 8400 8300 9900 7500 100,0 100,0 98,8 100,0 91,8 
April, sl. av 1ste uke .. 8560 8200 8400 6900 6900 97,9 97,6 100,0 63,6 84,1 
2nen uke .. 4880 7450 7900 2800 3300 55,8 88,7 82,1 28,2 40,2 
3dje uke .. 187014300 3900 1200 800 21,3 51,2 46,4 12,1 9,7 
4de uke .. 930 1250 1200 - - 10,6 14,8 14,3 - -
fortegnelse over det j Lofoten 22. mars 1934 tilstedeværende antall 
Tabell 6. fiskere, fordelt efter hjemsted og bruksart. 
Garn Line Dypsagn Samlet .... Q) 
antall .... ~ 
.!C 
Q) 
Hjemstedskommune Båter Q) ~ 
t:: .... t:: ... t:: .... .... 
t:: Q) t:: Q) t:: Q) ~ "@ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
l 
~ ~ "' ~l " ~ tE ~ c p:j p:j Q) Q) Q) Q) p:j -< ; t:: ~c: s :== ::l;.::: 
Selje .............. . . . .. l l l l l 16 3 - - - - - 16 3 -
Davik •• l ••••• l l ••••• •••• 5 l - - - - 5 1 -
Bremanger .............. . 14 2 - - - - - !4 2 -
Sør-Vågsøy .............. 6 1 - - - - - 6 l -
Nord-Vågsøy ...... . ..... 6 l - - - - - 6 l -
Kinn .................... .s l - - - - - 8 1 -
--- ·- - ----- - -
- -- - - -
Sogn og Fjordane _f:::....yl_k_e ..,!__5_5--!....l __ 9....!......-.--!...1 _....!.,_____:1_--!-1 _-......!...l _5:....:5_:__9 .:...__ 
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Garn 
Hjemstedskommune 
c: .... 
c: 2 ~ ·~ ~ o:) 
Sande ............. .. .. ·l 
Herøy ................. . 
Ulstein ................. 
1 
19g l 
62 2~ l 
Vatne .................. 
Haran1 ................. 
Fræna .................. 
Nord-A~kra ............ ·l 
Sør-Aul,ra .. . ......... . .. 
Sandøy ................. 
Hustad ........... 
Kvernes ............... . 
Bremsnes .. , ............ 
Frei ............... .. .. 
--
Møre fylke 
Osen .................. , 
Roan .. . ............. . . . 
toksund ................ s 
A 
J 
N 
A 
s 
N 
s 
L 
s 
a ..................... 
øssund ......... . . · ...... 
es .................... 
gdenes ............. 
ør Frøya ............... 
ord Frøya ............. 
andstad ............... . 
ensvik ................. 
tadsbygd .... ····~ 
Sør-Trøndelag fylke 
osnes ................. 
latanger ........... .. . . 
ærøy .............. . ... 
ikna .................. 
eka ................... 
ravvik ................. 
42 6 
237 32 
14 2 
15 2 
l."A 21 
168 20 
7 l 
7 l 
5 l 
- -
----
909 122 
-
·l -
-- -
35 6 
- -
5 l 
- -
- -
4 l 
- -
- --
- -
24 5 
68 13 
-
-
5 l 
26 5 
39 8 
16 3 
25 4 
olvereid ............... 
1 
12
1 
2 
olde1 e1d . . . . . . . . . . . . . . . - -
- -----
Nord Trøndelag fylke 123 23 
F 
F 
N 
V 
L 
o 
K 
F 
• B indal .................. 
ik .................... 
rønnøy ................ 
V 
B 
B 
V 
rønnøysund ............ 
el fjord ................ 
ega ................... 
5 
33 
236 
11 
17 
19 V 
V evelstad ............... , 5 
Brønnøy sorenskriveri 32fi 
l l 7 
42 
2 
3 
3 
l 
59 
l 
l 
l 
l 
Line Dypsagn Samlet 
antall 
Båter ~ c .... c:: .... 
c: 
-8 c:: C1) 2 ~ ·~ ~ .!<: ot",j ~ ~ 
"t" <fl t:tl C1) C1) C1) C1) ii: t:Q c:: ...... ~:: Ei:.::: ::s:::.: 
- 1- ·l - --l 8 2il - - 190 
- - 62 
- - - - - 42 6 
- - - -
- 237 32 
- - - - - 14 2 
-
- - - - 15 2 
- - - -
- 154 21 
-
- - - - 168 20 
- - - - - 7 l 
- - - - - 7 l 
- - -
- - 51 l 
- - l - l l l 
- - -- - - - -------
- - l - l 910 123 
-
=l 11 - 4 l~ l 4 - 8 - 2 2 
21 7 10 - 2 66 15 
- - 3 - l 3 l 
- - 13 - 5 18 6 
- -- 21 - 9 21 9 
- - 5 - l 5 l 
- - 50 - 16 54 17 
- - 53 - 18 53 18 
3 1 - - - 3 l 
- - 15 - 6 15 6 
24 l 8 
-
-1-1 24 _51_ -- - - -
189 - 64 281 85 
5 l 1- - Il 5 1 19i 4 4 - 28 6 
- - 45 -- 13· 71 18 
- - 38 - 14 77 22 
- - 48 - 18 64 21 
- - 17 - 5 42 9 
10 l 2 i~ l= l ~ 42 9 3 1 16 5 ----
37 8 185 - 60 345 91 
- - l 192 1 l 58 197 60 9 2 59 
=l 19 101 28 36 9 65 25 337 76 
6 l 8 - 3 25 6 
29 7 21 - 6 67 16 
329 74 - - - 348 77 
201 41 10 - 3 216 45 
610 134 355 l 114I129II3o8 r 
6 
16 
22 
l 
6 
41 
2 
2 
29 
35 
116 
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Garn 
Hjemstedskommune 
Tjøtta ................. . 105 
Vefsen .......... . ......... - -
Drevja .......... . ....... 7 l 
Mosjøen ........ . 
Alstahaug ....... . 
Stamnes ........ . 
Leirfjord .. .' ..... . 
Herøy .......... . 
Nordvik ......... . 
Alstahaug sorens 
....... - -
.. '''''l 22 4 ....... 3 l 27 5 
10 2 
....... , - l -
- - ----
l<rlveri 17 4 30 
Dønnes ......... . ....... - - l 
Nesna .......... . ....... 39 7 
Hemnes ......... . ....... 5 l 
Korgen ......... . 
Sør-Rana ........ . 
....... - -
....... 2 l 
Nord-Rana ....... . ...... 7 2 
Mo ............. . .. ,,, ... - -
Lurøy ......... .. . ....... 7 l 
Træna .......... . ....... - -
Rødøy ........... . 
Meløy .......... . 
Rana sorensl 
....... 46 8 
45 8 
----w-128 uiveri 
l l 
Gildeskål ........ . ...... 127 24 
Beiarn ........... . ...... 3 l 
Bodin ....... · .... . .. .. .. 159 23 
Bodø .... · ........ . ...... 7 l 
Skjærstad ........ . 
Fauske ..... . .... . 
....... 39 8 
...... }4 2 
Saltdal .... ........ . ...... - -
Sørfold .......... . ...... 59 13 
Nordfold ..... .- ... . ...... 1-48 38 
Kjærringøy ....... . ...... - -
-- - - - -
Salten sorensk rive ri 556 110 
Leiranger ........ . 
Steigen .......... . 
Hamarøy .... . .... . 
Tysfjord ......... . 
Ankenes ......... . 
. . .. . . 27 5 
. . . . . . 15 3 
. . . . . . 86 17 
...... 356 83 
...... 14 3 
Evenes .......... . •••• o. 84 20 
Ballangen ........ . 
Narvik ........... . 
...... 52 13 
••• o ... 4 l 
Lødingen ........ . 
Tjeldsund ........ . 
...... 455 107 
. . . .. . 103 27 
- - - - --
Steigen soænsk rive ri 1196 279 
Samlet 
.... 
antall ~ Dypsagn 
Line 
C<1 
.!:1:! 
~ 
~ 
.... 
] 
.... 
(l) ~ ~ .!'t! o('(J Cl) CQ c i.l: ~ 
Båter 
169 
85 -- - -
37 30 21 71 20 
30-1 l 631 37 
85 20 l 10 
1.5 3 - - - 22 4 -
3 l 7 - 2 lO 3 -
10.5 32 30 2 6 157 44 l 
23 6 16 - 5 42 12 -
140 32 67 - 24 234 61 14 
192' 45 112 2 31 314 80 3 
46 1 10 1112 1 1 42 158 53 l 
778 186 374 .7 117 1326 340 66 
59 l 16 146 1 - l 56 205 l 72 4 
27 7 226 1 88 292 103 2 
9 f) 21 2 8 35 13 -k 
lO 2 9 - 3 19 5 -
26 7 21 - 8 49 16 -
34 lO 13 - 5 54 17 l 
- - 6 - 2 6 2 -
25 7 407 8 157 439 173 2 
- - 106 - 40 106 40 -
32 10 338 12 112 416 142 l 
6 21247 8 77 298 95 l 
-----
228 63 1540t 31 5661 1919 678 Il 
l l l l 
2.t8 60 123 Il 36 498 131 16 
153 39 61 - 26 217 66 10 
103 25 130 2 44 392 94 7 
4 l 21 - 6 32 8 -
- - 40 3 Il 79 22 -
20 4 41 l 14 75 -21 l 
13 3 82 - 31 95 34 
-133 32 126 2 43 318 90 4 
37 10 96 - 38 281 86 9 
23 8 37 l lO 60 19 -
------ - - --------
734 182 757 l 20 2591 2047 571, 47 
56 16 66 4 22 149 47 2 
264 55 75 l 27 354 86 8 
90 26 142 8; 51 318 102 7 
70 17 49 3 16 475 119 6 
12 3 107 l 34 133 41 -
-- - 70 - 24 ' 154 44 -
8 2 51 - 19 111 34 -
11 4 16 l 3 31 9 -
54 23 109 - 43 618 173 38 
16 4 82 l 26 201 58 4 
---------- - - ----
581 150 767 19 265 2544 713 65 
Hjemstedskommune 
Vågan, ........ . ........ l 
Svolvær .... .. .......... 
Gimsøy .. .............. 
Valberg ............... . 
Borge .................. 
Buksnes ............... . 
Hol .................... 
Flakstad ................ 
Moskenes .......... . .... 
Værøy .................. 
Røst ..... . ............. •. 
--
Lofoten sorenskriveri 
Hadsel .· .... . .. . . .. . ..... l 
Bø ........ . .. . .. . ...... 
Øksnes .. . ............. . 
Langenes . .. ............. 
Sortland . . .......... . ... 
Dverberg . ..... . . . .... . . 
Bjørnskind .............. 
Andenes .... . ... . .. . . . .. 
- -
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Uarn Line Dypsagn Samlet antall 
Båter ~ c:: ..... c:: ..... c:: ..... 
c:: ~ c:: ~ c:: <1) ~ ~ Cl:l Cl:l ..::.:: 
~ •Cil ~ •Cil ~ "t~ [; •Cd CQ CQ CQ .<1.1 c:: <1) c:: E:.::: "'5::::::
301 74 300 94 2261 30 71 827 2691 
35 8 - - 121 l 51 156 60 
171 32 66 17 59 - 21 296 70 
45 9 7 2 59 l 21 111 33 
279 45 96 25 67 l 22 442 92 
158 28 451 115 18 8 l 627 152 
286 60 217 48 25 4 7 528 119 
463 98 138 32 4 l 2 605 131 
639 116 414 97 12 4 4 1065 221 
19 3 319 79 - - - 3~)8 82 
63 lO 106 30 6 - 2 175 42 
---
---
5391597 
- - -~-~--2459 483 2114 50 201 5170 1273 
238 59 279 771 797 68 244 1314 448 
713 115 3 l 117 7 37 833 160 
177 29 - - 100 l 35 277 65 
- - - - 30 l 10 30 11 
64 13 52 16 282 14 97 398 140 
19 3 - - Ill - 37 130 40 
31 5 lO 2 104 - 38 145 4~· ...> 
- - - -
27 - 9 27 9 
--
-- - - -
-
49 
2 
19 
6 
10 
71 
82 
155 
596 
17 
9 
l016 
30 
2 
32 
Nordland fylke 16104, 1213,5389,1350,5958121912019,174511480111353 
2241344 5071 3154 mil Vesterålen sorenskriveri 1242 96 1568 91 
Kvæfjord . . ..... .. .. . . . . . l 98 281 62 21 155 
Trondenes ... . ......... . . 15 4 159 52 86 
Sandtorg ........... .. . .. 33 6 43 14 123 
Skånland ... ... .......... 27 9 34 11 182 
Harstad ................. 4 l 18 5 31 
Bjarkøy . .. . .. ......... . . 54 11 22 7 117 
Berg ................... - - - - 2 
Torsken ................ 69 18 7 2 45 
300177 -1- 1-Trondenes sorenskriveri 345 112 741 
l l l 
Ibestad ...... . .......... 5 2 197 84 73 
Gratangen ...... .. . . . . . .. 22 6 122 43 157 
Andøya ................. 9 3 250 94 112 
Astafjord . .............. - - 73 27 122 
Salangen ................ 3 l ·86 32 165 
Lavangen . . ........ . .... - - 136 49 64 
Bardu .................. - - - - 3 
Tranøy .... .. ........... 5 2 60 21 117 
Sør-Reisa ................ 119 13 101 33 102 
Dyrøy ............ .:..:....:...:. 86 5 112 42 203 
---
-------
Senja sorenskriveri 249 42 1137 1425 1118 
5 53 
1 31 
8 37 
4 53 
-
12 
7 37 
- l 
- 17 
25 241 
l 
17 14 
35 33 
15 35 
39 13 
19 49 
- 28 
- l 
31 19 
25 19 
56 29 
-- - -
2371240 
315 1 
260 
199 
243 
53 
193 
2 
121 
1386 
l 
275 
301 
371 
195 
254 
200 
3 
182 
322 
401 
--
2504 
10 7 2 
8 8 
6 5 
7 7 
l 8 
6 2 
l 
31 
qC:' 1,) ~l 2 
11 
11 
14 
7 
10 
7 
7 
9 
14 
-
94 
7 
7 
7 
9 
l 
7 
l 
3 
o 
2 
4 
l 
Hjemstedskommune 
illesøy ................ H 
T 
T 
B 
M 
L 
M 
romsøysund ............ 
romsø ................. 
alsfjord ... · ............. 
alangen ............... 
envik" .................. 
ålselv ................. 
Malangen sorensluiveri 
yngen .. ... ............ L 
s 
s 
K 
H 
s 
N 
K 
K 
ørfjord ............. ... . 
torfjord ................ 
ar1søy ................. 
elgøy ............ :- .... 
kjærvøy ................ 
ord-Reisa .............. 
vænangen ............. 
åfjord ....... . .. . ...... 
Lyngen sorenskriveri 
Talvik .................. 
Loppa .................. 
Sørøysund .............. 
Kvalsund ............... 
Måsøy .................. 
Kjelvik ................. 
Lebesby ................ 
Gamvik ................. 
Berlevåg .. , ............ 
Vardø herred ............ 
--
Finnmark fylke 
Sammendrag: 
Sogn og Fjordane fylke .. 
Møre fylke .............. 
Sør-Trøndelag fylke ...... 
Nord· Trøndelag fylke . .... 
Nordland fylke ....... . .. 
Troms fylke ............. 
Finnmark fylke .... .:...:...:...:. 
Ialt 
l 
l 
- 23 
Garn Line 
---
c .... .... c 
c ~ c Cl) ro 
•C'I:l ro ~ 
:E co :E co 
l sl 31 10 2 88 15 21 5 
11 2 13 5 
35 5 9 3 
38 8 14 4 
67 9 207 71 
4 l 9 2 
274 45 283 92 
304 46 57 19 
43 6 89 28 
84 14 lO 3 
29 3 15 4 
- -
- -
371 41 4 l 
37 4 - -
27 3 lO 4 
117 18 3 l 
---
-
----
1012 135 - 188 60 
l l 
9 l - -
9 l - -
42 7 - --
9 l - -
15 2 4 l 
22 3 - -
lO l - -
- -
3 l 
- -
- -
- -
3 l 
----
----
1161 16 l lO 3 
55 9 - -
909 122 - -
68 1:3 24 8 
123 23 37 8 
6104 1213 5389 1350 
1835 299 1953 689 
116 16 10 3 
---
---
--
9210 1695 7413 2058 
Dypsagn Samlet '"' antall Cl) .... 
C'l:l 
~ 
Cl) 
Båter Cl) ~ 
c .... ...... 
c Cl) ~ C'l:l ~~ ~ •C'I:l <O ~ rJl ~ 1:: Cl) Cl) Cl) Cl) ~ c:: ...... c < s~ ;:l~ 
112l ssl 131 - 51 -
530 35 166 639 221 10 
201 5 69 225 81 -
298 23 98 342 129 -
195 30 42 247 84 -
491 122 80 765 282 3 
Ill - 3 24 6 -
1857 215 509 2414 861 13 
99 11 31 460 107 -
107 - 41 239 75 -
83 - 28 177 45 -
525 16 192 569 215 -
213 4 81 · 213 85 -
73 8 25 448 75 -
58 - 24 95 28 -
52 9 20 89 . 28 -
234 15 78 354 112 l 
--
------
- - --
1444 55 520 2644 770 l 
48 - 18 57 19 -
lO - 4 19 5 l 
6 - l 48 8 l 
- - - 9 l --
8 - 3 27 6 -
73 - 27 95 30 -
lO - 3 20 4 -
41 - 12 44 13 -
12 - 5 12 5 -
12 - 5 15 6 -
------
---
---
220 - l 78 346 l 971 2 
- - -
55 9 -
l - l 910 123 -
189 - 64 281 85 -
185 - 60 34S 91 22 
5958 219 2019 17451 4801 1353 
5160 532 1510 8948 3030 17 
220 - 78 346 97 2 
----
----
-
--
11713 751 3732 28336 8236 1394 
Tabell 7. 
Opgave over farkoster av de forskjellige typer der deltol{ i Lofotfisket ved optell ingen 22. mars 1934. 
Sogn og 
' Møre Sør-
Art av farkoster 
Fjordane Trøndelag 
:3 .o :3 
c; c til c; c Vi c; c til b.O b.O b.O c c c c c c c c c C<:l C<:l CIJ C<:l C"j C<:l <C =s ~ <C =s ~ <C =s ~ 
Åpne og halvdek. 
bdter uten motor. 
rAlle robåt. med og 
llt. seil medtas her). 
3arnfiske ........ - - - -
-
-
- - -
Linef. som selvdr.. 
- -- - - - - l 3 -
Do. med fangstb. - - - - - - -
- -
Dypsagnfiske_. _ .. _._·_ - - - l l - - - -
Ialt - - - l l - l 3 -
Åpne og halvdek. 
farkoster m. mot.: 
3arnfiske ....... --
- - - - - - - -
Linef. som selvdrag. - - - - - - - · - -
Do. med fangstb. - - - - - - - - -
Dypsagnfiske~. _. ·~·-·_ - - - - - - l 3 -
Fra hvi l ket: fylke 
Nord-
Trøndelag 
:3 
co c til b.O 
c c c «l C<:l 
<C =s ~ 
- - -
- - -
- - -
12 25 -
12 25 -
1 4 -
- - -
-
- -
4 11 -
Nordland 
c; c 
c c C<:l 
<C =s 
223 657 
461 1588 
- -
812 1822 
1496 4067 
IM 598 
116 423 
1 5 
244 839 
:8 
til 
b.O 
c 
C<:l 
~ 
l 
19 
Troms Finnmark 
:8 :B 
c;; c til co c til c b.O c b.O c "" c ....... C<:l c <':: c CIJ 
<C ;;s ~ <C :2: ~ 
-
86 231 - - - -
87 278 - 2 6 -
- - - - - -
392 955 8 18 -
-------
- -- -
565 1464 - 10 24 -
1 5 2- - -
Tilsammen 
.o 
~ c Vi c b.O c C<:l c Cl: 
<:t:: ~ ~ 
309 888 -
551 1875 -
- - -
1225 2821 -
------
2085 5584 -
188 713 -
125 460 -
2 lO 3 
308 1083 26 
Ialt 1- 1 - 1-1 - 1 - 1-1 l l 31-1 51 151-1 515 j 1865 jWj JOl j 379j 91 l ~ - -4 j-=j 623 \ 2266\ 29 .. ' 
3~ 11} = = = =l 
58 226' 7 _!_ 4 -
t-.:l 
*"' 
Tabell 7 (forts.). 
Fra hvilket fylke 
Sogn og Møre Sør- Nord- Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
Art av farkoster Fjordane Trøndelag Trøndelag 
:9 :9 :9 :9 :9 ..å ..å :9 
r:: <J) r:: <J) <; r:: Cl) <; r:: Cl) <; r:: Cl) <; r:: 
(i) 
r:: Cii r:: Cl) Cl: t:: b.O Cl: r:: b.O r:: 0.0 r:: b.O r:: b.O r:: b.O 
"" 
c b.O «: c: b.O l~ co r:: c ctl r:: c C'(j c c: ctl c: c «l c: c C'(j c: c «l c: c «l c: ::s <<;; :::s co ~ eG ~ Cl: ::s Cl: :E Cl:l :::s co :::s co t:r... -< t:r... -:t:: t:r... -:t:: t:r... -:t:: t:r... <C t:r... <C t:r... <C t:r... 
Dekkede båter og l l l l l l l ' l l l fartøier m. motor. 
Garnfiske . . . . . . . . 9 55 - 122 909 - 13 68 - 22 119 - 836 4849 - 18011490 - 16 116 - 1198 7609 -
Linef. som selvdrag. - 8 37 - 645 3002 - 37 169 l 4- 691 3212 
Do. med fangstb. - - 40 371 120 1391445 548 179 1816 66 
Dypsagnfiske_ .._._ .. _-=- - 31 207 39 31 149 13 566 3282 ~ 46913998 1111 28 198 42 1125 7834 180 
---- ---- ------ --------
Ialt 9 55 - 122 909 - 44 275 39 61 305 13 2087 11504 721 825 7105 1659 45 318 42 3193 20471 2-17 
i 
Dampskibe. l 
Garnfiske ..... ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Linef. som selvdr .. - - - - - - - - - - - - - --
-
- - - - - - - -
Do. med fangstb. - -- - - - - -
- - - - -
--
- - - - - - - - - - -
Dypsagnfiske_ ._. _· ._ -- - - - - - - - - - - - l 15 3 - - - - - - l 15 
------ - - --
Ialt - - - - - - - - - - - - l 15 3 - - - - - -- l 15 
Ialt: 
Garnfiske ........ 9 b5 - 122 909 - 13 68 - 23 123 - 1213 6104 - 299 1835 - 16 116 - 169.5 9210 -
Linef.somselvdrag. - - ~ - - - - l 3 - 8 37 - 1222 5013 - 133 484 - 3 10 - 1367 5547 -
Do- me.d fangstb. - - - - - - - - - - ___:_ - 41 376 121 140 1469 550 - - - 181 1815 67 
Dypsagnfiske..... - -
1
- l l - 32 210 39 47 185 13 1623 5958 623 919 516011118 37 220 42 2659 11734 183 
Tilsammen 9 l5sJ-11:3 -~1~ 461281 39l7~_34~-_2~_ 4099 _17451 744 1491894~ -~~~ 56 346 4215902 m36125G 
tv 4 CJ1 
3 
3 
5 
6 
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Båtmannskapenes størrelse. 
Båtmannskapenes styrke har vært: 
Tabell 8. 
Båter l 1930 l 1931 1932 l 1933 l 1934 
Pr. garn båt •••••• o • • o ••••• • ••• 5,48 5,34 5,37 
" 
linebåt .................... 3,21 3,41 3,30 
. dypsagnbåt ................ 2,68 2,61 2,57 
Fiskerantall fordelt efter bruksart. 
Tabell 9. 
5.40 
3,34 
2,59 
5, 
3, 
2, 
41 
59 
63 
Bruksmåte 11925 1 192611927 1 1928 1 1929 1 1930 1 1931 1 1932 1 1933 1 1934 
Ofo o;o % 0/o o;o 0/o % % % 0/o 
Garnbrukere. 24,5 28,9 27,8 20,6 21,1 22,6 19,9 22.8 30,5 32,5 
Nattlinebrukr. 52,6 52,7 48,2 49,3 51,0 44,5 37,8 36,9 27,1 26,3 
Dypsagnbrukr. 22,9 18,4 24,0 30,1 28,09 32,9 42,3 40,3 42,4 41,2 
Synkenoten. 
Fangst av skrei med synkenot er fremdeles forbudt under Lofot-
fisket i samtlige opsynsdistrikter, kfr. vedkommende vedtekt, inntatt i 
avsnitt VII l. 
leiekarer. 
Siste rubrikk i tabell 6 angir tallet av leiekarer fra de forskjelllige 
herreder. 
Tabell 10 angir tallet av leiekarer fra de forskjellige distrikter 
i de siste 5 år, samt deres procentvise antall i forhold til samtlige 
Lofot-fiskere. 
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Tabell 10. 
Hjemsted 11930 11931 11932 11933 11934 
Sogn og Fjordane fylke .... .. ............... ... 5 - - 4 -
Møre fylke ............ -....................... 13 5 5 - -
Sør-Trøndelag fylke . .. . ..... . .. .. ..... .. . . .... - - - - -
Nord-Trøndelag fylke .......... . . . .......... . .. 5 2 3 5 22 
Helgeland .............. ........... ... .. ..... 182 144 118 95 193 
Salten og Steigen .... .. . . ...... .. .......... . .. 96 92 61 61 ·112 
Lofoten og Vesterålen .. . ................. . .... 836 900 754 807 1048 
Troms fylke ......... ... ... . . . ... . . . .. .. ... . . . 22 10 11 24 17 
Finnmark fylke .............................. - - - l 
2 
--
--9521997 Ialt 1159 1153 1394 
Prosent av samtlige fiskere .............. . ..... 4,1 4,3 4, l 3,1 4,9 
Tilgangen på leiekarer samt lØsarbeidere var i år omtrent passende 
til alle tider av sesongen. 
Hyren som i vinter betaltes fo r dyktige leiekarer utgjorde i almin-
delighet kr. 250, og til dette kommer så de vanlige naturalydelser i form 
av fritt hus, kokt mat m. v. Hyren var delvis oppe i kr. 300, og nybe-
gynnere betaltes med kr. 100. 
Leiefolk~ blev avklarert uten særlige vanskeligheter, da forhyrerne 
klarte å opfy~le de forutsatte betingelser. Opsynet hadde derfor i år lite 
bryderi med å ordne tvistespørsmål ved avslutningen. 
Leiekarene blev også i vinter i noget større utstrekning enn fore .. 
gående år lønnet efter procentsystemet, noget som virket heldig og efter 
hvert vinner innpass. Det er nemlig som det vil skjønnes en meget stor 
fordel at fiskerne er direkte interessert i bedriften. ' 
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Antall båter og fisl<ere tilstede i de enkelte deler av Lofoten ved hver 
ukes slutning. 
(G = garnbåter, L = linebåter, D = dypsagnbåter, S = sum, F = fiskere) .. 
Tabell 11. 
Kanstadfjord ..... . 
{ ~LDG 
Raftsundet ........ { ~ 
Brettesnes ......... U 
Uken som endte 
11 6 ' 28 1681 245 284
1 
289 286 255 55 o o o 14 22 27 28 30 28 8 o o l 45 11 o 158 173 133 11 o 40 11 6 29 227 377 469 490 449 393 103 60 30 130 779 1345 1655 1706 1575 1356 340 
24 62 114 147 137 129 127 115 83 45 o 10 37 57 53 51 47 42 38 21 o 3 17 94 171 188 177 130 112 48 24 75 168 298 361 368 351 287 233 114 120 372 735 1168 1238 1318 1232 1014 843 479 
18 40 5 73 75 78 85 89 72 18 12 33 54 73 73 74 68 70 34 7 o 20 44 72 80 91 96 97 46 4 
102 281 427 618 637 696 724 789 508 108 
36 93 103 218 228 243 249! 256 152 29 
{ 
G 53 106 122 131 136
1 
153 171
1 
189 177
1 
120 25 L l 26 6 2 71 71 71 71 72 7 3 31 3 Skrova.......... . . ~D 
6
15
9 3
1
0
13
5 
299 426 500 586 622 555 507 277 30 48:1 628 707 810 864 816 757 428 58 280 979 1522 1923 2174 251-l 2733 2601 2453 15-!6 195 
Svolvær. .......... H 
Kabelvåg ......... { ~ 
Hopen ............ { ~ 
41 50 66 80 147 2.68 294 282 233 99 16 12 61 260 350 397 410 415 411 272 54 o 19 246 706 1063 1285 1562 1679 1415 1013 206 23 72 357 1032 1503 1829 2240 2388 2108 1518 359 39 441 1179 2912 4194 5342 6916 7426 6674 4973 1525 155 
22 36 41 42 41 75 90 89 86 43 4 21 30 l 44 44 45 4 7 42 43 34 23 6 7 70 187 311 1 360 4651 490 4441 427 136 12 50 136 272 397 446 58'1 622 576 547 202 22 239 517 8791181 132417891927 17761673 704 112 
29 41 43 47 60 58 59 57, 55 19 10 28 35 37 36 36 39 40 46 43 20 15 12 54 102 160 165 171 175 172 80 19 13 69 130 182 243 261 268 274 275 178 58 38 423 666 808 l 003 1111 l 099 i128 1184 884 308 179 
J 
GL 45 80 110 137 163 159 160 156 152 52 11 37 147 238 286 289 293 296 281 284 82 16 Henningsvær ...... l D~ 62 319 533 748 773 77'2 796 510 369 107 19 144 546 881 1171 122512241252 947 805 241 46 
Stamsund ......... { ~ 
577 1779 2895 3757 4106 4097 4110 3338 2922 842 169 
69 97 130 159 203 151 112 102 112 70 .30 32 62 88 101 116 115 111 91 224 37 10 o 9 3 7 88 l 03 86 l 06 95 .90 10 o l OI 168 255 348 422 352 329 288 426 117 40 569 851 1225 1584 2016 161 o 1325 1193 1576 443 1:34 
Tabell 11 (forts.). 
Ure .............. { ~ 
Balstad ..........• { ~ 
Nusfjord .......... J D2 
t ~ 
u l l Sund . . .......... . 
Reine ............. u 
H -Sørvågen .......... 
Værøy ............ { f 
{f .... Røst ............. 
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Uken som endte 
'i· i"" l "!· l 'i· l 'l· l·% i'* 1·% l ·~· I·'I<F 
7 
35 
o 
42 
226 
24 
103 
o 
127 
601 
13 
22 
o 
35 
200 
33 
3 
o 
36 
109 
67 
42 
o 
109 
714 
4 
11gl 
121 
591 
2 
Ill 
o 
113 
489 
18 
16 
o 
34 
298 
14
1 
21 25 44 25 19 19 201 8 2 
64 78 78 80 81 78 71 65 33 4 
7 28 38 50 49 4 9 4 2 33 13 1 
8:1 127 141 174 155 146 132 11 8 54 7 
402 569 615 7S3 647 602 543 479 259 28 
42 59 59 85 68 50 4 52 49 24 
159 193 212 228 210 205 201 223 190 77 
o 6 15 7 5 5~3 57 4 7 3 2 9 l 
201 258 286 388 331 312 297 307 248 102 
931 1169 1257 1587 1503 1286 1209 128-l 1021 430 
151 ' 151 15 151 Il 12 12 131 12 8 34 41 42 42 46 4
0
8
1 
48 48 41 27 
o o o o o o o o o 
491 56 57 57 57 60 60 61 53 35 
2M 319 324 324 284 289 289 296 253 187 
Sl 60 67 55 60 61 74 79 80 32 
8 12 1.5 17 18 19 22 37 35 16 
o 1 1 l 2 3 7 5 3 3 
59 73 83 73 80 83 103 121 118 51 
292 338 369 292 307 323 427 492 492 213 
108 122 105 69 59 129 162 180 147 90 
58 70 76 78 80 81 91 144 105 30 
7 5 3 4 4 4 21 33 33 o 
173 197 184 151 143 214 274 357 285 1?0 
933 1051 822 682 608 1067 1380 1656 1338 755 
5 7 19 20 17 19 21 23 24 o 
183 223 2441 252 281 1 329 3471 639 5961 167 2 3 8 12 14 25 29 60 72 o 
190 233 271 284 312 373 397 722 692 167 
897 1085 1230 1264 1307 1495 1520 2343 2290 709 
2 4 4 4 4 1 o o o o 
161 171 176 176 176 174 172 166 115 79 
o o o o o o o o o o 
163 175 180 180 180 175 172 166 115 79 
710 742 76t 764 764 734 720 696 481 395 
29 31 31 37 40 22 21 29 37 7 
30 32 43 45 45 40' 39 46 47 22 
o o o o o }· 1 l l l 
59 63 74 82 85 63 61 76 85 30 
at8 340 377 423 440 29-l 280 360 427 126 
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Tabell 11 (forts.). 
Uken som endte 
'" i"'•i'% l 3/a l 9/a i"/•1"/s l "/s l 
H 198 341 419 688 841 1045 1115 1107 Østenfor Hen- 74 195 494 655 697 719 711 71 4 59 566 1356 2111 2671 3221 3412 2946 ningsvær 331 1102 2269 3514 4209 4985 5238 4767 1665 4024 7413 10866 13_171 15887 16876 15613 
{~ 45 80 110 137 163 159 16() 156 37 147 238 286 289 293 296 281 Henningsvær .. . .. • 62 319 533 748 773 772 796 51 0 144 546 881 1171 1225 1224 1252 947 577 1779 2895 3757 4106 4097 411 3 3338 
u 217 332 414 449 491 391 402 439 Vestenfor Hen- 352 568 705 768 813 831 871 871 ningsvær til 2 25 80 153 245 208 244 241 Lofotodden 571 925 1199 1370 1549 1430 151 7 1551 3010 4570 5756 6201 6797 6266 6387 6561 
u 20 31 3.5 35 41 44 23 21 127 191 203 219 221 221 214 2l1 V ær øy og Røst .... o o o ( o o l 1 147 222 238 254 262 265 238 233 787 1028 1082 1141 1187 1204 1028 1000 
Opsynsdlstrlktet . , . { t 480 784 978 1309 1536 1639 1700 1723 590 1101 1640 19~8 2020 2064 2092 2077 123 910 1969 3072 3689 4'201 4453 3698 
1193 2795 4587 6309 7245 7904 8245 7498 
6039 11 401 17146 21965 25282 27554 28404 2651 2 
6/4 
961 
522 
2295 
3778 
12690 
152 
284 
369 
805 
2922 
479 
1380 
253 
2112 
8126 
29 
21 2 
l 
242 
10Ei6 
1621 
2398 
29!8 
6937 
24794 
i"'' l 
3991 
164 
730 
1293 
5010 
.52 
82 
107 
241 
842 
390 
1037 
140 
1567 
6099 
37 
162 
l 
200 
908 
878 
1445 
978 
3301 
12859 
55 
24 
78 
157 
641 
11 
16 
19 
46 
169 
186 
331 
5 
522 
2456 
7 
101 
l 
109 
5:21 
259 
472 
103 
834 
3787 
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fiskere og båter tilstede 22. mars 1933. 
Tabell 12. 
Garn Liner Dyp sagn Sam!. antall .... 
----
~ 
~~ Båter Cl:! .!>:: 
::!.5 - -- Il) Il) 
Fiskevær c:: .... .... - c:: .... c:: .... .... .... .... :§ c:: Il) Q)'l;l c:: ~ c:: Il) Il) Il) 2 ~ ... Cl) :§ :§ .!>:: Cl:! ~E (Il o(<j Cl:! ~ 1=0 ~ 1=0 ~ rn o(<j ~ e~ "O c:: i.L: 1=0 
.., ... Il) Cl) c C§ s ~ <t 
Rinøy ............... 683 203 - 49 21 380 - 142 1112 366 20 
Kjeøy ............... 486 86 - 20 7 83 l 28 589 122 27 
Risvær ............... 585 127 - 177 58 468 102 63 1230 350 17 
Brettesnes ............ 279 85 - 192 68 253 22 74 724 249 8 
Skrova .............. 794 171 - 214 '11 1725 53 569 2733 864 22 
Svolvær ............. 2117 294 - 1096 411 4265 459 1248 7478 2t12 134 
Kabelvåg ............ 534 91 - 136 37 1307 23 489 1977 640 67 
Hopen ............... 507 59 - 196 40 425 - 175 1128 274 -
Henningsvær ... ...:.....:....: 1002 157 - 927 296 2143 59 732 4072 1244 52 
-- - -
-- - - --
- - - - -- -
Øst-Lofoten 6987 1273 - 3007 1009 11049 719 3520 21043 6521 347 
Stamsund ........... . 1 622 1101- 395 105 292 9 93 1309 3171105 
Ure ................. 93 19 - 358 76 131 2 45 582 142 57 
Mortsund ...... ...... 164 33 - 124 33 6 3 - 294 69 37 
Balstad .............. 81 15 - 712 ~~~ - 54 951 237 71 Midt re-Lo foten 960 177 1589 382 587 141 192 3136 765 270 
Nusfjord ............. 62 12 - 227 48 - - - 289 60 53 
Sund ................ 249 61 - 70 19 4 l 2 323 83 69 
Havnøy .............. 197 39 - 150 33 - - - 347 72 94 
Reine ............... 531 90 - 180 48 9 2 2 720 142 224 
Sørvågen, Moskenes, } 81 21 - 1305 304 62 15 15 1448 355 281 Tind og A ... _ .. _._ .. _ 
-- - -
--- -
-- - - --
---
Vest-Lofoten 1120 223 - 1932 452 75 18 19 3127 712 721 
Værøy ............... - ' - - 736 175 - - - 736 175 44 
Røst ................. 143 22 - 149 40 2 - l 294 63 12 
-----
- --
--- -
- - ---- -
Værøy og Røst 143 22 - 885 215 2 - l 1030 238 56 
laltj9210 116951 - 1741312058j11713J 751 ,3732,28336 1823611394 
. . 
Ul. Bolig- og sanitærforhold. 
I det siste året har rorbodbygningen i Lofoten praktisk talt helt 
ligget nede, idet der ved nybygg og utvidelser kun er skaffet husrum 
til yuterhgere 64 mann fra foregående år, sMedes a1 der nu ialt er hus-
rum for 15 071 mann, kfr. forøvrig ef:ler føl.gende .t.abel.ll3. 
Om rorbødspørsmålet i sin almindelighet skal man henvise til hvad 
der er skrevet i tidligere Lofotberetninger, sist for l 933, side 3'4 og 35. 
Dette gjelder fremdeles. Videre henvises til hvad fiskerikonsulent Rønne-
stad skriver i nærværende beretning om statsstøtten til rorbodbygningen. 
Rensligheten i fiskeværene står adskillig tilbake. forholdet har 
vært påtalt årlig, men det er så vanskelig å få befolkningen til å åpne 
øinene og innse det sundhetsfarl.i.ge d å vær.e efterlatende på deMe ·om-
råde. Det har vist sig at det hjelper så lite å skriv·e om dette. Det an-
befales derfor at man forsøker med oplysende forearag i fiskeværene i 
forbindelse med besøk og samtaler med fiskerne i deres rorboder. Ved 
å veilede på denne måte tror man bestemt at man vil finne forståelse 
hos fiskerne . Et sådant oplysningsarbeide bør finne sted i samarbeide 
med det stedlige helseråd. De lokale sanitetsforeninger bør også over-
veie spørsmålet og opta det på sitt program. 
Vannforsyningen. 
fra flere fiskevær er innkommet klager over mangler ved vann-
forsyningen, og man skal her innta hvad opsynet innberetter på dette 
område: 
K j e ø y. » Vannbeholderen på Kjeøy klarte i vinter å dekke be-
hovet, men det er tvilsomt om den det hadde gjort, om man ikke hadde 
hatt såvidt rikelig nedbør i februar. Beholderen burde derfor ha vært 
utvidet ytterligere. Avtapningsmåten er dertil svært uheldig. De _ som 
i bM skal 1henue vanrn må tappe arv det rør som ·er anbragt nedenfor veien, 
og derpå bære i bøtter til de kar som medbringes i båten. Dette er jo 
en meget tungvint måte og lar sig dessuten på grunn av dybdeforhol-
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dene næsten ikke gjennemføre uten på flod eller halvflødd sjø. Avsteng-
ningskranen er anbragt ca. 15 meter fra rørets munning, men står dog 
ved en ledning i forbindelse med denne. På grunn av den lange distanse 
fra stengningskranen til rørmunningen går der ved hver tapning en 
masse vann til spilde. Denne helt forkastelige sløsen med et på for-
hånd lite vannforråd bør derfor hurtigst rettes. I den anledning hen-
stilles det å føre rørledningen ca. 100 meter til dampskibskaien og der 
anbringe avtapningsstender. Derved vil man lette fiskerne og fartøi-
folket for det meget betydelige arbeide, likesom man da fikk nyttig-
gjøre sig den hele vannbeholdning. « 
Ri nø y. »I anledning forespørsel om vannforsyningen på Rinøy 
skal meddeles at dette spørsmål ikke kan løses på mere enn en tilfreds-
stillende måte, nemlig ved opdemning av Dalheimelven på nordre side 
av Hestenfjorden. Hvad der ved en eventuell utførelse av dette projekt 
blir billigst - enten· rørledning tvers over sundet til Rinøy eller byg-
. ning av kai ved Da.lheim på no-rdæ s i-de ,av ,Hesfenfj.otrden, er va:nslrel1ig 
å ha nogen sikker formening om. Man tør dog anta at ledning frem 
til Rinøy vil være det mest tjenlige for fiskerne. Tanken om en brønn 
eller to på Rinøy tror . jeg ikke vil være formålstjenlig, idet en sådan 
løsning kun halvt vil avhjelpe vannmangelen. Når man tar i betrakt-
ning vinterens forholdsvis store belegg med ca. 400 fiskefarkoster og 
20 kjøpefartøier er det jo innlys·ende at en almindelig brønn på langt 
nær ikke kan skaffe det vann der er behov for. Dessuten er vanntag-
ning fra brønn i et fiskevær usanitært, idet der i de aller fleste tilfeller 
vil bli benyttet pøser som· slett ikke er passende i en brønn, hvor der 
hentes koke- og drikkevann. Hvorvidt grunnen og tilsiget er sådan at 
man ved en eventuell brønngravning kan få rinnende vann til sjøen er 
tvilsomt. En ting er dog helt sikkert, nemlig at brønngravning umulig 
på en tilfredsstillende måte kan løse vannspørsmålet.« 
Skrov a. »Kravet om anlegg av større vannbeholder i Kløvosen 
gjentas. 
Det er også absolutt påkrevet at de offentlige brønner på Skrova 
iår blir oprenset efter fisket. Det er aldeles uforsvarlig å la hengå flere 
år mellem hver rengjøring av vannbrønnene. « 
O l snes og St orv å gen. »Kravene fra før gjentas.« 
Ho p en. »Kravene fra ifjor gjentas, likeså forslaget til løsning, 
kfr. Lofotberetningen for 1933, s . 36. « 
Ka Ile. »Henstillingen fra ifjor om oprensning og utvidelse av 
vanntaket gjentas .« 
Henningsvær. »Vannverket var heller ikke i vinter forgrenet 
til Hellandsøy. Efter forlydende vilde man før vannledningen blev ført 
videre avven~e mol·oens fullførelse, -idet vannledJ11ingen ak:tedes nedlagt i 
3 
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moloen. Det er å håpe at H·ellandsøy til førstkommende vinterfiske t;nå 
få vannet overført. Så langt vannverket var forgrenet, fungerte det ut-
merket og gav rikelig vann av fortrinlig kvalitet.« 
S t e i n e. »Henstillingen fra ifjor om å føre vannet fra beholderen 
øned til hovedbebyggelsen i fiskeværet gjentas.« 
S t a m s ,u n d. »De tidligere krav inntatt i Lofotberetningen for 
1929 og 1930 gjentas, kfr. havnedirektørens uttalelse i beretningen for 
1931' s. 32. « 
B a l s t a d. »Vannforsyningen er fremdeles utilfredsstillende på 
mange måter. Som flere ganger · gjentatt i Lofotberetningen de senere 
år, v.il dette medføre uholdbare ·Hlstalllder :i rtJi.Ifelle av fullt belegg fra 
fiskets begynnelse. V æreier ] ens Pedersen forsøkte med anlegg av luft-
ledning fra .beholderen i Balstadheien ned til været som et forsøk på å 
forbedre vannforsyningen, men det viste sig at vannet i rørene frøs så 
tilførselen stoppet. Den eneste virkelig tilfredsstillende løsning for vann-
forsynjngen er den i Lofotberetningen for 19312 foreslåtte plan. Man 
henstiller derfor atter at kravet imøtekommes.« 
Mort su· n d. »Der er fremkommet krav om utvidelse av brønnen, 
idet den har vist sig å være for liten, selv under det faste belegg. Ved 
et opstått f;iske med 1ilfly.t~ing vil vannmangel inntre. Under kulde-
perioden i vinter frøs rørledningen · og lekasje opstod, hvilket medførte 
store ulemper.« 
N u s f j ·o r d. » Vannforsy1ningen foregår særdeles tungvint og ofte 
usanitært. Vannet blir hentet i båt fra en elv som kommer ned på nord-
siden av selve hovedværet. Langs elven ca. 1·2 meter fra bredden er 
ops:aitt fd.:~kehjeller. Når så sneen rtJiner •O'm våren eHer det er mHdværs-
vinter, strømmer meget overflatevann fra fiskehjellene ned i elven, hvil-
ket forurenser vannet. I frosttiden fryser elvemunningen til, så det er 
vanske~ig for fiskerne å få · tak i vann. Dette forhold bør rettes på ved 
at staten anlegger og bekoster. en brønn innerst i havnen, hvor der er 
lett både å grave brønn og for fiskerne å komme til for å hente vann.« 
»S u n d. »Vannforsyningen må ansees mindre tilfredsstillende ved 
et almindelig stort belegg. Det sted hvor fiskerne for det' vesentlige 
henter vann er fra -væreier Langås's ledning på hans fiskekai. Denne 
ledning er nu mindre sikker, da den flere ganger er blitt ødelagt i vin-
terens løp. For tilfelle at denne vannledning blir ødelagt, vil fiskeværet 
så å si bli fritt for vann, idet fiskerne da vil bli henvist til en liten elv 
oppe i gamleværet, som blir tørr når det er frost. Også den brønn 
som forefinnes er helt utilfredsstillende. Det er derfor påkrevet at det 
offentlige bygger vannledning frå Skolevannet, som blir det billigste 
anl.egg.« 
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Sørvågen og Moskenes. »Man gjentar hvad der i beret-
ningen for 1933 og tidligere år er fremholdt. Forholdene er. fremdeles 
utilfredsstillende og tildels uutholdelige.« 
Re in e. »Kravet om forbedring av vannforholdene i dette vær må 
nu på det sterkeste gjentas, idet henvises til Lofotberetningen for 1933, 
s. 37. <:,)i~ 
Vær ø y. »Da intet er gjort med hensyn til forbedring av vann-
forsyningen for distriktet, gjentas kravene fra ifjor.« 
R ø s t. »Samtlige brønnanlegg i Røst blev sommeren 1933 av 
Statens Havnevesen oprenset, istandsatt og inngjerdet, samt ledninger 
lagt til sjøen for vannfyllihg til motorbåter, så vannforsyningen for 
Rø_st nu må ansees å være i særdeles god orden og tilstrekkelig.« 
Rorbodspørsmålet. 
Av fiskerikonsulent R ø n n e s t ad, Bergen. 
Da jeg skrev min oversikt i forrige »Lofotberetning«, var behand-
lingen av de da foreliggende søknader om nedskrivningsbidrag ikke 
endelig avsluttet. jeg skal derfor her kort redegjøre for den foretatte 
bidragsfordeling. 
For Lofotens vedkommende blev der gitt tilsagn om bidrag til op-
førelse av 24· rorbodet, derav i Skrova 2, Svolvær l, Ørsnesviken l, 
Henningsvær l, Stamsund og Hartvålgen 2, Steine 2, Skaftnes ved Ure 2, 
Sandsund l, Kjeøy ved Balstad 3, Balstad 5, Møllerod_den l, Breiland, Sør-
vågen l og Værøy 2 rorboder. Dessuten reservertes bidrag til ytterligere 
2 rorboder mot at byggeplanene bragtes i forskrif.tmessig stand. Den 
ene av disse skulde opføres i Sund og den annen i Skrova. For Finn-
marks vedkommende blev tilstått bidrag til bygging av 4 rorboder, nem-
lig l i Finnvik og l i Gamvik på Sørøya, l i Dyfjord og l i Båtsfjord. 
Ialt altså 30 rorboder med beregnet plass til 526 mann. Det fordelte 
beløp utgjorde kr. 72 850. Omtrent samtlige bidragstilsagn blev til-
knyttet betingelse om at rorboden skulde opføres innen utgangen av 1934. 
Efter den oversikt man har nårr dette skrives, lykkes det imidlertid 
ikke å få opført alle disse rorboder iår. Således faller de ovenfor nevnte 
2 bidrag som blev reservert for bygging i Sund og Skrova bort, idet 
byggeplanene ikke er bragt iorden, og en annen har .trukket sin søknad 
tilbake og opgitt å bygge. 3 byggere har meddelt at de på grunn av . 
vanskeligheter med grunnspørsmålet ikke vil være istand til å få buene 
opført iår, hvorfor disse har søkt om utsettelse til næste år. Fra enkelte 
andre savnes underretning, men en rekke gode rorboder vil dog bli 
ferdig til anstundende Lofotfiske. For Finnmarks vedkommende blir 
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Tabell 13. Antall rorboder og losjihus. 
Rorboder tilhørende 
1-o 
~ Fiskevær '<l) <!) 
<!) 
.o ...... a:::: c 1\l ti ~ ~c 
> 'QJ Vi ~ 3 a ..... <Il ~ ::s c 6 O::;' <O 
Kjeøy og Rinøy ........... - - - - -
Raftsundet og Risvær 11 l 2 14 128 
Brettesnes ................ 6 2 2 10 120 
Skrova med øyer ........ ' 47 24 24 95 688 
Austnesfjorden ............ 11 - - 11 88 
Svolvær .................. 13 - - 13 133 
Kabelvå~ ................. lO 2 15 27 507 
Storvågen ................ 24 3 5 32 480 
Ørsvåg ................... lO - 2 12 106 
Ørsnes ................... 21 - 2 . 23 o 230 
Hopen. .................. 24 - - 24 240 
Kalle ..... .. . . . .. .. ... ... 35 - - 35 350 
Festvåg .................. 3 - - 3 40 
Guldvik .................. 5 - - 5 44 
Sauøy og Skata ..•........ 6 - - 6 112 
Henningsvær .............. 33 lO 21 64 944 
Stamsund og Sværholt ..... 50 2 - 52 942 
Steine ................... 11 - - 11 122 
Ure ...................... 34 l - 35 570 
Mortsund med øyer ....... 30 16 
l 
- 46 340 
Balstad ................... 68 6 - 74 862 
Nusfjord ................. 56 - - 56 520 
Nesland .................. 24 - - 24 240 
Sund med øyer .......... , 25 l - 26 293 
Havnøy .................. 41 - l 42 380 
Olenilsøy, Sakrisøy og Topøy 36 - -- 36 300 
Reine .................... 59 4 - 63 651 
Moskenes ................ 32 - 3 ~~ 268 Sørvågen og Bogen ....... 77 - 6 872 
A og Tind ............... 86 - 3 89 870 
Værøy .......... . ........ 83 6 4 93 624 
Røst ..................... 73 6 l 80 897 
-- - -
- - --
- - --
Ialt 1044 84 91 1219 12961 
Losjihus 
1-o 
<!) ...... c ca ac;; t:::: c a-~ 
< ::s§a O:;' 
16 260 
14 220 
15 180 
!) 51 
2 20 
11 78 
8 100 
l 10 
l 30 
- -
- -
l 2) 
- -
l 9 
2 25 
28 502 
16 100 
l 8 
7 35 
5 65 
3 28 
l 5 
2 14 
- -
- -
-
-
·-
-
-
-
- -
- -
- -
21 350 
----
161 2110 
260 
348 
300 
739 
108 
211 
607 
490 
136 
230 
210 
370 
40 
53 
137 
1446 
1042 
130 
605 
405 
890 
525 
254 
293 
380 
300 
"651 
268 
872 
870 
624 
1247 
15071 
ingen av byggene ferdig iår. Den ansøker fra Båtsfjord som blev til-
sagt bidrag, har dessuten frasagt sig bidraget, hvorefter dette senere er 
tilstått en ansøker i Berlevåg. 
For inneværende termin har Stortinget bevilget som nedskrivnings-
bidrag til rorboder kr. 16 700. Dette beløp sammen med de ledigblevne 
bidrag, vil bli benyttet til støtte av rorbodbygging i 1935, og som tid-
ligere kun i Lofoten og Finnmark. Da den bidragsunderstøttede ror-
bodbygging i Lofoten hittil vesentlig har konsentrert sig om de midtre 
Lofotvær, vil bidrag denne gang fortrinsvis bli tilstått til bygging i de 
østlige og vestlige vær. 
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Med hensyn til det av Fiskerhjemmet »Betel«, Vardø, planlagte her-
berge for småbåtfiskere i V ar dø, så var det meningeen å få dette bygget 
iår, efter en noget redusert plan. Dette lykkedes dog ikke, idet en del av 
byggekapitalen fremdeles manglet. Imidlertid har »Aftenposten«, Oslo, 
på Fiskerhjemmet »Betel«s foranledning iår foranstaltet en innsamling 
til fordel for herberget, hvorved den manglende byggekapital er bragt 
tilveie. Det kan derfor forutsettes at herberget vil bli bygget i 1935 og 
hvorved et lenge følt savn vil bli avhjulpet. 
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Sykdomme under 
Tabell 14-15. 
Sum Behandlet i: 
Sykdom 
.o .... .... 
ev V Cl:l 
Cl;l VI 
"' 
;:l ;:l .... o. <l:l"O (Sl ::::: l5 Cl:l ..C:v Q ::E < ev- Cl:l <l) 
a::l 
....., L.L. 
Simpel feber ........................... 34 - - 8 18 8 
Vannkopper ............................ 4 - - 3 l 
Skarlagensfeber ......................... 2 -· - - 2 
Rosen ................................. 2 - - l - l 
Kusma ................... . ........ 522 - 4 174 271 73 
Akut bronchit, katarrh ...... . ............ 531 - - 97 267 167 
Katerrhalsk og follikulær angina .......... 120 - - 17 80 23 
Lungebetendelse ...... . .......... . ...... 8 l - l 5 l 
Brystbetendelse . ........................ 21 - - 4 Il 6 
Influenza ............................... 63 - - 16 21 26 
Giktfeber .............................. 5 - - 2 3 
Diarrhoe (akut) ... r. ..•.••.•.• ~ •.•...•... 112 - l 31 51 29 
Hjernebetendelse ....................... l - - l -
Hjerne- og ryggmarvssykdomme .......... 8 ' 4 4 - -
Andre nervesykdomme .................. 68 - l 28 17 22 
Sinnssykdom (form?) .................... 4 - - - 3 l 
Hjertesykdom . . ........................ 35 - - 10 11 14 
Kronisk bronchit, astma ................. 37 l - 10 9 17 
Lungetuberkulose ...................... . 29 - - 4 17 . 8 
Blodspytning (blodbrekning) .............. 9 l l 3 4 
A kut sykdom i fordøielsesorganene ....... 85 - - 16 44 25 
Kronisk g,astrit. Kardialgi ...... . ........ 278 - - 65 132 81 
Tarmslyng· ........... . ............. . ... l - - - l 
Leversykdom. Gulsott . ... . .. . ... . . ., ... . l - - l -
Nyresykdom •••••••••• l •••••••••••••••• 13 - - 2 5 6 
Annen sykdom i urinveiene .............. 22 - - 6 11 5 
Andre kroniske underlivssykdomme ....... 45 - - 12 26 7 
Blod- og ernæringssykdomme ........... 6 - - 2 2 2 
Kronisk rheumatisme .................... 167 - - 35 81 51 
.f''nat og smittsomme hudsykdomme ....... 67 - - 21 31 15 
Andre hudsykdomme .................... 138 - - 34 64 40 
Veneriske sår .......................... 5 - - l 4 
Gonorrhoe. Epididymit ................. 24 - - 9 8 7 
Sår (vulnera) ........................... 160 - - 46 81 33 
Benbrudd. Luxationer .................. 60 - l 16 32 Il 
Ben- og leddsykdomme ................. ,59 - - 9 24 26 
Støt. Forvridning etc· .................. 184 - - 40 95 49 
Seneskjedebetendelse ................... 68 - - '18 32 18 
Lymphangit. Årebetendelse ............. 131 - - 30 55 46 
Bylder, phlegmone, karbunkel ............ 252 - 2 65 137 48 
Verkefinger ............................ 327 - - 45 199 83 
Ulcera ................................. 48 - - 12 24 12 
Forbrenning ............................ 20 - - 4 9 7 
Forfrysning ............. . . _ ............. 14 - - - 12 2 
Øiensykdom ........................... . 197 - - 61 93 43 ø resykdom • l •••••••••••••••••••••••••• 178 - - 42 79 57 
Sykdom i 1~esen. Blødning .............. 73 - - 17 33 23 
Svulster ............................... 25 - - 6 lO 9 
Brok • ••••••• o ••••••••••••••••••••••••• 42 - - 6 13 23 
T annuttrekning ......................... 3493 - - 811 1536 l 146 
K iru•gisk operasjon ..................... l - - l -
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Lofotfisket 1934. 
Fordeling på fiskeridistriktene: 
"' 
~ Yl c: "'~ v, b.o :>-. 
"' ~ 
~ ~ <1.1 
"' :>-. c: 
o~ C:. ~ ... c: <1.1 
"' o 
c: o ~O !Sl ~ 0.0~ <':l ... > <1.1 >al(/) ~ Il) ::lvv c: rJl 1ii ~c;; 
- ~0. > ~~~ ~ ~·5 c: b.O-~ rJl c: ... ·a ... s alOlS) ~Ot:: ~o o o ::tO'ti s .... ;:J > ~ p:) o co :r: > ·- <1.1 !si ~· C/) ;:l <':]<1.1 c: al·-:g ~ · C/) cr;p:;- ... C/) z c:nzn <1.1>0 o:;) :r: 
- lO 8 4 2 - - lO l -l - - - - l - l l 
-
- - -
'--
- -
- 2 
- - - - - - - 2 -
54 75 62 87 l 38 39 19 79 69 37 98 35 71 29 44 10 HJO 107 
5 12 14 23 11 22 2 8 23 
-
- -
3 l 2 - l -
4 - 3 3 2 3 - l 5 
6 15 - - 3 12 4 18 5 
- ·- l 2 l l - - -
9 13 7 26 32 7 - 16 2 
- - - - - - - l -
- - 3 l - - - - 4 
32 - 7 - - 3 Il 6 9 
- - 2 2 - - - - -
2 
-
4 8 2 4 1 6 8 
5 - 3 2 - 14 3 7 2 
3 2 3 4 2 l 2 - 12 
2 - l l 2 l - - l 
27 13 2 7 7 11 l 10 
l 
7 
50 41 33 44 24 21 7 42 16 
-
- l - - - - - -
l 
-
- - - - - - -
l - 2 l - 2 - 7 -
2 2 3 l 2 3 - 5 4 
4 
- l 28 - l - 6 5 
2 - - 2 - 2 -- - -
6 4 7 78 - 21 8 23 20 
4 7 7 6 5 8 3 18 9 
17 9 11 45 6 21 7 7 15 
- - l - - - - - 4 
- l 4 5 3 l - 5 5 
16 12 15 25 17 28 2 31 14 
4 2 7 15 2 Il 2 7 lO 
5 2 7 11 l Il 8 6 8 
28 8 20 38 16 23 7 18 26 
24 6 - 5 9 6 l 6 11 
21 36 3 4 4 23 3 27 lO 
57 24 39 65 18 3 4 26 16 
42 25 29 73 34 52 11 45 16 
14 - 14 4 l 4 - 3 8 
5 l · 2 3 - - - 6 3 
l 2 7 l - - - 1 2 
42 5 12 48 13 14 7 19 37 
36 4 27 30 13 23 7 21 17 
5 4 3 6 lO 22 3 16 4 
7 2 3 7 l - 2 l 2 
2 5 9 6 5 9 2 2 2 
334 568 193 469 439 739 126 371 254 
l - - - - - - - -
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Tabell 14-15 (forts.). Sykdomme u.nder 
Sum Behandlet i: 
Sykdom 
Ischias ................................ . 
Vannbrokk ............................ . 
Åreforkalkning ........................ . 
Åreknuter ............................. . 
Morbus nullus ......................... . 
Samlet sum syke 
'O 
= C1) 
to;: 'O 
.r:::v 
v-
~ 
8 
l 
l 
1 
297 
8107 
C1) 
'O 
~ 
Cl 
3 
1 
- - 55 154 88 -~---,--3 10 i904 3828 2361 
Lægetjenesten. 
Som fiskerilæge i K j e ø y tjenestgjorde også iå~r distriktslæge 
Ha l var d L id, Lødingen. Der blev ialt undersøkt 223 fiskere (trygde-· 
kasseforsikrede ikke medtatt). Av disse blev 11 innlagt på fylkessyke-
huset. Sundhetstilstanden blandt det store antall fiskere ved Kjeøy og 
Rinøy betegnes iår som dårlig. Kusma med tildels alvorlige komplika-
sjoner var nokså utbredt. Av hensyn til de øvrige fiskere blev de syke 
hurtigst mulig isolert, en del av dem blev innlagt på sykestuen ·i Lødin-
gen, og en del på indremisjonens skib »Betel« - som næsten under 
hele fisket lå på Kjeøy havn. Ernæringsforstyrrelser var der mange av, 
dette skrev sig fra det dårlige kosthold på grunn av pengemangel. Der 
dia.gnosrti.sertes 2 nye {ilfe11er av ;Iungetuber·kulose o.g 2 våte p.lem~i ·tter. 
Hygienen ombord i båtene og i land var. ikke tilfredsstillende. 1V1an-
gelen på drikkevann på Rinøy - hvor der bare er 3-4 brønner -· 
var årsak til meget sundhetsfarlig griseri. Det ansees påkrevet å få 
nedlagt v·annl•edn~n.g fra en elv et stykkie unda. 
Som fiskerilæge i Skrov a tjenestgjorde læge Tor O l a us sen 
i tiden fra l. februar til 15. april. Der blev holdt 10 kontordager i 
Brettesnes og 9 i Risvær, og foretatt 7 ekstraturer til syke fiskere i 
distriktet. Ialt blev behandlet 649 fiskere, hvorav 78 i Brettesnes og 45 
i Risvær. 30 fiskere blev innlagt på sykehus. Når undtas et ulykkes-
tilfelle med dørlelig utgang på en hvalfangerskøite fra Svolvær, er intet 
dødsfall inntruffet. Der blev opdaget 2 nye tilfeller av lungetuberkullose. 
Nasjonalforeningens diagnosestasjon i Kabelvåg har vært til stor nytte 
ved undersøkelse av mistenkelige tilfeller og kontroll av fiskere som 
tidligere har hatt tuberkulose. Ialt er 12 fiskere sendt til stasjonen til 
- nærmere undersøkelse. Av epidemiske sykdommer har kusma vært 
lofotfisket 1934. 
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fordeling på fiskedistriktene: 
3 
1ij 
:> 
o 
:> 
rf) 
l -
193 l 2-! 48 ~---1--_1_7_1----J--------1_5 _ 
__ 9_1_8 __;.._12_o_t __;.._6_4_2_:,. __ 13_1_2 _.:...._7_5_5 ---:...-1230 266 . 985 790 
meget utbredt. Akutt mave-tarmkatarrh med diarhoe har også vært 
meget utbredt i Skrova og Brettesnes, særlig i siste halvdel av fisket. 
De dårlige drikkevannsforhold må utvilsomt tildeles hovedskylden for 
denne lidelse. I Sonvika i Brettesnes måtte nemlig ~n stor barakke på 
180-200 mann ta sitt drikkevann fra en liten åpen brønn i medbragte 
bøtter . For å nå ned i brønnen med bøtten) måtte fiskerne ut i vannet 
med støvlene. Ellers i Brettesnes er forsyningen med drikkevann ut-
mer.ket. I Skrova har overflatevannet fri adgang til brønnene, og med 
den store mangel på ·priveter som eksisterer er der rikelig anledning til 
forurensning av drikkevannet. Rorbodene i Skrova er for en stor del 
i elendig forfatning, men der synes iår ikke å ha vært nogen ma.ngel 
på hus. Fiskernes tenner er i en elendig forfatning. Årsaken hertil er 
vel for en vesentlig del det dårlige kosthold. 
Som fiskerilæge i Svolvær tjenestgjorde dr. E y vind Dan i eI-
sen. Tjenesten varte fra l. februar til 14. april. Sundhetstilstanden 
under fisket betegnes som meget god. Kusma var nokså meget utbredt, 
men optrådte temmelig godartet. I februar og mars kom til behandling 
endel akutte diarrhoer, hvorav nogen temmelig ondartet. Der blev 
konstatert 2 nye tilfeller av tuberkulose. Alt ialt er behandlet 1311.1 pati-
enter, hv·orav 467 ·med ltannekstraksjon. F~onkjølelser og !bronchiter med 
73 tilfeller, procentvis mest i mars og april. Der har ikke vært mangel 
på sykehusplass. Om sykehuset i Kabelvåg for kortere stunder har vært 
fullt, har man funnet plass på sy.kestuen i Svolvær hvor der blev inn-
lagt 13 patienter. Det viste sig meget tidsbesparende å ha en assiste-
rende sykepleierske, og der blev på en enkelt dag behandlet 69 nye 
patienter, foruten eldre patienter og skiftninger. »Poliklinikksystemet« 
må for Svolværs vedkommende anbefales, idet kapasiteten økes, sam-
• 
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tidig som hver enkelt kan behandles omhyggelig selv under det 
verste run. 
Som fiskerilæge for K a b e l v å g o g H o p e n opsynsdistrikter 
tjenestgjorde i vinter dr. P e r A. 'H e g r e n æ s i tiden fra l. februar 
til 14. april. I Hopen b1ev holdt 9 kontordager. Sykehuset i Kabelvåg 
holdtes åpent til 10. mai på grunn av overliggende patienter. lår har 
647 fiskere søkt fiskerilægen. ,Herav blev 68 innlagt på sykehus. En 
fisker døde på Kabelvåg sykehus på grunn av lungeblødning. Av de 
647 fiskere søkte 193 læge for å trekke tenner. Tennene var som vanlig · 
i dårlig forfatning hos de fleste. Mari bare forbauses over at det kan 
gå an -å føre . en levelig tilværelse med tanngaren i en slik forfatning. 
Kusmaen var dominerende blandt sykdommene forøvrig. Det var også 
mange som kom for å få brystet undersøkt. Samarbeidet med Nasjonal-
foreningens diagnosestasjon i Kabelvåg var her til uvurderlig stor støtte 
og hjelp. De hygieniske forhold er fremdeles mange steder ikke som 
de burde være. Spesielt er det ofte uhyggelig å se hvordan de har det 
med hensyn til plassforhold og med anledning til renslig
1
het ombord i 
de mindre motorskøiter. På Kabelvåg sykehus blev der behandlet ialt 
194 patienter med tilsammen 2411 liggedager. Det store belegg skyldes 
dels at man på grunn av sykehusets utvidelse kunde ta imot -flere 
pa tien ter enn tidligere, dels skyldes det den svære kusmaepidemi. Av 
sykdommer forøvrig kan nevnes 6 maveblødninger, 4 tilfelle av lunge-
tuberkulose og 4 pleuritt. Sykehuset er nu i utmerket stand. Det sani-
tære anlegg er tilfredsstillende. Alt fungerte utmerket under den store 
påkjenning. Man trenger dog med så stort belegg å ha 3 søstre ved 
sykehuset .For de 2. blev det en tid altfor stridt. , 
Som fiskerilæge i H e n n i n g s v æ r tjenestgjorde dr. W. N e u -
mann Ber ,g. Læg,atjenesten begynte l . . februar ~og avsluttet 20. apnil. 
I samme tidsrum blev sykestuen i Henningsvær holdt åpen. Der blev 
ialt behandlet 790 fiskere, hvorav 56 blev innlagt på sykehus. En masse 
lettere tilfeller av såre hender o. l. blev behandlet av søster og komm.er 
således :ikwe med ,i ~start~s-ti,kken. An,tallet av sy,ke var som før om år.ene, 
dog med den forskjell at sykdommene iår var av en lettere art. En 
tredjedel av det antall som søkte fiskerilægen, gjaldt tanntrekning. Og-
så i Henningsvær var det kusmaepidemien som preget sykeligheten. 
Forøvrig .kan nevnes 2 lettere tilfeller av skarlagensfeber, som begge 
blev isolert på Henningsvær sykestue. Blandt fiskerne blev opdaget 5 
nye 'tilfeMer :av .lung,e-tube!iku:I,ose, hv:orav et par var begynnende former. 
Diagnosestasjonen i Kabelvåg var her til stor hjelp. Dødsfall blandt 
fiskerne forekom ikke. Nevneverdige skader forekom heller ikke, bod-
sett fra en fisker som ute på havet fikk sitt ene øie perforert av »hytten:< 
og blev sendt til spesialist hvor øiet blev fjernet. Av alvorlige verke-
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fingre og fingerskader var det også få, et forhold som skyldes at der 
iår var liten drift med liner. Sykestuen i Henningsvær var iår blitt en 
del forbedret, og var nu i utmerket stand. Her blev innlagt ialt 5Q 
fiskere med tilsammen 418 liggedager. De hygieniske forhold i fiske-
været var bra. Rorbodene er gjennemgående gode og drikkevannsfor-
holdene er utmerkede. 
Som fiskerilæge for fiskeværene S t a ms u n d, S t e i n e og U r e 
har i vinter fungert kommunelæge A. R a ms o n, St~msund. Sundhets-
tilstanden har dette år vært preget av en kusmaepidemi med . komplika-
sjoner som tildels har forålfsaket ganske stor sykelig het. Av de an-
grepne har dog det langt overveiende antall ikke søkt læge for denne ,, 
sykdom. På sykestuen i Stamsund har . vært innlagt 47 patienter, hvorav 
hele 21 for kusma og dens følgetilstande. Av liggedager var ialt 447. 
Der forekom et dødsfall på sykestuen av astma med tilstøtende hjerte-
sykdom. · Bortsett fra kusmaepidemien har sundhetstilstanden stort sett 
vært bra. Tannpatientenes antall øker for hvert år. 
Som fiskerilæge i B a l s t a d o g M o r t s u n d tjenestgjorde 
distriktslæge C. M a g e l s e n. Det som også her satte sitt preg på 
sykeligheten var kusmaepidemien som varte utover hele vinteren. Ellers 
har sundhetstilstanden vært god. På Gravdal sykehus blev innlagt 56 
Hskere, - -ingen dødsfall. Der var :so.m vanUg VJeldig lin.nr)'ikk av .paili-
en1er på ko~n~~o·rdagene, :tilsammen 1200 konsulrtas}oner, dog på lang't 111ær 
så galit som J 1933, da der ' var 2500 ~ onsultasj·oner. Oir.ka halvpar,ten av 
konsultasjonene dreiet sig om tannekstraksjoner, av den resterende halv-
del var halvparten ikke syke, og den siste del utgjør den virkelige syke-
hghet •De hyglieniske f.orhD,ld i fiskeværene er tålelig bra, der er dog 
flere rorboder som bør kondemneres når bedre tider kommer. Vann-
spørsmålet er fremdeles uløst. 
Som fiskerilæge i Sund og Nu s fjord tjenestgjorde iår dr. 
C h r i s t i a n O r i ms g år d. Bortsett fra en del tilfeller av kusma 
. forekom ikke epidemier av nogen art. Sundhetstilstanden har forøvrig 
i det store og hele vært tilfredsstillende. I en rorbod blev der påvist 
et tilfelle av åpen tuberkulose. De andre fiskerne i rorboden, - 2 båt-
1ag - f,ikk beskjed ·om å re1se· til røntgenundersøkelse ved Nasjonal-
foreningens diagnosestasjon i Kabelvåg efter fiskets slutt. Dessverre 
reiste de like hjem. Fire fra Flakstad blev senere røntgenundersøkt, og 
der blev påvist flekker på lungen hos 3 av dem, (2 skal sanatoriebe-
handles). Der er sendt underretning til helserådsordførerne i de distrik-
ter hvor de andre hørte hjemme. Det har vært holdt l ukentlig kontor-
dag i Nusfjord, ialt 12 kontordager. Der er ialt behandlet 279 fiskere, 
hvorav 126 bare har fått trukket tenner. Ingen alvorlige ulykkestilfeller 
er inntruffet. Ingen er døde. 
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Som fiskerilæge i R e i n e o g S ø r v å g e n tjenestgjorde dr. 
E-r l i n g Kr i s t e n s e n. Av epidemier forekom kun kusma. Denne 
epidemi var imidlertid særlig ondartet ved at så mange fikk komplika-
sjoner i form av »stenbetendelse«. De hygieniske forhold var jevnt 
gode, meget fordi det ikke var så stor tilstrømning av fiskere og der 
således var god plass i rorbodene. Drikkevannforsyningen i Reine er 
meget mangelfull, men dette kan vel neppe avhjelpes før der blir skik-
kelig vannledningssystem fra Reinevannet. 
Som fiskerilæge i V æ r ø y og R ø s t tjenestgjorde i vinter distrikts-
læge ] o h n A a s e n. I dette · distrikt som i de øvrige Lofotvær var 
kusmaen mest fremtredende. Sykdommen var for en stor del ledsaget 
av komplikasjoner, orchitis, hvorfor mange blev behandlet i sykestuene. 
forøvrig har sykdommene vært som i et middels år, uten nogen annen 
epidemisk sykdom. Det forekom ingen tilfeller av veneriske sykdommer. 
Tannuttrekning inntar fremdeles en stor plass med tilsammen 334 extra-
herte tenner. Utenom disse not ertes tilsammen 584 syke. I V ær øy syke-
stue har det i vinter vært et forholdsvis stort belegg: 25 fiskere og 4 
f.i-s.kearbeidere med tHsaunmen 414 ·l1i.ggedager. Der ·forekom ingen dø~ds­
fall. I Røst sykestue var der kun 3 fiskere og 2 garnbindere. Ingen 
dødsfall blandt fiskerne. En eldre garnbinder døde der av uræmie. 
Som det fremgår av de foranstående beretninger fra de forskjellige 
fiskerilæger, har flere av fiskerilægene henvist til Nasjonalforeningens 
diagnosestasjon i Kabelvåg. Diagnosestasjonen blev oprettet i 1931 og 
har siden hvert år vært i virksomhet. ] eg har derfor antatt at det kunde 
ha sin interesse å ta med en beretning vedrørende stasjonens virksom·· 
het. Stasjonen blev iår bestyrt av distriktslæge T h s. O r a n f e l d t, 
Kabelvåg, hvis beretning hitsettes i utdrag. 
Stasjonen blev åpnet samtidig med at Lofotopsynet blev satt. for-
uten vanlig kunngjøring gjennem pressen blev samtlige fiskerilæger i 
Lofoten underrettet skriftlig på forhånd. Det blev som i de tidligere 
år bare behandlet henviste patienter som fiskerilægene på forhånd 
hadde undersøkt og funnet mistenkelige. De fleste blev undersøkt bare 
en gang, en del flere ganger, særlig da de som lægen fant det tilrådelig 
å ha under konfroll en 1tid. Ialt blev der fra 19 f.ors·kjellige :læger sendt 
280 f.iskere 1il undersøkelse. Diss·e rvar h joemmehø11ende j: Nordland fy1lke 
134, Troms fylke 69 og Finnmark fylke 5. De var stasjonert: i Øst-
Lofoten 137, Vest-Lofoten 61 og i andre distrikter 10. Søkningen var 
størst i mars-april og man måtte derfor holde stasjonen oppe nogen 
dager lenger enn fastsatt. Når der blev konstatert tuberkulose blev :det 
samlede båtmannskap anmodet om å komme til undersøkelse, en an-
modning som de fleste efterkom. De tuberkuløse blev helst lagt inn på 
et av fiskersykehusene i påvente av sanatorieplass eller innsendt alt efter 
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tilfellets natur. Det er ingen ideell ordning å anbringe disse syke i 
fiskersykehusene, hl. a. av den grunn at disse sykehus stenger tidlig 
efter fislrets sluM. Man .s:avner- en egen ~avdeLing 1i Våg.an Tuberkulose-
hjem, hvor man kunde anbringe de syke med en gang. Likeså kunde 
en observasjonsavdeling knyttet til samme hjem være påkrevet. Diag-
nosestasjonen har vært til stor støtte for fiskerilægene i deres arbeide 
og dertil til stor nytte fot fiskerne selv. Det er derfor å håpe at Nasjonal-
foreningen fortsatt ser sig istand til å drive diagnosestasjonen. 
Tabell 16. Døde under Lofotfisket 1934. 
Syl\ dom Sum Alder Hjemstavn 
Lungebetendelse ....... . . . ..... . . l 69år Frøskeland 
Kronisk bronkitt, astma ••••• o. o •• l 62" Helgø 
Blodspytning (blodbrekning) .. . ... l 19 år Steigen 
3 - -
i V. Fiskens avsetning. 
Kjøpeiar tøiene. 
Tilvirkerne - såvel de ombord i fartøiene som de ved etablisse-
mentene i land - var iår startklare til vanlig tid, men de ekstraordi-
nære :slette værf.orho1d !medførte af ·tilvårrkerne ved landSita.sjonene for-
~holdrt: :silig avv.entende .på samme tid som kjøpefantø,iene !lå stormhindret 
dels på hjemstedene og dels underveis til L01foten. Som følge herav var 
forholdsvis få tilvirkere ankommet til Lofotværene sist i januar og første 
halvdel av februar, og de forholdsvis få som da hadde innfunnet sig, 
var vesentlig tolk fra værene omkring i Lofoten og nærmeste omegn. 
Således var der bare ankommet 35 kjøpefartøier den 9. februar. Heller 
ikke den påfølgende uke var tilstrømningen av betydning, idet været 
fremdeles hindret seilasen på leden frem til Lofoten. Blandt kjøpefar-
tøiene syd fra var der flere som brukte 4 a 5 uker på opturen, noget 
som ikke ofte forekommer. -
I uken 16.-23. februar øket fartøienes antall til 134. Tilstrøm-
ningen øket nu raskt og daglig helt til midten av mars, da man noterte 
det høies~e antall, nemlig 295. På samme tid var der anmeldt 315 
fisketilvirkere i arbeide ved landstasjonene, og disse var temmelig jevnt 
fordelt omkring i Lofotværene, flest i Henningsvær og Balstad m'ed 
henholdsvis 54 og 52. 
Utsiktene til fortsatt Østlofotfiske på den tid, medførte at meste-
parten av kjøpefartøiene seilet direkte til værene i . Østlofoten, hvor de 
tok stasjon, særlig i Svolvær. Skrova var også godt besøkt, likesom 
belegget en tid i Kanstadfjorden talte op til 36 kjøpefartøier. I Vest-
lofoten var belegget av fartøier gjennemgående meget lite i alle vær, 
og nogen særlig forandring i denne situasjon fant ikke sted, idet tilflyt-
ningen i den siste halvdel av vinteren østfra var uvesentlig. 
Nogen nevneverdig flytning av kjøpefartøier ,forøvrig fant heller 
ikke sted, idet kun enkelte fartøier skiftet stasjon værmellem i Østlofoten 
en tid av vinteren. Borts'ett herfra var der full stabilitet i belegget hele 
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vinteren. De fleste opnådde nemlig full last ved den faste værstasjon, 
og flere saltet endog 2 laster på samme kjøl. Sist i mars var en rekke 
fartøier fullastet, og enkelte var allerede da endog på hjemtur og flere 
seilklare. Den første uke i april øket hjemseilernes rekke sterkt. Ved 
midten av april lå der bare 29 kjøpefartøier ig jen spredt omkring i 
værene, men de fleste av disse var da seilklare. 
Antallet av tilvirkere ved landstasjonene var iår litt større enn 
i1fjor, mens derimot kjøpefartøienes antall var krympet noget inn. 
Der opstod under hele sesongen ingen mangel på fiskekjøpere i 
noget vær, og salget av fisk og biprodukter, foregikk daglig hurtig og 
regelmessig uten vanskeligheter av nogen art. 
Med hensyn til gjennemførelsen av den nye lov om bløgging, skal 
man i nærværende avsnitt innskrenke sig til å anføre, at fiskerne stort 
sett gjorde sitt beste for å efterkomme påbudet om å bløgge fisken 
umiddelbart efter at den var kommet op av sjøen. Der er derfor all 
grunn til å stille fremtidsforhåpninger til at loven · vil gi tilfredsstillende 
resuHa~ter. Og hvi'S det .mer arbeide :som fis'kerne . ved l~ovens gjennem· 
førelse er pålagt, gir dem økonomisk vederlag - hvad man tør håpe -
vil fiskerbefolkningen ganske utvilsomt mannjevnt slutte sig om »slakter-
benken«. Men et godt økonomisk resultat for fiskerne er sterkt avhengig 
av den behandling fisken får i tilvirkernes hånd. Spørsmålet er om 
ikke her er ,meget som kan rettes til det bedre. 
Antall kjøpefartøier tilstede i hvert vær ved hver ulæs slutning i 1934. 
Tabell 17. 
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. l Nærmere oplysmnger om de i Lofoten den 22. mars 1934 
t!lstedeværende kjøpefartøier. 
Tabell 18. 
Fartøienes art Samtlige 
I----M-e_d_m- ot_o_r --:---M--e-d- se_i!_ 1fartøiers 
~ Q) U) 
:e Q) ~ 
Hjemsted .!<: ~ ...... -; b.O (/) bO <l) ...... ...... ...... bO ..... ..... ...... c 
0.. bO 0.. ~ <l) 2 bO <l) <l) ~ c;; ] 0.. 8 o 0.. ..:<: ~ 'tSi v 0.. ~ '5 c ;:l <1:) ..... <l) 
--= 
.., Cl) <l) .!>:: ~ ;:l a: ..:<: -< (/) a -:> ..., V) Cl) ..., V) <l) Q) co 
c:: t:: 
t:: § o 
.!:<: .:.:: 
:Il en 
Byer: 
Bergen ........... - 2 - - - - - - - - 2 17 
Aalesund ......... l l l - - - l 1 l - 6 38 
Kristiansund ·N ..... l l 2 l - 4 7 2 8 l 27 171 
Molde ....... . .. . . - - - - - l - - - - l 4 
Trondheim ........ - l l l - 1 l - - - 5 31 
Namsos ........... - - l - - - - - - - 1 5 
Brønnøysund ...... - - ·- - - - - - 2 - 2 11 
Bodø ............. - - 2 - - - l - - - - 3 15 
Tromsø ........... - - - - - - l - - - l 3 
--- - - - - - - - - - - --
Tilsammen 2! 5 71 2 - 6 J11 3! 11 l l 48 295t 
Landdistrikter angitt 
Soren-
skriverivis: 
Hardanger. ........ - l 3 2 - l l - 5 - 1:3 71 
Søre Sunnmøre .... - - 2 ~ ~ ~ 2 - - 1 - 5 27 Nordre Sunnmøre .. - - - -- - l - - - l 7 
Romsdal .......... -- - l - - - 3- 4 25 
Nordmøre ......... - - 2 - - - - - - - 2 9 
Hitra ............. - - 2 - - 3 ·- - 4 l lO 44 
Fosen •••••• l l l ••• - - 12 3 - 3 l 4 12 2 37 162 
Åfjord ............ - - - - - - - 2 2 - 4 21 
Kolvereid ......... - - - - - - - - l - l 7 
Namdal ........... ' l - 2 - - l 2 3 5- 14 69 
Brønnøy .......... - - l - - 3 ] 2, l 3 11 41 
Alstahaug ......... - - l l - l 2 - - 7 l 13 67 
Rana ............. l l 2 l - l - l 2 9 40 
Salten ............ - - 17 l l 6 6 3 40 3 77 391 
Steigen ........... - l 2 l - 3 3 2 4 - lo 78 
Lofoten ........... - l - l l l 2 l 16 3 26 123 
Vesterålen - - - - - l -- - 2- 3 15 
Trondenes ......... - 1 l l - 2 - - l - 6 28 
Senja ............. - - - - - - - - l - l 6 
Malangen ... . _._·_·_· - - l - - l - - 3- ,5 23 
-
-
- - - · · - - - - - --
Tilsammen ' 2 5 49 11 2 28 20 17 109 15 258 1254 
..... 
<l) 
..r:: 
~ 
..::..: 
<l) 
~ 
...... 
<l) 
s 
<1:) 
V) 
217 
339 
1544 
'27 
378 
40 
102 
121 
35 
--
2803 
801 
200 
63 
200 
87 
312 
1508 
292 
70 
536 
309 
595 
330 
3296 
728 
1157 
142 
281 
49 
2'06 
--
11162 
Gjennem-
snit:tlig 
~ 
~ 
:5. 
b.O 
c ] 
<l) 
rn 
<l) 
~ 
8,5 
63 
6,3 
4,0 
6,2 
5,0 
5,5 
50 
3,0 
6 l l 
5,5 
5,4 
7,0 
6,3 
4,5 
4,4 
4,4 
5,3 
7,0 
4,9 
3,7 
5,2 
4,4 
5 l 
4,9 
4,7 
5.0 
4,7 
6,0 
4,6 
4,9 
c 
c:: 
.8 
...... 
<l) 
..r:: 
.~ 
~ 
<l) 
...... 
a 
108,5 
56,5 
57,2 
27,0 
75,6 
40,0 
51,0 
40,3 
35,0 
58,4 
62,6 
40,0 
63,0 
50,0 
43,5 
31,2 
40,8 
73,0 
70,0 
38,4 
28,9 
45,8 
36,7 
42,7 
45,5 
43,0 
47,3 
46 8 
49,0 
41,2 
43,3 
Ialt j 4110 1561131 2134,31 120 jl20116,3061154911396S 15,1 l 45,6 
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fiskeopkjøpere på land tilstede 22. mars 1934. 
Tabell 19. 
Kanstadfjorden, Rinøy: 
Fra Kvæfjord .. .. .. .. l 
Lødingen ...... _ .. _._1 
Ialt 2 
Kanstadfj.orden, Kj eøy: 
Fra Lødingen ...... ~ 
Ialt 7 
Raftsundet: 
Fra Tjeldsund........ l 
Vågan........... 7 
Hadsel . . . . . . . . . . l 
Bø i Vesterålen . . l 
Ialt 10 
Brettesnes: 
Fra Vågan ..... : .. .. . 6 
- Hadsel . . . . . . . . . . . 1 
- Sortland . . . . . . . . . 1 
Ialt 8 
Skrova: 
Fra Bergen. . . . . . . . . . . l 
- Kristiansund . . . . . . 2 
- Brønnøy. . ........ l 
- Bodin............ l 
- Nordfoll . . . . . . . . . 1 
- Vågan ........... 5 
- Målselv . . . . . . . . . . l 
Ialt 12 
Svolvær: 
Fra Bergen. . . . . . . . . . . 2 
Ålesund ......... 2 
- Kristiansund . . . . . . 2 
- Svolvær.......... 5 
- Alstahaug . . . . . . . . l 
Bodin............ 1 
- Sørfoll . . . . . . . . . . . 2 
Saltdal . . . . . . . . . . 1 
- Hamarøy......... 2 
- Vågan .. .. .. . .. .. l 
- Flakstad. . . . . . . . . . l 
• Bø i Vesterålen . . . 1 
Skjærvøy ...... _ .. _._1 
Ialt 22 
Kabelvåg: 
Fra Sør-Rana . . . . . . . . . l 
- Vågan............ 9 
• Sandtorg ...... ~ 
Ialt 12 
Storvågan: 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . l 
- Steigen........... 2 
Hadsel........... l 
- Narvik........... l 
- Vågan ........ ~ 
Ialt 7 
Ørsvåg: 
Fra Vågan ........ ~ 
Ialt 2 
Ørsnes: 
Fra Vågan ........ ~ 
Ialt 4 
Hopen og Kalle: 
Fra Vågan . . . . . . . . . . . 2 
Ialt 2 
Henningsvær: 
Fra Bergen. . . . . . . . . . . 2 
- Ålesund.......... l 
- Narvik ... ·........ l 
Harstad . . . . . . . . . . l 
Tjøtta............ 2 
Alstahaug ........ l 
Leirfjord . . . . . . . . l 
Meløy............ l 
Skjærstad. . . . . . . . . l 
Fauske .......... l 
Saltdal . . . . . . . . . . . l 
Nordfoll.......... l 
Vågan ............ 26 
Valberg . . . . . . . . . 6 
Borge............ 4 
Hadsel........... 5 
Sandtorg ...... ~ 
Ialt 57 
Stamsund og Steine: 
Fra Hol ............. 14 
Tjøtta ......... _ .. _._ 1 
Ialt 15 
U re: 
Fra Hol.............. 4 
Mel øy . . . . . . . . . .:..:.__:___! 
Ialt 5 
Mortsund: 
Fra Bergen . . . . . . . . . . l 
- Dønnes .......... l 
- Vågan . . . . . . . . . . . 2 
- Hol.............. 6 
Ialt 10 
Bal stad: 
Fra Bergen . . . . . . . . . . l 
• Ålesund . . . . . . . . . l 
• Vega . . . . . . . . . . . . 4 
• Vevelstad . . . . . . . . l 
- Dønnes........... 2 
Buksnes .......... 36 
- Hadsel........... l 
Ialt 46 
Nusfjord: 
Fra Flakstad . . . . . . . . . 4 
Ialt 4 
Sund: 
Fra Tjøtta . . . . . . . . . . . . l 
- Flakstad . . . . . . . . . 8 
Ialt 9 
Havnøy : 
Fra Moskenes ........ 4 
Ialt · 4 
Reine: 
Fra ~askenes ........ 5 
Ialt 5 
Sørvågen: 
Fra Bergen ........... l 
Vevelstad . . . . . . . . l 
Tjøtta . . . . . . . . . . . l 
Beiarn . . . . . . . . . . . l 
Moskenes . . . . . . . . 24 
Ialt 28 
Værøy: 
Fra Bergen . . . . . . . . . . l 
Vega . . . . . . . . . . . . 3 
Bodø . . . . . . . . . . . . 1 
·Værøy . . . . . . . . . . . 9 
Ibestad. . . . . . . . . . . l 
Ialt 15 
Røst: 
Fra Bergen. . . . . . . . . . . l 
Rørvik . . . . . . . . . . . l 
Sandnessjøen . . . . . l 
Bodin .... . ....... 2 
Røst ............. 12 
- Kvæfjord ...... _ .. _._1 
Ialt 18 
Således tilsammen 
hele Lofoten 304. 
4 
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Fartøier med handel, tilstede 22. mars 1934. 
Tabell 20. 
Varernes art: 
Hjemsted Antatl Kolonialvarer 
fartøier og fiskered-
skaper m. v. 
Byer: 
Svolvær .......................... l l 
Tils. l l 
• 
Landdistrikter: 
Hamarøy .......................... 3 3 
Lødingen .......................... 3 3 
Tysfjord ........................... l l 
Hadsel ............................ l l 
Ankenes .......................... l l 
Tils. 9 9 
-
. Ialt l 10 l . 10 
Ojennemsnittspriser på fiskept"odukter i hvert fiskevær i 1934 angitt i 
kroner (kilopris for sløiet fisk). 
Tabell 21. 
Garnfisk Linefisk Dypsagnfisk 
Fiskevær 
pr. 100 pr. 100 pr. 100 
kg. kg. kg. 
Kjeøy og Rinøy ...... 9,2 9,2 9,2 
Risvær ............. 10,2 10,2 10,2 
Brettesnes .......... 10,5 10,5 10,5 
Skrova ............. 10,3 10,3 10,3 
Svolvær ............ 10,3 10,3 10,3 
Kabelvåg ........... 10,3 10,5 10,5 
Hopen ............. 10,4 10,4 10,4 
Henningsvær ........ 11,0 11 ,0 11,0 
Stamsund ........... 11,0 11,0 11,0 
Ure ............. . .. 10,6 10,6 10,8 
Balstad og Mortsund . 11,0 11,5 11,5 
Nusfjord ........... 11,2 11,2 -
Sund ............... 10,6 10,6 -
Reine og Havnøy .. . 11,5 11,5 11.5 
Sørvågen, Moskenes, 
Tind og Aa ....... 11, l 11 ,l 11,1 
Værøy ............. 10,7 10,7 -
Røst ............... 10,6 11,2 -
Hoder Lever 
--
pr. 100 pr. hl. 
stk. 
3,10 33,6 
2,90 32,8 
2,25 32,0 
2,75 31,0 
3,20 32,06 
3,00 32,2 
2,65 32,2 
2,80 32,0 
2,77 31,05 
3,00 30,3 
3,15 30,3 
2,75 l 33,0 
2,84 30,6 
2,50 28,2 
2,90 30,2 
2,00 28,8 
2,25 29,6 
Fersk 
rogn 
---
pr. hl. l 
8,2 
9,6 
11,0 
11,0 
9,9 
11,5 
11,4 
12,0 
·11,6 
10,0 
14,9 
15,0 
11,5 
11,3 
9,9 
12,0 
12,1 
.l 
Salt 
rogn 
)f, hl. 
13,0 
20,0 
16,0 
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Ojennemsnittspris for rund og sløiet fisk I 889-19 34 
Tabell 22. (Øre pr. stk.). 
År l Sløiet l Rund Ar l Sløiet l Rund l År Sløiet :Rund 
1889 ..... 
1890 ..... 
1891 ..... 
1892 ..... 
1893 ..... 
1894 ..... 
1895 ..... 
1896 ..... 
1897 . .... 
1898 ..... 
1899 ..... 
1900 ..... 
1901 .... . 
1902 ..... 
27.0 34.1 1903 ... . . 21.2 24.4 1916 .... ·l 91.0 20.5 24.2 1904 . . ... 18.5 23.9 1917 ..... 116.5 
26.5 31.7 1905 ..... 26.8 34.1 1918 ..... 94.0 
21.4 26.4 1906 ..... 25.1 30.4 1919 ..... 130.0 
17.1 22.3 1907 ..... 37.5 43.4 1920' ..... ; 85.0 
20.0 26.6 1908 ..... 36.3 42.1 1921 ..... 45.0 
14.0 17.8 1909 . .... 33.6 39.7 1922 ..... 73.0 
21.1 28.6 1910 ..... 34.8 44.7 1923 ..... 42.0 
15.5 20.4 1911. .... 43.1 55.6 1924 ..... 88,6 
16.6 22.0 1912 . .. ... 25.3 29.6 1925 . .. 99.44 
25.0 30.3 1913 ..... 29.0 34.4 1926 ..... 43.16 
33.4 41.2 1914 ..... 33.6 39.3,1927 ..... 16.41 
25.5 32.3 1915 ..... 32.5 40.6 1928 ..... -
25.2 30.6 
Ojennemsnittspris angitt kilovis for sløiet fisk. 
(Øre jpr. kg.). 
1929 
1930 
1931 
10,5 
11,8 
11.4 
19·32.. . ................ 7,0 
1933................... 9,0 
1934 .. : ................. 10,7 
·Alt salg av fisk .foregikk i vinter på vekt. 
130.6 
149.1 
121.7 
166.3 
121.6 
58.3 
91.1 
158.2 
121.8 
127.82 
63.00 
28 . .50 
60.2 
Tilstedeværende trandamperier på land og ombord fartøier i Lofoten 
Tabell 23. den 22. mars 1934. 
K a n s t a d f j o r d e n. B r e t t e s n e s. 
fra Ålesuud . . . . . . . . . . . . . . 1 . fra Kolvereid ........... . 
L d . 5 _ " Vågan ............... . 3 ø Ingen. . . . . . . . . . . . . 
----
Sand torg ............. ____ 2 _ Ialt 4 3 
Ialt 8 5 3 
Ialt 4 3 
Skrov a. 
Fra Bergen ... ..... ... .. . 
Kris tiansund ......... . 
Ørsta ............... . 
Nærøy .............. . 
Kolvereid ........... . 
l 
2 
l 
Brønnøy.... . ......... J 
Bodin . . . . . . . . . . . . . . . l 
Vågan . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Målselv . . . . . . . . . . . . . . l 
----
Ialt 15 13 2 
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Tabell 23 (forts.) 
l På l Om-~ land bord På Om-land bord 
Svolvær. Mortsund. 
Fra Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . - _ l Fra Bergen . . . . . . . . . . . . . . l 
" Bergen .......... · . . . . l - " Hol . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
" Ålesund . . . . . . . . . . . . . . 2 - " Vågan . . . . . . . . . . . . . . . l 
" Kristiansund . . . . . . . . . . - l Ialt 
3 
--3--
" Narvik........ ....... - l 
" Svolvær . . . . . . . . . . . . . . 4 -
" Tromsø............... - l Ba l stad. 
" Ørsta .. .. . .. .. .. .. .. . 2 - fra 
" Sæbø . . . . . . . . . . . . . . . . - l U.S. A .............. . l l 
2 
l 
2 
" Bodin................ l - " 
" Moskenes............. - l l " Birmingham ......... . Bergen .............. . 
" Sandtorg . . . . . . . . . . . . . __ l _ : Bodø: ............... . Buksnes ...... . ...... . 
Ialt 17 10 
7 l Ialt 7 7 
Kabelvåg. Nu s fjord. 
Fra Bergen .. . .. .. .. .. .. . 2 -
" Ålesund . . . . . . . . . . . . . . l -
" Narvik-............... l -
• Vågan . . . . . . . . . . . . . . . 3 -
Fra Flakstad ............ . 2 
2 
Ialt 2 
" Sand torg ............. __ 2 ___ -_ 
9 -
Sund. 
fra Flakstad ............. . 5 Ialt 9 
5 Ialt 5 
Fra Bodø~.~~-~~:... . .... l l -
• Vågan .... • .. · · ;~~~·~· +1--~ _Fra 
Re in e . 
Moskenes ............ , __ 5 __ 
Ialt 5 5 
Henningsvær. Sørvågen. 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . . . . . l 
" Moskenes ............ __ 6 __ 
Fra London . . . . . . . . . . . . . . l -
" Bergen . . . . . . . . . . . . . . 2 -
" Ålesund . . . . . . . . . . . . . . 3 -
" Harstad . . . . . . . . . . . . . . l - 7 Ialt 7 
" Vågan . . . . . . . . . . . . . . . 3 -
" Valberg.............. l l Værøy. 
" Borge .......... · · · · . · __ l ___ -_ Fra Bergen . . . . . . . . . . . . . . . l 
Ialt 13 12 l " Vega................. l 
• Værøy ............... __ 3 __ 
St am sund. 
Fra Oslo ................ . 
" Ålesund ............. . 
,. Stamsund ........... . 
• Steine ............... . 
Ialt 7 
Ur e. 
l 
2 
3 
l 
7 
Fra Hol ................. l -
----
Ialt l 1 -
Ialt 5 5 
Røst. 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . . . . . l 
" Rørvik . . . . . . . . . . . . . . . l 
" Gildeskål ....... ".... l 
,. Bodin................ l 
• Røst . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
---
Ialt 7 7 
Tilstede ialt 125 trandamperier, hvorav 
på land 109, ombord 16. 
V. Tilreisende og næringsdrivende. 
(Kjøpefartøier ikke innbefattet). 
Tabell 24. 
Beskjeftigelse 
~ ~ Q) ~ Q) Q) .... 
0.. Q) Qj ~ Q) '"O .... E ~ (S) Q) ~ c ~ 'QJ Q) (S) Opholds- Q) J2 .... Q) .... ~ ~ ~ -~ .... en c '"O .... Q) c Q) Q) ~ Q) ..... t Q) -e Q) ~ 2 c Q) 0.. 0.. 0.. ~ .... Q) > .... ::s sted c ~ !S< bl) E (S) Q) <1.1 bl) Q) ~ '"O ~ > Q) Q) c; o ~ ..::::: E Q) o '"O Q) -ro ..::::: ..::::: 
:a c :q .... ~ J2 'QJ ..::::: o > .o c
 ....... 
..::::: ~ 
o 
..::::: CC E Q) c ..::::: Q) om en en E cJJ bl) c bl) Q) bl) '"O <1.1 .o bl) Q) .... cJJ E ::c ~ ..::::: o E (fl o o ~ 
CV <r: ~ c '"O < IJ.:l ti: 
<!) 
·o. CV ~ ~ o CV o ~ ::c o CV o c o > o o. .... ~ Q) c ti-. ti: l ~ ::c Cl) Cf) .o Q) ~ E ~ .... ~ Q) a:; 5 o :2 > c ~ Q) co <r: <r: 
....l 
Kjeøy, 
(Rinøy) . . 2 l 4 27 13 21 28 - 7 4- 12- 2- - 1 - - - - 122 
Risvær, }- - lO - 7 4 15 4 5 8- 19 l - - 12- - - - - 85 Raftsundet 
Brettesnes l l 8 9 4 8 12 5 3 5 2 8 - - - 18- 1- - - 85 
Skrova ... 22 4 12 42 11 105 63 - 41 71 6 36 12 29 - 15 l 2- l l 474 
Svolvær .. 27 18 16 83 31 49 91 - 22 14 - 118 3 226 - 12 - 2- 2 5 719 
Kabelvåg, }18- 36 lO 22, 20 45,10 42 5 25 - 25 - - - - - - - 258 S orvågan }L i Ørsvåg .. Ørsnes ... Hopen ... - - 2 12 30 - 3 5 - 60 - - - 42 - 1- - - 158 
Kalle .... J 
Hennings 
vær ..... 28 5 61 26 ._13 11 70 - 45 19 1 36 5 60 - 95 l 1- - 477 
Stamsund } 2 4 2 16 21 34 31 - 28 8 l 23 18- 2- - 190 Steine ... - - - -
Ure ..... ~ - 21 6 14 2 11 11 12~1 4 4 11 6 l l = i ~ 11 1 - ~ - -1102 Mortsund 2- 10 5 7 5 25 6 7 - 10 5 -1 -- 87 Balstad . . l 2 25 20 . 35 30 l lO 6 20 - 40 l 30 -130 1- - 571 
Nusfjord . - - · 4 4 2 5 21 22 6 3- 12 l - - 43 - - - - -123 
Sund .... 2- 13 2 8 3 23 - 8 5 l - 29 - - - - - - - - 94 
Havnøy .. - - - - 5 4 20 - - 4- 15 - - - 4- - - - - 52 
Reine 2 - - - 12 2 8 - 3 8- 42 - 5-' 4 2 1- - l 9l) 
Sørvågen . 1 2 6 3 12 - 83 25 5 6- 4 - 2- 17 - - - - - 166 
Værøy. . . 4~- 15 - r:: 29 16 15 5 - l - 4 - -l - l - - 96 l.}-
Røst .. . . . -- 18 l 7 - 3n 11 3 9 l ? l 22- 4 124 
----
Ialt 11539 246 262 219 324 751 219 252 210 12 479 5-l W7 449110 14 1 3 7 4073 
. VI. Været og bed riften. 
Landliggedager på grunn av været i tiden 30. januar-23. april 1934. 
Tabell 25. 
Østlofoten Vestlofoten, V æ røy o Røst 
g 
Måned 
J. l 
Hele Delvise Hele Delvis e 
Januar ............ . ........ l - - -
Februar .................... 3 5 4 5 
Mars ... -................... - 3 l 2 
April .............. . ....... - 2 - 2 
~ Ialt 4 lO 5 l 9 
Den regelmessige bedrift på sjøen kom sent igang i vinter. Vær-
forholdene stillet sig særdeles ugunstige såvel på den tid fiskerne var 
klar til Lofotferden, som videre fremover helt til slutten av februar. 
En sammenhengende uværsperiode fra siste halvdel av januar til 
langt ut i februar, hemmet en nogenlunde regulær fiskeribedrift såvel i 
Østlofoten som i Vestlofoten. Enkelte dager tillot d og været sjødriH i 
hvert fall for maskinfarkostene, men forholdene var dog g jennemgående 
så ugunstige at bedriften blev sterkt hemmet med derav følgende util-
fredsstillende fangstresultater. Det var syd til nordvestlige vinde som 
var de mest dominerende. No gen nedbør forekom også på den tid. 
Bedring i disse fortvilede værforhold fant ikke sted før sist i februar, 
fra hvilken tid de større farkoster kunde underholde en regelmessig be-
drift. Derimot hindret været også sist i februar fremdeles de mindre 
farkoster, særlig de med dypsagn. . 
Frå først i mars inntrådte en godværsperiode som med enkelte 
få, korte avbrytelser varte fisket ut. Bedriften for alle bruksarter fore-
gikk derfor hele denne tid under særdeles gunstige værforhold overalt 
i Lofoten, hvilket rettet meget på den mørke situasjon som preget hele 
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bedriften ut februar. Strømforholdene som i uværsperioden generte 
sterkt, skaffet fra mars og til avslutningen, ingen ulemper av ekstra-
ordinær art. 
Med hensyn til temperaturen henvises til tabell 31 og 32. 
Tabell 26. 
Hele og delvise uværsdager fra fiskets begynnelse 
til dets avslutning. 
Østlofoten Vestlofoten, Værøy og Røst 
År 
l Feb. l Mars l April l l Feb. l Mars l ~pril l Jan. Ialt Jan. Ialt 
1925 ........ 2 8 6 2 18 3 9 4 2 18 
1926 ........ 2 lO 8 3 23 2 10 9 3 24 
1927 ........ l 6 4 3 14 l 6 2 3 12 
1928 ........ - 8 5 5 18 - 7 3 5 15 
1929 ........ l 6 9 5 21 2 9 12 4 27 
1930 ........ - 10 6 2 18 l 11 7 2 21 
1931. . .. .. . . - 11 8 4 23 - 12 10 5 l 27 
1932 ........ - 7 8 4 19 - 11 8 5 24 
1933 ........ - 7 5 3 15 - 6 4 3 13 
1934 ........ l 8 3 2 14 - 9 3 / 2 15 
-----
----------
-------
Gj .snittlig 0,7 8,1 6,2 3,3 18,3 0,9 9,0 6,2 3,4 - 19,6 
Antall trekningsdager i hvert fiskevær under opsynstiden. 
Tabell 27. H == hele, D == delvise, S· == ialt. 
Januar Februar Mars April , Ialt 
Fiskevær 
H / ojs H I D I S Hjo / s Hjo j s H j o!s 
Kjeøy og Rinøy ........... 1 ' - l 119 3 122123 1 2 25111 l 12,54 6 l 60 
Risvær ...... ............. l - l 14 8 22 23 3 25 9 3 12 46 14 60 
Brettesnes ................ - - - 16 3 19 20 3 23 8 l 9 44 7 51 l 
Skrova ................... l - l 15 4 19 22 3 25 13 3 16 51 lO 61 
Svolvær . . . ............... l - l 15 6 21 23 2 25 16 2 18 55 lO 65 
Kabelvåg .... ...... ....... l - l 16 5 21 23 2 25 17 l 18 57 8 65 
Hopen ................... l - l 20 2 22 25 - 25 18 - 18 64 2 66 
Henningsvær .............. l - l 14 7 21 21 4 25 17 l 18 53 12 65 
Stamsund ................. l - l 16 6 22 24 - 24 16 2 18 57 8 65 
U re l - l 16 6 22 24 - 24 16 2 18 57 8 65 Balst~d . ~g · M~rt~~~d: : : : : : : l - l 20 2 22 22 2 24 17 l 18 60 5 65 
Nusfjord ............ ..... l - l 16 5 21 24 - 24 18 - 18 59 5 64 
Sund ..................... l - l 12 8 20 19 5 24 14 4 18 46 17 63 
Reine og Havnøy .......... l - l 16 3 19 24 - 24 18 - 18 58 3 61 
Sørvågen, Moskenes, Tind 
og Aa .................. l - l 12 JO 22 22 3 25 18 l 19 53 14 67 
Værøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l - l 11 9 20 18 5 23 13 4 17 43 18 61 
Røst·· ······ ·············!- - l- 9 6 15 18 3 / 21 12 / 4 / 16 39 13 52 
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Tabell 28. Antall sjøværsdager i årene 1929-1934. 
Østlofoten Vestlofoten, Værøy og R.ø 
1930 l 1931 11932 11933 l 1934 1930 l 1931 l 1932 1 1933 l 
Januar ...... 5 - - - l 5 - - -
Februar; .... 21 20 22 22 21 21 17 21 22 
Mars ....... 25 22 .23 26 23 24 24 22 26 
April ....... 21 18 20 15 15 20 19 19 15 
Antall personer omkommet ·under fisket i de siste lO år. 
Tabell 29. 
st 
1934 
l 
19 
23 
. 18 
Antall båtforlis Cl) 
Antall -0 
At 
omk 
1tall 
omne 
Anledning 
Ar 
...... Cl) Cl) 
Ialt ~ en ~ ·~ _.l-< Cl) Cl) 
1-< 1-< ;_::::: 
Cl) Cl) "O Cl) 
"O 
"' 
c<+-< 
c c ~ ;:::J ;:::J 
1925 ......... 8 7 l -
1926 . . . •..... 7 7 - -
1927 ......•. . 5 3 2 -
1928 ..•..•... 5 3 l -
1929 ......... lO 9 l -
1930 ..•..... . 8 7 l -
1931 ..... • ... 2 2 - -
1932 .. .. ..... 4 3 l -
1933 ......... 5 4 - l 
1934 ........ l l 
-
-
Tilregnelighet 
.~ ~ 8 Q) ~--
c >~ ~ b.O Cl)b.O :n ~ -o"'g Cl) c~ .o 
5 ~· ;:::J 
7 - l 
5 - 2 
5 - -
4 - -
9 - l 
7 - l 
2 - -
2 - 2 
4 - l 
- l -
forliste 
Cl) 
Cl) c 
"O s Cl) 
"' 
o 
"' 
~ 
Cl) s 0::: o 
13 7 
12 14 
20 12 
13 4 
31 14 
12 7 
- 5 
- 6 
lO 2 
3 l 
c 
t'Q 
"OI-< 
Cl) Cl) 
>;:::::: 
Cl)~ 
c :;:: 8 ...... 
o 
~ 
s 
o 
-
-
l 
-
-
-
l 
-
-
4 
-
I. alt 
l 
l 
l 
7 
4 
3 
4 
4 
7 
6 
6 
2 
4 
Tabell 30. Antall av båtforlis, spesifisert efter måte og båttype. 
A ar 19 .. 
25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 
Måte: 
Fylt eller kantret av bråtsjø ...... 4 3 - 3 4 4 l l l 
Kul lseiling ..................... 2 - 2 l l ] - l l 
Påseil ing ••• o o •• o •• o •• o o •• o ••• o - - - - l - - l l Il 
Grunnstøtning .................. - l 2 l l - l l -
Overlastning o. o • • o ••• o o •••••••• - - l - - - - - -
Andre, eller ukjente m. • • o. o •• • 2 3 - - 3 3 - - 2 
----
--------
-- -
Ialt 8 7 5 5 lO 8 2 4 5 
Tabell -30 (forts.). 
Båttype: 
Nordlandsbåter: ~ 
Fembøring ........ .. . . .... . . . 
Ottring ..................... . 
Halvfemterumming ... . ....... . 
Halvfjerderumming .......... . 
Trerumming .... . ............ . 
Halvtredjerumming .......... . 
Spissbåt .............. . ..... . 
Båtjolle ....................... . 
Skibsbåt! ............... . .. . ... . 
Dory ......................... . 
Soeseilbåt .. . . : . .. . . . . . ........ . 
Motorbåt .. . ....... . .......... . 
Motorskøite ................... . 
Ialt 
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Ar 19 .. 
25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 
2 
l 
l 
l 
2 
8 
l · 
l 
l 2 3 
l l 
2 2 2 2 l 
2 l 2 3 2 2 l 
----
-- --
-
7 5 5 10 8 2 4 5 
Forlis. 
Av egentlige båtforlis inntraff der under åreis Lofotfiske kun ett, 
nemlig på fiskehavet for Kabelvåg den 16. februar. En Nordlandsbåt 
med motor blev fylt av bråttsjø og sank. Den hadde 4 manns besetning, 
hvorav en mann fra Tromsøysund omkom. Båten blev berget og slept i 
land av redningsskøiten. Det materielle tap blev således forholdsvis 
ubetydelig. 
Dessuten omkom der i løpet av vinteren ved drukning 3 fiskere. 
To av dem falt overbord fra motorskøite ute på fangstfeltet, og den 
tredje druknet på en tur fra Sørvågen til Reine. I siste tilfelle opholdt 
forulykkede sig i en småbåt på slep efter en motorskøite. Under slep-
ningen gikk småbåten rundt og mannen omkom. 
I betraktn.ing av de slette værforhold under første halvdel av fisket, · 
forløp vinteren heldigvis med det enkelte båtforlis og de anførle 
ulykkestilfeller. 
Som vanlig forekom der også i vinter en flerhet av påseilings- og 
kollisjonstilfeller, men disse kommer ikke inn under dette avsnitt, og 
vil således ikke bli nærmere omtalt her. 
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Luftens temperatur i Balstad 1934 (celsiusgrader). 
Tabell 31. 
· Gjennemsnitt Gj enn emsni tt Ukens 
Uken endte av av høieste som 
middags- døgnets noterte 
temperatur laveste temp. temperatur 
l 
Februar 6 ................. + 2 0.7 + 3 
Uken 
lavest 
notert 
tempera 
3 
s 
e 
e 
tur 
- 13 ................. 2.7 4.1 + 4 6 
- 20 ................. + 2.1 + 0.6 + 8 4 
- 27 ................. + 2.6 1.9 + 8 5 Mars 6 ................. + 5.7 
··-
0.9 + 7 6 
- 13 ................. + 4.3 + 0.4 + 6 2 
- 20 ................. + 4.9 + 0.4 + 8 --.-- 5 
- 27 ................. + 6.2 + 2.7 + 8 + l April 3 .... . ............ + 6.9 + 2.3 + 10 l 
- 10 ................. + 4.1 + 0.3 + 7 4 
- 17 ................. + 8.0 + 3.7 + 9 + l 21 .............. . . . +- 7.5 l + 3.5 l + 9 . l + 3 
Luftens middelstemperatur m. v. ved middagstider i Balstad. 
Tabell 32. 
Tidsrum . l 1930 l. 1931 1932 l 1933 l 1934 
Januar 30-31 ................. 4.8 -
februar 1-14 ..... . ...... . .... o + 2.0 
- 15-siste ............... + 5.1 + 3.1 Mars 1-15 .................. + 2.3 + 3.2 
- 16-31 .................. + O.l + 4.3 April 1-21 .................. + 6.1 + 7.1 
--
Middeltemperatur .............. + 1.5 + 3.9 Gjennemsnittlig døgnminimum .. 
--.-- l l 1.3 Lavest noterte temperatur .... 9 6 
· Vannets temperatur. 
+ 0.5 
+ 3:4 
+ 5.6 
+ 4.6 
+ 6.9 
+ 8.2 
+ 4.9 1.2 
5.0 
+ 1.5 0.5 
4 
--.-- l 
+ 2.1 
+ 3.0 
+ O.l 
+ 5.6 , 
+ 11.0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
l 
l 
2.3 
0.5 
0.4 
6.4 
6.4 
2.5 
4.9 
6.0 
Temperaturmålinger i .sjøen blev også i vinter foretatt av nogen 
garnfiskere, men resultatene av målingene er ikke innsendt til utvalgs-
formannen. Nærmere oplysninger kan derfor ikke me~deles beret-
ningen. -
VIL Fisket og utbyttet. 
L•ofotf.i:sket urtvildet si·g denne vinter !l1okså egenartef, hl. a. ved ai 
fiskeforeko.mstene :sart:te illln under Lofoten temmeHg sent, ·o,g de f,iske· 
stim som vi:st·e sig å væte av naget særlig omfang søkte i det hele :tatt 
~kke ·OP under værene for Vesttlofo:ten, Værøy ·og Røst, men seg derimot 
direkte ·OP på de vanl,ige felt ·fra Henningsvær .og østover. Reine dannet 
dog her en undtagelse, idet nogen fisketyngde blev f•ormerket for været 
allerede si:s1 i j.a111ua.r ·og bra.gJte fangster på •op .til 5000 kg. Men o.gså 
denne foreko:mst var .efter aM å dømm·e på østgående, hvodor f·isket der 
bl·ev av kort varighet. Dertil innJtr.aff fra sist i januar til henjmort ut· 
gangen av februar en uværsp·eri,o.de snm så å si lam·met bedrH~en og 
mtedv.irkei: srterkt 1H det dår.Lige sluttresulta1, so·m Lof.otfisket tiår bragte. 
Endelig var f.isken ·også i v.inter meget stor og fet, hvilket igjen med-
fønte at såvel !!Jne- som juksefisket slog omtrent fei1l. 
Værforholdene, der som anført sterJcl hi111dr·et bedr.iHen helrt: frem-
over til sis1t 1i f·ebruar mtedfønte, at en regeLmessig bedrH.t kom meget 
sent i·gang, noget som spesielt gikk ut .over de mindre farkoster. Imid-
1erHd var f.iskef.orsøkene dog j .den rtid ·overalt s·å 'Vidt omfattende at det 
med sikkerhet kunde fastslåes, at noget særlig innsåg av fis.k ·i1kke fant 
sted før :sist i februar. På den tid forekom efrter aH å dømme et betydelig 
fiskeinnsig på feltene i Østlofoten på strekningen fra østre del av Hen-
ningsvær fiskehav-Hop·en~Kabelvåg-Skr.ova-Svolvær, og senere 
videre :mot Au:stnesfjorden, delv,i:s ·også inn på den ytre del av denne. 
En annen gren av de øst.gående fis:kestim sist i februar so!Ji sann-
synligvis også må ha vært stor, søkte til feltet østenfor Skrova og 
videre derfra ·over Bretf.esneshavet til Ris'Vær •og· Kjeøy, heH inn til 
Kans-tadfjorden, - likeso·m en .gren av tyngden la veien .inn R:af:tsundet 
så 1langt som 1hl TJiOtllfj.ørdens ·munning. 
Ei m·eget godt ·og tildels rikt g.arnHske f.o-regi1k.k da o~mtrenf· hele 
mars og delv.is . også de første dager av ap!iil på de o·mhandl:ede strø,k. 
Særlig r·iik var få'Skei:yngden på fel1et .mellem Sv·olvær ·Og Skrova, 
spesielt .Iang.s Skr.ov.arbakken. 
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Omtrerut hele Lofro1ens .garnfl.åte strømmet hl værene omkr·ing disse 
felt, og særlig st.o:r.t blev belegget J Svolvær. I flytningen deltok også 
en mengde fiskere fra de øvrige bruksaliter. Det havområde som de.t her 
gjelder er .fo-rholdsvis meg.et begrenset, også som følge arv havbundens 
sterkt varierende dybdelag og bunnforhold med skarptskrånende »bak-
ker« ·og dype »kå:ser«. Den sterke rtilstrøannJng av fiskere til disse felt 
medførte så at veldige ·redskaps-mengder mMte finne sin p lass p å .tross 
av all ·trengsel tett i tett 'Og lag på la.g i aHe retn·~nger. Selvsagt crnåtte 
fangstene bli ujevne under sådanne drJHsforhold. De som var heldige 
.og ko:m godt ±H med redskapene ·opnådde ·ofte s~·ore fangsrter, mens ut-
byttet blev slett og f.i,l dels middelmådig .for de som p. g. a. 1reng:selen 
'blev drevet bort fr.a den oprJnnelig.e - bestemte wts-etn~ngsplan. 
D.et var garnHskerne som helt dominerte Lofotfisket iår, spesielt 
for Østlofo1tens vedkommende. I hele Fellesdistr·iktet blev narttHner om-
.trent .ikke anvendt under hele ses·ongen, .og dette redskap blev forøvr.ig 
forholdsvis mindre benyttet ellers i Østlofoten. Det dårlige nattlinef~iske 
medførte at en større del av nattlinefiskevne ,j Øs•tlofoten gikk rover til 
snik ·og' dypsagn. Det visrte sig ·i·midlrenti-d at disse r:edskap:sarter heller 
liklke .gav særlig utby:t1~, noget snm ·også var rtilfeHe ~med snik ·og dagl:iner. 
Årsaken herotil må formentlig søkes i at f.isken også ,iår var meget 
stor, fyldig .og fet m·ed .rik leverholdJghet og hø.i tranprocerut, likeso·m 
femperarturen og ·er.næringsforholdene i sjø.en kan ha spillet medvir-
kende inn. 
D·e .første dager av apri'l seg fisketyngden bort f-ra feltet 1i Østlof:oten, 
og fisket kunde da betraktes som avsluttet. Man regnet J..år som vanlig 
med et efferfiswe i V estloofoten under fiskens vestsi.g J aprH, men dette 
slog .ikke rril, når hor.tsees fra nogen ·opgang i dagsfangs·tene for Heine 
og Sørvågen enke!Jte dager i første halvdel av april. 
Heller 1ikke ·i Værøy og Røst antas nogen nevneveJ:idig Hstketyngde 
å ha vært !tri! s:tede under hele sesongen. 
Et utpreget øsHofoH:iske har således funnet sted denne v.in1er. 
Av det saml~ede Eskepar.ti på .godt .og vel 87,1 mill. kg er bare 12,5 
pot. opfisket i •måenedene januar .og februar, 68,4 pct. j mars, mens. aprH 
viser 19,1 pct. f ,i·sket i mars var så·ledes heH avgjørende. 
Det endelige resultat - sett i sin hele sammenheng - må sålledes 
betegnes som slett fo·r .den enkel~e fis·ker. 
En av årsakene hertil var .den .at :søkningen til Loforten var .for 
stor, og særlig merkbart har dette forhold væ:rt under den -langvarige 
periode av Østlofotfiske som man nu har hatt, hvor en unorl}Ialt stor 
fiskeflåte har vænt j virksomhet på forholdsvis meget begr.ensede hav-
områder. Under sådannre ·omstendigheter går s1·o·re verdier av redskaper 
og utstyr ·tapt, ·og det er ennvidere ikke rtil å undgå art de mindve kon-
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kurransedyktige som ikke besitter dyktigheten til å slå tvers igjennem 
ane vansk:eLigheter må gå av med en snau lott. 
Hvad fangsrt:fordel:ingen ang.å·r er dessverre forholdet det, ai line-
og ,dypsagnfiskerne f.ikk en meget slett utbydte .over hele 1injten, og for 
.manges vedkommende kan man ikke snakke Dm lott. Helt anderledes 
s1iHer forholdet .sig der1m·o1 for .garnfisker.ne som 1stort sett har gj·ort det 
.meget godt, men også blandt ·di:sse finnes d;er flere :som har vær.t uhel-
dige, så de har fått .l1ite u~bytte. 
Hv.i.s man så endel,ig skal .f,o:r.søke å sette ·Op et slu1topgjør, vil 
resulrt:atet av dette dessver·re bLi Ete ·op.muntrende. De~t våser sig nemlig 
at ikke ·mindre enn 7Y2 mill. kroner av d.e v·el 13,7 mHl. som Lofo•thave.t 
gav fra sig i brutto går ut av fiskernes hender så å s•i på selve opgjørs-
dagen f·or å spredes rundt blandt de mange bedliifrt:er og vkkso•mheter 
so·m er kny1ttet rt:·il f.is1kerJnær.ingen. 
Om fi~kets gang ,i cLe enkelte op.synsdistrJ1kter henvises til opsyns-
bet}en1enes rapp·orter der lyder som følger: 
Kan stad f j o ·r dens o p :syns d j s 1t rikt, Kansiadfjor.den, 
R·inøy og Kj.eøy. 
»Der blev ,ikke f.or.merket nevneverdig skrei på dis:tDiktet:s f.iskehav 
før den 13. februar, da en garnskøite fikk 1215 kg ved ~Hamarøygrun­
nen. Den f•ortsa.tte dr-if.t stadfestet imidlertid at der var et tlite fiSJkestim 
som sannsynligvis seg østover, idet der den 22 . . februar blev gjod en · 
garnfangst ved R·ort:vær på 1000 kg. I s lu1Iten av januar seg et nyi1 og 
større f,iskest•im op ved A·lpøy, og fra l. mars 'blev der en jevn og 
betydelig bedring i fangstene, som den 5. mars kom op d 5000 ikg .for 
garnskøiter. Der var .på det tidspunkt også et Hte ti1Jsprang til jukse-
fiske, men dette gav snar.t :så dårlig'le resulfa1er a.t alle jukseskøi1er fly,ft.et. 
Fisken .blev d·kke »st-ående« for Kjeøy, men seg østover m·ot Tver-
skjærene, ·og den vesen:tLigste drif1t ko·m til å fo·regå fra di1&se og over 
fj-orden t.H Ro·tvær. På dette felt ·opnåddes den 12. mars distr,ilclet:s 1opp-
fang.st på garn •med 9500 kg. I uken fra 12. til 19. mars antas ·en 
betydelig fisketyngde å ha vært tilstede. Ojennemsnittsfangstene i dette 
tidsrum dreiet sig .o·m 17-1800 kg for garn.skø•i:ter. 
Drriften foregi·illk vesentligst Ltned flø.itg.arn, ~men også på bo.f.ngarn 
blev til dels g}ont ganske g·ode fangster. 
Fra sis1nev.nlte dato avrt:ok fisket jevn1, og der mtenkedes straks fra~ 
flytning av skøi:tene vest·ov.er. 
Sesongen blev svært :kort, Jdet man kan si at fisket var utelbbet t.H 
påske og hdt ophø·rt rtH 7. ap!iil. 
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I betrakrt:ning av det .kor.te Tidsrum fisket foreg;ik:k må resuHwh~t for 
garnenes vedkommende betegnes so·m ti.IfredsstiHoode, - ja, endog 
over f·orventning, .idet man ·i erindring om det dårlige resultat de 3 
f·oregående år il,ikesom var forbered~ på det samme også iår. f ·or natt-
.linebrukene - såv.el so'm for juksefJ.SJkerne - hv,orav de s1iste .i et n oksl\ 
stort antall drifter med robåt for Ringøy, blev utbyttet så dår~ig at vin-
teren for deres vedkommende må sies å være helt mislyl~ket. 
D.istriktets fiskekvantum utgjorde 4 736 000 kg.« 
R a.f ;t sund ei: :s o p syn .sd -is tri k t. Raftsundet og RJ.svær. 
»Det første forsøksfiske f,or Raftsundet ,opsynsdistril\lt blev gj.or.t de 
siste dager av januar, :idet en små.garnbåt på firenetter.s bruk fikk 160 kg. 
En del s~·or.garnskøirter hegynrte driften de tørsfe dager av februar 
og fikk fangster på op til1800 kg ved lng.elsøya, mens der på det øvrige 
fiskehav ikke !blev gjort nevneverdige fangster. 
Den fis.k som blev f.armerket ved lngel:søya seg temmelig snart øst-
over (Ul .felrtet v,ed Svellingan. og videre øS'tover. På strøket fra SveHingan 
og den østligste del av distriktets fiskehav (Alpøyflaget og »BøeJme«) 
f,oregik.k fra ·midten .av februar ·og til 19. mars et ganske godt fiske på 
.st:orgarn med fangster på op 1-il 7000 kg på nat.tstå1lt bruk. 
Efier 20. ·mars av~·ok fisket hurt.ig, og de fleste flyttet vestover ved 
begynnelsen .av april. 
På havet llitenf.or selve Risvær var der hele vinteren in1et nevnever-
d-ig fiske. 
Eå dndre Raftsundet formertkedes skrei omkDing 10. februar- dog 
~i ·Hf.en ·mengde - men for.tsa,tf forsøk viste at der var skrei ,innover 
helt ~il munningen av Trollfj.or.den. 
Omkring 20 . . februar bedredes fisket adskmig, og ved begynnelsen 
av mars var ,Q.er .et jevnt godt fiske på garn og jukse sarrnt snik. De.tlte 
fiske holdt sig <ti.l ut,over ·midten av mars, og var der da utvilso·mt et bra 
fiskestim ~til stede på strekni·ngen fra P.enkholmen !til Lauksund. 
Efter 19. mars avtok f.isket på indre Raftsundet ef.f.erhver·t, og de 
fleste farkoster forlot disiriMet, men .cte som for.tsatte f·is.ket gj.orde enwe1te 
netter tilf.redss~i:llende fangst·er. Fisket på dette fel1 va.r avsluttert: førs,te 
dag·er av apdt 
Resultatet .av v.interens f.is1<:e ·må for de fleste gamfarkositers ved-
kommende s1ies å være i:iUredsstiUende, for enkeMe endog meget godt, 
mens dret for Ene- og juksefarkostene var li:te -lønns.omt og for manges 
vedkom·mende neppe dek.ket mere enn utgdfttene. 
Distriktets fiskeparti var 2 343 000 kg.« 
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S k r o v a o p s y n sd ,is 1 r i k t. Skrova og Brettesnes. 
»I januar ;var f.orsøksd:riften hindret av ur.olig vær. D,en 31. januar 
gav 7 netters garnfangster .på :innersiden av Skrova 1400 1kg f.isk 
Utover februar måned var f.is'keflåtten betydelig · øket, og fiskeforsøk 
blev efterhvert .foretaiflt overalt u1en større fangst. Været var fremdeles 
ugunSitig ·og fangs~ene jevnt små, dog en.keHvise garnfangster på 
2000 .kg. 
I siste halvdel av feberuar, omkring 20de - tok fisket en betydelig 
opsv:ing ·med fangster på 4000-5000 kg på naitståtf s1o·rgarnskø·iter. 
Det vis te sig nu a1 f.isken var seget opover »HøHa« og stod •tett under 
land på Skrovas no.rdves1- tOg nordside. Li~eså var betydeHg fisketyngde 
tilstede på innsiden av Skrova østover til Brettesnes. Fisket med garn 
falæ nu jevnt og .delvis med s~·oDe fangster på de større garækøi:ter. 
Dy.psagn- •og snikf.isket var fremdeles meget ujevnt og •mindre til-
fredssrt;illende. F·or garnbrukets vedko·mmende holdt fisket sig meget 
g.od!t utover mars, og mnkDi1ng 20. mars var garnfangstene enkeltvis rent 
rekordmessige, 12-15 000 kg. Fisken Sttod nu så å så. rundt S.krova, 
.men den størnte bruksmengde var sam·let på no.rdvest- og noDdsi.den 
mot »:HøUa«. 
Mo.t mirdt·en av april sluttet mange garnf.is~ere, men ·for de s·om 
fontsatte fisket utover ~is1e halvdel av måneden var garn.fangS!tene ganske 
gode i betraktning av det betydelig mindre bruk som anvendtes. 
For Brettesnes artet fi.Siket sig mn~rent I.ignende, særlig for garn-
brukets vedkommende, •men va•r noget hedre f.or dypsagn og 'især for 
Linebruket. 
FJske1 for dette vær tolk slutt j første halvdel av apnil. 
D.is•trikltets fi.skekvantum uig}ol.ide lO 231 000 :kg, hvorav f.or Skrova 
8 225 000 kg og for Br·ettesnes 2 006 000 kg.« 
S v .o l v_ æ r o p s y n s d i s ~ r i k t. 
»Det v•is·te sig ved de .fonsøk som blev foretatt med garn de førsrte 
dager av februar at der var kommet en del j.nilJ&ig .av fisk, ·idet der den 
2. februar bloev rt:atl ·fang.ster på optf:il 2600 illg. Det fiskeinns,ig som da 
blev f~ormerket, seg r.askt op.over feltet og stoppet først op :i Kabelvåg-
bakken og delv:i1s umiddelbart øs1tenfor. På de :S1t.eder blev nogen dager 
gj·oDt gan.ske bra fangs ter, men det ebbet eHerhv:ert ut. Opover selve 
»Hølla« f·ormenkedes d·k1ke noget nevneverdi1g av dette opS!ig. 
En.k~elite ·Eneforsøk på den i:·id gav ubety.deHge fangster, og heller 
ikke på dypsagn var resullia1et lovende. 
Omkr:ing 12. til 14. februar f.o-rmerkedes et nytt 'innsig av fisk, 
denne gang på »Egga« og vestover mo:t Hopshav.et. Fangstene på gan1 
var op1til 5000 kg. Den fisketyngde som da formerkedes seg ganske 
fort o p over feltet på Fellesdistrildet og op.over » HøUa«, men nogen 
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egentlig fart J fisket blev· det ikke. Fangstene var i ahnindehghet dkke 
særlig srtore. 
Omkr:ing den 22. februar f·or·merkedes f.or første gang f,isk av be-
tydning i Austnesf}orden. Enlrel,te få garnfarkos•rer som gjorde forsøk 
der fikk op til 600 kg, ·og på ~liner blev samtid~g rtatt fangster på op til 
900 kg. 
De t01:tsatrte forsøk på dette feH: gav uvesenrtHge fangster, hv.odor 
driHen foreløbig blev d.nnstti.:llet der. · 
Den fortsatte drif1t på » Hølla« og resultattene av denne gav rtydelJg 
til kjenne, at ·den fisketyngde som ftOrmerkedes ute ved »Egga« hadde 
seget op·oVier dci·te felrt ·og heH innover :til AuSJtnesfjor.den. Fang~;1ene 
var dog heM rtil den 6.-7: mars ikke særHg :store. Fra den iflid tok 
fisket si~g godt ·op, =og de dagEge fangster p.å garn var gjennemgålende 
gode. Såled·es blev der den 7. mars på garn d Austnesfj,orden ta,tf: fang-
ster på op til 30010 stk. Også på »Hølla« var fisket .utover mars måned 
meget god1, 10g .fangstene Ølket dagl,ig til den 20., da flisket var på det 
høieste. Den høieste .dagsfangsi på ,garn var 12 600 kg, men ·også utover 
sis'tnevnte dafo var f:i:sket på dette felrt meget g'Odi. 
Fra denne :tid visrt:~e drJfitsresultatene .at fisken var på uts1ig, da 
fangsttene såvel J Austnesf}o.r.den s·o'm på de nær·mesrt tiLstøtende feLter 
var betydehg mirrldre. D1e heste fangster blev utover denne ~id gjort på 
J!h·e »Hø lia« ·og i Skr,ov.abakken . 
Fra sist å mars ltok f.islret adskiUig av, og fangstene blev svært 
uj'evn:e, ·men der kunde dog enkelte dager gjøres gan:ske .gode fan~~S:ter 
for nogen garnfiskeres vedkommende. 
D.a fisken seg ut av f.eHet, fulgte den størSite f,isketyngde feLtet 
ved Skrovabaillken hv1or en del av fisketyngden blev stående en god Nd 
ut i apr:il. På »Hølla« og dely;is .i Austnesfjorden ·Sitod fisketyng'den 
høit :i sjøen, og de bes~e fangsi.er blev gjort på Uøidgarn. 
For dypsægn- .og snikniskerJlie blev ·resul1a~et en skuffelLse. Fang-
stene var små hele vinteren, når oodtas :i ~tiden 7. ~t~l 18. mars, da snik-
fisket gav mogenlunde bra fangs1er s·åvel på » Hølla« som 'i Ausinesfjo.r-
den. Når resuLiaJtet for dette bruk blev så dårlig tto'Ss dren store fiske· 
~tyngde som utvdlso1mÆ var ·til st,ede, må dette ha sdn årsak ,i a!t f.i1sken 
var usedv.a11Jli<g stor og fet. 
Drift med Liner foreg!ikk om·trent å.!kke 1i de~te diS!tri.lci. Der ~l:ev til 
forskjellige tider av vinteren f'Oretatt spredte f.orsøk, men resul~atet var 
gjoennemgå,ende så dårlig a1: drHten faiiJtes ulønnsom. 
Resultatet av vinterens d.r:ift må for garnfiskernes v.edlmmm•ende 
betegnes som meget g·odi, mens det for de øvrdge bruksarrter var svær·t 
dånlig. Kun de hø:ie priser gjorde at d11iffen gav ba!lanse eller Htt 
overskudd. 
Distriktets fiskeparti utgjorde 21 208 000 kg.« 
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V å g en e ·O p •S y-n s d J s 1 ri k t. - Ka1belvåg og Storvågan. 
»De ·første f,iskeforsøk bl·ev gj,ort i sis:te halvdel av januar måned, 
og v1ed opsynets ikrafttreden 31. januar hadde såvel garn- som l'ine-
. brul~ere oprta.tt regulær dr.iH. f ·orsøksfisket v·isrte at skreien var k'Om-
met, om enn i sparso.m mengde. Utbyttet for •garnene var s·åledes 1000 
.kg, mens linene gav betydeHg .mindre fangs·ter. 
F1isket i februar måned må nærmest betegnes som et ».ranglef:iske«, 
og fa'll!g:Sitene holdt sig gjennremgå,ende små. I denne perdode nådde 
gamene som ttoppfang,ster op ~.il 2000 kg ·og linene 1000 :l\2g. Det kan 
således fastslåes at 1i februar var f,iskef.orelwn1Sten ·l'iten, den stod ujevnt 
utover feltet og gav et ujevn~ u'tbyrtt·e. f .or jul\iseHskerne var u~by,tfet i 
denne peri·ode helt mislig. H·ertil bidrog .i høi grad det urolige og 
s1or,mende vær. 
I de -første dag.er av mars :innt-raff der en aovgjo.rt forandrJng i .fisket, 
idet en llltv11som1 meg·et rik f[·skemengde seg op på Fellesdi:~r,iktets 
f.isk!ehav. f.orelmmsten stod med sin s:tørste tyngde ~i'l å begynne med 
p.å .strekningen H·opens øs1re garnhav - Kabelvågbaklæn-Skrovb.ak-
ken. På dette område blev forek,om'S'ten g,odt utny,ttet og da særloig av 
·garnene, som gav rike fangst,er. Imidlertid viste det sig snart a·t skreien 
å·kke aktet å :Sitans·e her, men s:e.g v·idere opov·er og øst·over, således at 
12. ·mars fore~ikk det .be~e f·is~e ved K valbakken ·og Odd vær, o1g fort-
satte helt inn i Austnesfjorden. Det rike fiske som især blev utnyttet av 
garnhnikerne, men ·også av jukse- ·og snikHskerne, holdt sig på øsitre 
del av feltet til omkr·ing 17. ·mars, da fisketyngden atti·er var på utsig. 
Fra og med 19. mars ().g til de første dager av :april .foreg,ikk på 
strekn:.ingen østgrensen av H·op:ens Hmehav-Kabelvåghakken-HøUa og 
Sk!iovba·kken - et ,meget ril\it fiske, so'm i særlitg grad blrev utnytttet av 
garnhrukerne. DeJt hend~e flere ·ganger at g.arnfar·kostene ikke .kla!ite å 
ta med sig fangsten, men måtte sette ned redskapene og gjøre to vendinger. 
Da Hskety.ngden seg ·op .i de første dager av mars, b:et fisken i den 
første uke godt på jukse og snik, og uttbyttet var å denne 1'id bra. Det 
viste sig dmi.dler.tid snart, a.t f,isken Jår het dårltig på agn o1g kun på 
enkeLte .deler .av fettet - langs bakken. Fi1sket for denne bruksar:t blev 
derfor ujevn og gav et lite utbytte - særlig når hensyn tas til den 
u1vilso·mt r.ike fd!Sikemengde samt det gode utbyrvte f.or garnene. 
Den enorme ansamlri,ng av garn-, snik- o:g juksef.islrere forårsaket 
stor trengsel på fiskefeltet 'Og va:nskeHggj:orde dråflten i hø:i grad. Sær-
•Ng var jukse- ·og sni,kfis!kerne sterkt genent ;av ,ga·r,nene, idet de har lett 
for å sette f.a:s.t sine redskaper tSo-m så går tåp.t. På dette .foiskefeH for;e-
·gikk ungten nevneverdig linedrift. 
5 
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Utby;ttet av vJn1erens Eske må for garnenes vedk. IS!tor·t sett betegnes 
som •meget tilfred.sstiUende. For Unebruk,erne gav driften li1kke noget 
stor·t ·mren et nogenlunde ·tilfredsstiLlende utby,f!te. - Fl()r jukse- og s;n.i:k-
.fiskernes v·edk. må utlbyrttet betegnes som mindre tilf.redss~iUende. De 
fleste med denne bruksart fikk omtrent balanse - nettoen når alle ut-
gifter var betalt var ikke stor. 
Drrstflikttets .f,iskekvantum Uit·gjorde 4 197 000 kg.« 
Hop .en opsynsdis1rikt Hopen, KaLle, Ørsnes og Ørsvåg. 
»Ved opsynets ikrafttreden 31. januar var alt en del garn- og lline- · 
bålter begynt å dr.ive Hskle. U:tbyttet viste at skreien var 1kommet; .me..'l 
fangstene var ·gjennemgå:ende små. F·igket 1i februar måned ·bedre1 sig 
en del og gav rflils:ine 1tider bra utbytte såvel til garn- som .IJnebrukerne. 
lmd.dl,elitid rv:istte den fortsaJtte bedrlif:t at fi:sken s1:od spredt utover feltet. 
Det hele artet si·g so.m et godt »rang.lefiske«, og det ·lyktes ikke d denne 
måned .å bdn,ge dla!l1d nogen toppfan.giSit so·m Vlislte at det var nogen 
·Hsketyngde .av betydnn·ng 1lH stede i dette distrilct. 
Bedriften i februar måned var sterkt hemmet av urolig og stor-
mende vær. 
I begynnelsen av mars måned kom et nytt innsig av fisk på 
distriktets østre del - Hopens østre garnhav og det tilstøtende linehav. 
·Dette innsig som kom samtidig med hovedinnsiget av fisk for Felles-
distriktet, stod med sin største tyngde på distriktets garnhav. Fang-
stene - og da særlig for garn - øket betydelig, men ogs~ liner gav 
i første halvdel av mars et jevnt bra utbytte. Henimot midten av måne· 
den avtok fangstene endel, da det viste sig at fi~ketyngden seg videre 
østover. Da fisken var på utsig omkring 18. mars tok fangstene sig 
atter op på østre del av feltet og da særlig for garnbrukene. 
Hovedtyngden av den rike forekomst for Fellesdistriktet passerte 
dog ikke Hopen fiskehav, men fulgte Skrovbakken og satte derfra og 
utenfor »Eggen«. 
Det blev med drivverdig utbytte driftet på distriktets fiskehav -
med garn til ca. l Ode og liner til ca. 16de april. 
jukse- og snikfisket foregikk i vinter for en stor del på Felles-
distriktets fiskehav. Der blev i dette distrikt gjort et par prøvesett med 
dagliner uten nevneverdig utbytte. 
Det økonomiske utbytte kan for garnenes vedk. betegnes som meget 
tilfredsstillende. For linenes vedkommende når utbyttet op i et mid-
delårs og kan stort sef.t betegnes som tilfredsstillende. For jukse·· og 
snikfiskerne var utbyttet dårlig, men dog bedre enn fjorårets. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 3 155 000 kg.« 
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Henningsvær opsynsdistrikt. 
»Ved opsynets ankomst til distriktet 31. januar hadde allerede endel 
fiskere - så vel med garn som med liner - begynt regulær drift. 
Fangstene var dog yderst små, og driften blev til å begynne med ikke 
regningssvarende. Det viste sig at fisken møtte sent frem på fiske-
plassene. Dette uheldige forhold varte hele første halvdel av februar 
måned. Fra 15. februar bedret fisket sig dog endel, og særlig for garn-
brukets vedkommende opnåddes tildels bra fangster, mens line- og dyps-
agnfisket gav dårlig utbytte. Den fiskestim som formerkedes omkring 
15. februar og som ikke var ubetydelig, seg østover - tvers over Hen-
ningsvær fiskehav til de østenfor liggende opsynsdistrikter (Felles-
distriktet). Også i slutten av februar merkedes flere fiskestimer på 
opsig. På vestre del av distriktets fiskehav »støet« dog ikke fisken sig. 
Derimot blev utover mars måned en nogenlunde bra fisketyngde stående 
på østre del av havet omkring distriktsgrensen mot Hopen, opsyns-
distrikt. Under de rådende udmerkede værforhold kunde driften da 
foregå så intens som mulig. Fangstene holdt sig tildels nokså høie og 
jevne. På garn opnåddes nattfangster på op til 10 000 kg, gjennemsnitt 
4 100 kg. Linefisket var derimot under hele sesongen adskillig slap-
pere. For denne bruksmåte blev situasjonen en gjentagelse av forholdet 
fra vinteren 1933. Fisken var ualmmdelig stor og fet, og man prøvet 
de forskjellige sorter agn uten at resultatet svarte til forventningene. 
Endog loddeagnet gav et helt negativt resultat. Den fiskestim som en 
tid av mars stod på østre del av distriktets fiskehav seg efter 20. mars 
lenger østover mot Skrova, hvor den blev stående. Den korte avstand 
til Skrovahavet og de gode værforhold gav fiskerne anledning til å 
nyttiggjøre sig disse forekomster med Henningsvær som basis. For 
dypsagnfiskerne tok fisket sig op fremover vinteren, og totalresultatet 
blev således ikke fullt så trøstesløst som det en tid var utsikt til. Se-
songen stod forøvrig helt i garnfiskets tegn. For linefiskerne blev det 
gjennemgående bare så vidt man klarte utgiftene. En hel del måtte 
reiste hjem uten å kunne dekke lagutgiftene. 
Fra 30. mars tok fisket jevnt og sikkert av. Mange- særlig line-
fiskere - flyttet til Vestlofoten for å utnytte fisken på vestsig. Efter 
l O. april må fisket betraktes som avsluttet for dette distrikt. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde lO 043 000 kg.« 
St am sund -()p syns distrikt, Stamsund, Æsøy, Steine, U re. 
»Allerede 31. januar var det ganske gode fangster på garn, op til 
2 350 kg på 4 netters skøiter. V~ret hindret bedriften, idet man ikke 
fikk sette som man vilde. Den 14. februar stod fisken nær land, og man 
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opnådde garnfangster på op til 4 500 kg. Fra den tid øket garnfang-
stene, men var ,noget ujevne. På line var fang~stene fremdeles små -
neppe drivverdige. 5. mars fikk man den største fangst på garn, nemlig 
10 000 kg, men da var fisken begynt å sige østover mot Oimsøystrøm-
men. En masse skøi'ter flyttet østover den 7. mars, og fra den tid var 
det avgjort at fisken var seget østover. 
Den 2. april var det ganske godt fiske på line, og dette varte en 
stund fremover. 
S:luttresultaotet f•or garnfiskerne var såled~s , bra, •men dårhg for :Line-
tilslærne. D.er var .ing:en nevneverdig drif:t med dypsagn. 
Det samlede fiskeparti var 6 684 000 kg, hvorav for Stamsund 
5 346 000 kg ·og for Ure l 338 000 ·kg.« 
B a l s ·tad o p syns dis t r •i k ~. B.alSitad og Mo:rtsunld. 
Som al.mindelig for B.a1l:stad flj'ltte1: de første båtlag til vælierl: lenge 
før opsym~t tråd~e i v,ir,ksomhe~t. De .begyn~e fors,øksfisket ·omkring 3.-4. 
januar. Skrei for.mer:k·edes allerede da, men gj~nnem·gående blev netto-
utbj'lttet 1ganske l1He. 
Da opsynet an:kp.m til været var såiledes om·tænt hele det .:fas~e 
belegg ankommet tog begynt fisket. Fisken v~iste sig også å være til 
stede, idet der den 2. ·febru.ar var garnf.ang&ter p.å op Hl 1700 kg og 
f·or :sjøldragere ·OP ·til 900 kg, .alminde1ig omkr.ing 300 kg. - Fra 
o·mkr·in.g 12 .ftebruar m:erkedes j1evn s:ti:g"~ning i fa:ng:stene, såv.el for ga·rn 
:so.m f.or !line- :til ·omkring 20. februar. Dette f,iske holdt sig nogenlunde 
· t:il lO. mar:s. Fislrens »:sig« .og gamle me!lker . ~ydet på a~ f.isket i mars 
skulde bl:i bra, men :det rtok 'istedet av. I .tiden 15. 1il urtgangen av februar 
f·oregiwk et ganske god1 .fiske på jukse· med .fangs,ter enkelte dager på 
op ,til 2500 kg. 
Omk:rin·g 12. mar:s var der a.Jm,indel·~g fraf.lytning ø:si.over av garn-
fank•oster. julffieskøi~ene fly:ttet østover allere-de ·fra begynnelsen av ma.rs. 
Efter denne .tid utover til 20. ·mars blev f.i.s.ket dnevet. kun av line-sjøl-
dragere og enkel:te ·mindre garnfarko.srrer. J, denne ,f.ild forsøMes H~ket fra 
» Landbakken « ctil 1innoVJer v> Eggen« med et »rangel« ·overalt F:isken p å 
»Eg,gen« v~is.te sig· ,å være svær.t småfallende J forho1d Hl den førstt på 
vintelien formerkede skrei. 
Fra 20. mars f.ormelikedes en hedring 1i fisket, .og der sattes gode 
forhåpninger til ·et gr0di .hske fra »ve&tsigcl«, men også dette hlev no,gert 
av en skuffelse. 
·De sis~e dager av ~mars og .førs t i apr:il var f.a:ng:stene f.o.r garn 
. ganske gode og likedan for doryskøiter med skjellegnet line. Dette fiske 
viste si·g ål~ke å bl,i av no.gen varighet, ·idet de~ 1·olk av · 5.-6. april. De 
størr.e garn1ar.koStier begynte Esket f~or Yttersiden med god1 utbyt·te. · 
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Linesjøldragerne drev fortsatt fiske for innersiden med gjennem-
gående samme små fangster som tidligere. 
De frem·mede fiskere sluttet ·og re.islfe hjem ·o.mkning 14. aprjl, og 
unwn efter fant almd:ndelig avslutning sted. 
For garn:Piskerne .sti!Uet resul1a1e1 sig meget godt. Eor Enesjøl-
dra.genne var derim·o~ Ultb)1lttet uj1evnt og 1.1te tiH!iedssftillende og bragte 
til deLs tedrJHen tap. iBedniftsutgoi:fitene ____:_ særl1ig a1g.nlmnt•oen - stillet 
:sig uf·orholdsmessige sammenlignet •med utby.ttet. For linerobåtene var 
u1bylitet særrdeltes dårlig. I den tid der hskedes nog1et var vææ1 så stor-
lmende af det var umul~i·g f~}r Tobåtene å dDiv:e sjøen, og da fd.skelf ut·over 
våren .i 'S'in alminde1ig4het slo feil, g1i:kk dette derfor særlå.g ut over 
robåltene. 
D·is1r.i1mets kvantum utgjo.nde 6 096 000 kg, hvorav f,or B.a:ls~ad 
4 932 000 •og f1or M·or.ts411d l 164 000 :k·g.« 
Sund o p syns dis ·t r 1i k t Sund Dg NUJSflord. 
Det vanl-ige f.ornøk:sfis1ke med liner blev .iår •igangsattt de første 
dagellle av januar måned uten a1 det bragtte nogcl sær.JJi.g utbytte. På 
grunn av det til stadighet vedvarende uvær begynte ingen ordmæ.r line-
drift før ·omkrding .den 20. januar og på s.am·me tid ig.angsaihtes prøve-
dnif~ ·med ·garn. Fangstene var høist vaTier•ende, - for lånebrukert:s ved-
lm.mmende .op !til 300 .kg - hovedsag-elig fangster på 60-70 kg og 
for g.arn!bn.tke·ts vedk fra nog•en få Hsk op !til 500 s-tkr. Fra den 24.-25. 
januar ·op1okes ·orrdinær dni.f~ også f.or garnihrukle1. 
f.i~kert fo-rreg;ikJk å de sis:te dager av januar Dg fø.rste dager av 
febTuar dn:ne på »Bakken« og var temmelig v.ari·er~nde. Det VJiS!te sig 
.at fisken stod d »lopper« ·og ~il dels oppe :i sjøen. Når der den ene natt 
·blev gjort en bra fangst, ;yar det svart den næs1e. 
Fra 'lnid1en av februar og utover seg f:i.s1ken op under »Landb.ak-
ken«, men da forekomsten var liten, fortsat·te fangstene å være små og 
var -fDemdeles varierende. Fra n1idten av februar rtri1l først å. mars var 
der rdog nogen bedring f,or gar:nbru.l\ieme, mens J.inebrukerne såv.idt 
greide å dekke utgiftene. 
Været sp.Ulet .også den tiden en s.tor rolle. Der var til stadighet 
uvær, 'Og der forekom derfor en del tap av fangs~ og redskaper. 
Fi'Sker.ne håpet .a:t der måtte ko-mme nytt ti·ls;ig av f1isk, J,i,keså at den 
skulde gå ltH bo~n, så bra .f.angs,ter kunde pår·egnes. Dette slo i·m:idlertid 
feil, da Esket fr.a førSJte dager av mars og utover tok merkbart av, sam-
tidig som f,isket f.or Øsltlofoten tolk :sig op. De som hadde store båter 
•med bekvemmehlghiet ombord, f.ly.Het straks øs1over. Samtidig hermed 
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blev det LiM bedDing i .fangSJtene for 1inebrulrets vedk. - Nogen nevne-
verdige fangster .forek,om ikke, men gjennemgående 300-350 kg. Line-
d!iiften gav lite utbytte. 
Håpet stod nu Ml et op:svi'l11g å. fiSilre,t, når f.isken var på vestsig, men 
dette sl,o heller iik'k!e li!il, ~idet det vi:sfe sig a;t f:ilsken støtte under 1land 
lengter vestpå, så det saun·me ·misLige tiske fontsa1H:e utover ap.r:il. 
fra 10. ii1 18. apr,H avslu.Hedes få:sket e~terhvert. 
U1Jb)'lt•tet av f·is~et må for dette di:Sitrikt S'ies å være no.g<enlunde hl-
fr.ecLsstiHende f·or garnbn.~·kernes ved~o.mmende, men f·or linebruket s~lett, 
da mange som dTev dette .bruk bl,ev s.kyl'dig på laggjelden. 
Di:stDi:Me'ts samlede Hskepa!iti u1gjorde 3 003 000 :kg, hvorav for 
Sund 2 062 000 og for Nusfjor.d 941 000.« 
Re in e o p syns distrikt. Reine og Havn0y. 
»Efter alle merker å dømme var der et betydelig innsig av fisk for 
dis1riktet i slutten av januar og i begynnelsen av februar. Det første 
prøvesett blev foretatt med storgarn. Disse stod 2 netter, og fangsten 
var ca. 5000 kg. Senere begynte linefolkene å drive, men opnådde ilkke 
høiere fangst enn 230 kg. På grunn av det stadige uvær som varte til 
over midten av februar blev ingen ordentlig drift foretatt, særlig av de 
mindre farkoster. Det synes sikkert, at det første innsig av fisk seg 
nokså snart østover, hvorfor samtlige garnskøiter flyttet til de østlige 
vær, da fisket tok sig godt op på disse steder, særlig på garn. Line-
fisket blev fremdeles så dårlig at de fleste sluttet å drive, da fisket iikke 
gav dekning for agnet. I midten av mars tok fisket sig op for garn,. og 
i slutten av måneden var fangstene gode, op til 7000 kg, jevnt 2000 kg. 
På line var fangstene små, undtagen for endel storskøiter med skjell-
egnet line som fikk fangster på op til -3000 kg, gjennemsnitt 2300. 
For dypsagnskøitene var fangstene jevnt 800-1000 kg. Man mener at 
i slutten av mars og til l Ode april var her en nokså betydelig fiske-
tyngde tilstede, men at fisken stod høit i sjøen. De beste garnfangster 
blev gjort på Mebotn og inri mot land. Efter lOde april tok fisket sig 
op for yttersiden, og en flerhet av garnskØitene fortsatte driften med 
store fangster på op til lO 000 kg., gjennemsnitlig 5000 pr. båt. Dette 
fiske vedvarte til 18de april. Efter den tid var fisket nærmest slutt. 
Utbyttet av vinterens drift gav for garnfolket et storartet resultat, 
mens linefiskerne intet netto utbytte hadde av sin drift. 
Det for distriktet opfiskede parti utgjorde 7 554 000 kg.« 
S ø r v å g e n o p s y n s d i s t r i k t. Sørvågen, Moskenes, Tinn 
og Aa. 
I februar blev ingen nevneverdig fisketyngde formerket for dette 
distrikt. I de første dager av mars til midten av måneden formerke~des 
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et mindre opsig av fisk J?enne var noget mindre og magrere enn den 
man fikk i februar. Dette nye opsig gav tildels bra fangster på natt-
liner med godt agn. Gjennemgående var fangstene på line minimale, 
selv om det i april slo bra til nu og da. 
For garnbruket var det forholdsvis bra og tildels fikk man gode 
fangster. For jukse var det heller ikke så verst enkelte dager. 
Stort sett blev det dog et mislykket fiske for dette distrikt. 
Det opfiskede kvantum blev kun 5 285 000 kg.« 
Værøy opsynsdist-rikt. 
»Der blev i de siste dagene av januar foretatt prøvesett med liner 
med fangster på op til 60 stk. 
Utover dagene i første halvdel av februar kviknet fisket noget til 
på innersiden, og der blev også gjort forsøk på yttersiden med ganske 
pene fangster, særlig for garnfarkosternes vedkommene. I den siste 
halvdel av februar var fisket ganske bra, såvel på ytter- som innersiden. 
De garnfarkoster som utelukkende hadde sin basis på yttersiden fikk 
pene fangster. Det må derfor antas at der på den tid var en ganske 
bra fiskeiyngde tilstede, men uvær utover så å si hele februar hemmet 
.bedriften betydelig for alle farkoster. Særlig gikk dette ut over robåtene 
og de små motorfarkoster. 
Den første halvdel av mars var fisket nogenlunde bra for linefar-
kostene og meget bra for garnfarkostene, men været var også da hem-
mende for bedriften. 
Fra midten av mars begynte fisket å ta av. De få garnbåter som 
tilhørte distriktet flyttet til Lofoten. Linefarkosrtene foretok ikke i nevne-
verdig grad nogen fraflytning, men fortsatte fisket for distriktet. 
Utbyttet blev dog .lite for motorbåtenes vedkommende, og for robåtene 
var fisket fra den tid neppe lønnsomt. Da fisket fortsatt avtok i april, 
sluttet en fl er het av robåtene i tiden 11 te til 15de april. 
Ved opsynets slutt var fisket så å si helt avsluttet. Det ventede 
»vestsig« blev en skuffelse. 
Resultatet for garnfiskerne må betegnes som ganske godt, - for 
linefiskerne med motorfarkoster som lite tilfredsstillende og for robåt-
fiskerne som helt mislykket. 
Fiskepartid utgjorde l 710 000 kg.« 
Røst opsynsdistrikt. 
»På Yttersiden blev den 8. januar første garntrekning foretatt, men 
man gjorde ingen nevneverdig fangst da, - og heller ikke under de 
påfølgende forsøk. Først den 26. januar var fangstene kommet op i 
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2000 kg på nattstått garn og 1600 kg på line. Utover midten av februar 
og først i mars var fangstene på det høieste på Yttersiden, på garn op 
til 4050 kg med gjennemsnittsfangster på 2000, 2800 og 3100 og på 
liner op til 1820, gjennemsnitt 1000. 
Der formentes å være meget fisk tilstede i denne tid, men uvær 
hindret' nogen regelmessig drift. Utover mars holdt gjennemsnittsfang· 
stene sig på garn på ca. 400 kg, naget mindre på liner. Efter den tid 
seg fisken østover. Fisket tok sig senere ikke op, så resultatet for YHer· 
siden blev meget dårlig. 
På Innersiden formerkedes fisk forholdsvis tidlig på vinteren både 
på garn og liner, den 10. februar med fangst op til 800 kg på liner og 
den 19. februar o p til 14 70 på garn. 
Fisket utover vinteren var meget ujevnt, - det blev kun et »rangel· 
fiske«. Der var visstnok ingen nevneverdig fisketyngde tilstede på 
Innersiden. 
Sluttresultatet av fisket v.ar yderst slett. Det opfiskede kvantum 
utgjorde 921 000 kg.« 
Tilvirkning og utbytte. 
Kvantumet av hamdelsvarer uttgjolide ved ,fiskets avslutning 
87 160 000 kg f,isk, 3189 hl lever, 59 742 hl damp:me·ddstintf.råll1 og 48 32-1 
h:l TDgn. Av ~ro.gnparHet er 7017 hl anvendt ~il her.meti.l~k. Det foran· 
nevntte 1kvantum av fisk 1i kg :svarrer til et stykketall på 20 753 000. -
Velidien av ,alle .f·iskeprodukter utgjo-rde 13 792 000 ~r·oner. Ve.rdliut· · 
;byttet de f~oregående år finnes anført i tabell 36. 
Hvad tilvirkningen angår anføres at 50 208 000 kg blev saltet til 
klippfisk, 34 71Q 000 kg hengt til rundfisk og 2 246 000 kg eksportert i 
fersk titlstanrd. 
T,i,l guano bl1ev anv•endt 18 202 000 stkr. torskehoder, mens 2 277 000 · 
· sådanne .bJev sendt Itil f1iskernes hjemsteder ~il kreaturfOr. Den øvrige 
del av ·to·nskehodene blev i 1øp·ffi: av sesongen forbrukt o:m,kr:ing n fiske· 
værene. 
Også .i v!Lnrter :sa.mJet mange fiskere selv på fi.skeavfaUet som blev 
rtørket utove-r vJnteren o.g våren ·Og dereftter solgt. SærHg de stedlr:ige 
.fiskere •olidnet sig på den måte. Det viser s-ig neml,ig at dette arbeide 
sv.ar.er sig meget godt. 
T·H fo'l;fær:ing i Lofotten ·og for hjems·endelse i småpartier medg:ikk 
denne Vinter som vanLig et forholdsvis stort paPti fisk, hvli.Jk:et er ho.Jdtt 
u~enfor det foran anfø.Iite totalkvanitum. F1iskerne sender 111emUg regel· 
~ness,iJg hjem fisk, .oHe flere ganger ·Oiffi vjnteren, .}ti.kesom der også 
medg.år nolkså meget 1il kokfisik såvel ~il HSJkerne selv som !til den fast-
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boende hef·olkning omkning ti Lofoten .og nærmes·te distri.k~er. Det således 
medgåltte p anti a:Il!slåes tH 3,4 miM. kg rf:·il oo v•erdi av kr. 340 000. 
Lev·erens fettholdighet u1gj·oDd:e gjenæmsni,btllig i vinter 56 pot., 
og leverholdigheten var 790 kg fisk til l hl lever. 
f·~Sikens rognhol.dighet i hl pr. l 000 kg fisk utgjo·rde 1i 1930: 0,44, 
1931: 0,53, 1932: 0,50, 1933: 0,58 og å. 1934: 0,59. 
Beregningen er foretatt på den ·tid da forøkelsen av rognpartiet 
{)phøme. 
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Det årlige utbytte av fisk, lever og tran, samt antallet av fiskere 
siden 1885. 
Tabell 33. 
Opfisket Fisk 
Ar Antall kvantum pr. 
fiskere i tusen fisker 
stkr. i stkr. 
1885 ........ 26652 26 500 1000 
1886 ........ 28 920 31 000 10'/2 
1887 ........ 28 030 29 700 1060 
1888 ........ 31 917 26000 815 
1889 ........ 30083 17 200 372 
1890 ........ 30324 30000 989 
1891 ........ 30378 21 050 691 
1892 ........ 30 092 16 250 530 
1893 ....... ~ 26 683 27 000 1012 
1894 ........ 28000 28500 1107 
1895 . ....... 32 600 38 600 1184 
1896 ........ 32 280 18 000 558 
1897 ........ 31 312 25 800 824 
1898 ........ 29777 15 000 504 
1899 ........ 24 461 15 000 613 
1900 ........ 22 736 8400 369 
1901. ....... 18 555 13 000 700 
1902 ........ 23054 14 300 620 
1903 ........ 18 277 13 700 750 
1904 ..... . .. 18 000 12 290 683 
1905 ........ 20fi26 13 500 654 
1906 ........ 20777 18 600 895 
1907 ........ 20166 18 700 927 
1908 ........ 20183 13 300 6591 
1909 ........ 20 346 16 800 825 
1910 ........ 19 113 13 900 727 
1911 ........ 28 088 10 500 581 
1912 ........ 16 360 15 100 925 
1913 ........ 14 659 lO 200 ·696 
1914 ........ 16 382 11 700 715 
1915 .. .. .... 15 920 16 000 1015 
1916 ........ 19 758 14 400 729 
1917 ..... .. . 19 091 9 200 538 
1918 . ....... 16 394 6 120 373 
1919 . . .... . . Il 539 7 000 606 
1920 ........ 12 090 12 100 1000 
1921. ....... 17 095 18 600 1088 
1922 ........ 15 682 13 100 847 
1923 ........ 17 369 17 012 ~78 
1924 ........ 18 676 16 100 862 
1925 .. . ..... 21 471 21 900 1020 
1926 ........ 21 o25 27 600 1276 
1927 ........ 19 523 35600 1825 
1928 ........ 25 216 34000 1348 
Opfisket Fisk 
kvantum pr. 
i tusen fisker 
kilo i kilo 
1929 ........ 27054 130 256 4814 
1930 ........ 28 356 127 200 4486 
1931. ....... 26505 65 100 2456 
1932 ........ 26 608 105 101 3955 
1933 ........ 31 905 80695 2526 
1934. ' ...... 28 336 87166 3080 
Leverholdighet 
Antall fisk An.tall 
pr. hl. Gjenn.-
lever snittlig 
400- 700 -
300- 650 
-
300- 700 -
250- 450 
-
200- 500 -
200- 500 -
250- 500 -
280- 550 -
270- 550 -
400-· 800 
-
500-1300 -
570-1000 -
300-- 720 -
300- 700 460 
250- 450 340 
230- 440 . 320 
250- 500 350 
380- 900 560 
700-4000 2160 
500-1800 1150 
370- 700 551 
260- 700 521 
280- 550 430 
230- 450 330 
250- 500 400 
300- 500 435 
330- 800 527 
400- 750 553 
420-1000 610 
350- 900 
l 
523 
350- ~00 542 
300- 530 425 
240- 600 378 
280- 700 430 
240- 650 414 
240- 550 300 
220- 700 313 
200- 500 240 
170- 370 235 
. 160- 450 220 
170- 650 276 
210- 680 300 
250-1200 382 
220-1000 440 
Leverholdighet 
Kilo fisk Kilo 
pr. hl. Gjenn.-
lever snittlig 
800-1600 1050 
800-1500 1073 
850-1300 960 
700-1200 
l 
820 
650-1200 825 
680-1250 790 
.u c t':: ~ E (Il .... <Il .... ~ 
o...b t: ~ ....... E 
a.s a C:@ ~ ::so.. å:B 05 :; 
1000 hektoli 
6,55 18,5 
10,00 25,4 
9,50 23,6 
16,10 23,6 
12,90 14,6 
16,70 36,3 
18,20 14,1 
8,10 14,3 
18,60 19,5 
12,30 7,3 
12,30 3,8 
8,85 1,2 
18,26 3,8 
11,25 4,0 
18,45 6,1 
10,77 3,0 
.15,89 3, l 
9,63 l ,l 
0,61 0,2 
3,29 0,3 
11,49 l, l 
16,95 1,6 
20,37 2,3 
20,10 1,5 l 
20,00 1,3 
13,46 0,9 
7,87 0,3 
12,04 0,6 
6,0·1 0,3 
9,62 0,5 
12,65 0,6 
15,94 0,7 
12,00 0,4 
6,49 0,3 
8,43 0,2 
18,37 0,6 
29,27 0,4 
27,69 0,5 
35,29 0,4 
36,79 0,6 
42,05 2,1 
45,24 1,9 
43,04 1,8 
27,96 1,5 
55,16 2,8 
54,96 2,7 
33,77 1,9 
68,30 3,9 
52.80 3,1 
59,742. 3,6 
ter 
29,5 
41,0 
38,3 
38,0 
23,5 
58,5 
22,7 
23,0 
31,5 
14,6 
11,0 
2,5 
7,7 
8,0 
1'1,0 
5,6 
6,0 
2,6 
l' l 
0,8 
2,2 
3,1 
4,5 
2,9 
2,6 
2,0 
0,8 
1,2 
0,9, 
1,0 
1.4 
1,4 
0,8 
0,6 
0,7. 
2,4 
5,2 
32 
4:3 
4,1 
1,3 
2,4 
1,5 
1,3 
1,3 
1,3 
1,7 
4,2 
1,9 
3,2 
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Opfisket kvantum skrei, måneds vis i ra 1871. 
Tabell 34. 
Antall (mill. stk.) Procent 
År 
l 
I gjennemsnitt 1871-1891 . . 5.0 
- » - 1891-1900.. 2.8 
- "- 1901-1910.. 1.5 
-"- 1911- 1920. . 1.4 
1921...... . ............... 4.0 
1922.. . .... . . . .. .. . . . ... .. 1.8 
1923............... 2.6 
1924..... . . . ........... . .. 2.5 
1925. . ........... ... . . . . . . . 3.0 
1926. . ..... . .. . ....... . ... 2.9 
1927 . .. . ................. . 5.7 
1928...................... 3.0 
15.8 
13.8 
8.6 
7.1 
8.1 
8.0 
10.1 
8.3 
13.2 
12.8 
22.6 
19.6 
4.4 
4.7 
4,7 
2.8 
6.5 
3.3 
4.3 
5.3 
l 
5.7 
11.9 
l 7.3 11.4 
Ialt Jan. ogl Mars l April l Ialt februar 
l 
25,2 19.8 62.7 17.5 100 
21.4 12.3 65.4 22.3 100 
14.8 9.7 57.0 33.3 100 
11.3 12.4 62.8 24.8 l 00 
18.6 21.4 43.6 35.0 100 
13.1 13.9 61.1 25.0 100 
17.0 15.3 59.4 25.3 100 
16.1 15.5 51.5 33.0 100 
21.9 13.7 60.1 26.2 100 
27.6 10.5 46.4 43.1 100 
35.6 16.0 63.5 20.5 100 
34.0 8.8 57.7 33.5 100 
Antall (mill. kg.) 
1929 .......... . . . .. . . . .... . 
1930 ............ .. ....... . 
1931 ....... . ....... . ..... . 
1932 .. ' ............. . ..... . 
1933 ..................... . 
1934 ... . ..... . ..... .. .... . 
Jan. og 
februar Mars 
28.3 63.1 
14.0 77.1 
3.3 30.4 
8.8 51.4 
8,7 61,4 
10.9 59.6 
April l Ialt 
38.8 130.2 21.8 48.4 29.8 
36.1 127.2 11.0 60.0 29.0 
31.4 65.1 5.06 46.68 48.26 
44.9 105.1 8.37 48.91 42.72 
10,6 80,7 10,7 76,1 13,2 
16.6 87.1112.5 68.4 1 19.1 
Ukentlige opgaver over utbyttet for 1934. 
Tabell 35. 
Lever 
Fisk som Trekningsdage ikke er Damp-
anvendt medi- Rogn til 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Uken Ialt Herav l Ukens da mp- sin tran Østlofote~ Vestlofoten, som endte . saltet fiske · med i-
sin tran V æ røy og Røst 
Millioner 'kg. Hektoliter 'Hol• / Delvis Hele l Delvis 
l l l 
Februar 9 . .. 0,584 0,158 0,584 60 245 474 4 l 3 2 
-- 16 ... 2,308 1,166 1,724 80 1,347 2,000 3 3 4 2 
- 23 ... 5,324 3,261 3,016 97 3,537 4,815 4 l 4 -
Mars 2 ... 10,924 7,142 5,600 142 7,376 10,233 4 2 5 l 
- 9 ... 18,672 12,594 7,748 758 12,642 17,765 5 l 5 -
- H' ... 38,445 26,732 19,773 2008 26,545 34,131 6 - 6 -
- 23 . . . 57,557 38,546 19,112 2726 39,259 45,039 6 - 5 l 
- 30 ... 70,468 45,802 12,911 2946 48,558 46,577 4 l 4 l 
April 6 ... 79,507 49,060 9,039 3133 54,338 48,311 4 l 3 2 
- 13 ... 84,570 50,023 5,063 3133 58,018 48,324 5 l 5 
l 
l 
- 20 ... l 87,166 50,2081 2,596 3189 159,742 48,3241 6 - 6 l 
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Lofot-fiskets utbytte ferdige produkter ira 188l-l934. 
Tabell 36. 
..::.:: Prod. herav 
.... ~ ~ 6.~ l " V l ~ ~ Q) c ·u; c c ·~ 'O bJJ ·- C<l C<l Ar .... 0.. Cf) .... Cii c .!::: o o 'O ..... ~ ·~ :§ :.::: ·- !S)._ c> ::r:: ~ Q) .... ::::G- t-- -<5 :?: 1. 
Millioner stykker 1000 hektoliter ~ .... 
I gjennemsnitt 1881 -- 1885 . .. 23,7 20,2 1 3,5 -
I gjennemsnitt 1886-1890 ... 27,5 23,5 4,0 -
I gjennemsnitt 1891-1900 ... 21,4 17,0 4,4 -
I gjennemsnitt 1901-1910 ... 14,8 9,2 4,3 -
I gjennemsnitt 1911-1920 ... 11,3 7,5 3,2 -
1921 ....................... 18,6 7,8 10,0 0,8 
1922 ....................... 13,1 6.9 5,9 0,3 
1923 ....................... 17,0 9,€ 7,0 0,4 
1924 ... . ................... 16,1 9,7 6,1 0,3 
1925 ....................... 21,9 13,8 7,9 0,2 
1926 ............. " ......... 27,6 15,8 11,4 0,4 
1927 ....................... 35,61 20,4 14,8 0,4 
1928 ........... . ........... 34,0 18,9 14,3 0,8 
Millioner kilo 
1929 ....................... 130,21 83.6 45,41 1,2 
1930 ....................... 127,2 95,6 30,5 l, l 
1931 ....................... 65,1 34,3 29,5 1,3 
1932 ....................... 105,1 59,5 44,2 1,4 
1933 ....................... 80,7 54,9 1 24,4 1,4 
1934 ........... . ...... . .... 87,1 50,2 34,7 2,2 
17,3 28,4 3,23 
15,5 29,5 13,10 
14,4 22,9 13,71 
10,2 17,3 13,18 
8,2 14,1 10,79 
14,2 n.2 29,3 
10,7 16,7 27,7 
14,4 27,8 35,3 
13,8 27,2 36,8 
18,7 39,4 42,0 
24,7 3.C:"5 45,2 
32,8 39,1 43,0 
32,8 45,1 27,9 
41,8 50,4 55,1 
38,0 55,5 54.9 
16,0 34,7 33,7 
23,5 52,2 68,3 
18,3 47,5 52.8 
18,2 48,3 59,7 
16,5 
25.0 
7,.7 
1,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,6 
2,1 
1,9 
1,8 
I,5 
2,8 
2,7 
1,9 
3,9 
4,1 
5,2 
1 
1 
l 
q 
"-· 
I 
l 
l 
I 
l 
l 
l 
l 
5,80 
6,21 
5,26 
5,13 
9,05 
0,80 
1,89 
9,90 
9,61 
7,99 
7,40 
0,20 
6,80 
7,61 
9,46 
9,99 
1,26 
0,14 
3,79 
Fiskerne og utbyttets procentvise fordeling på de forskjellige redska]per. 
Tabell 38. 
Garnbruk Linebruk 
Ar 
fiskere l fiskere l Fisk Fisk 
I gjennem~nitt 
- 1871-1880 50,4 48,7 29,6 . 45,6 
- 1881-1890 35,1 31,5 56,3 64,6 
- 1891-1900 38,4 34,9 55,0 62,3 
~ 1901-1910 42,2 33,8 54,8 64,9 
- 1911 - 1920 30,6 34,3 63,6 62,9 
- 1921-1930 27,0 32,8 47,5 54,0 
1931 ............. 19,7 30,9 37,8 54,4 
1932 ............. 22,8 43,3 36.8 30,8 
1933 ............. 30,5 42 ,9 27) 30,6 
1934 ............. 32,6 54,6 26,1 24,9 
Dypsagn 
Fiskere l Fisk 
10,0 5,7 
8,6 3,9 
6,6 2,8 
3,0 1,3 
5,8 2,8 
25,5 13,2 
42,5 14,7 
40,4 25,9 
42,4 26,5 
41,3 20,5 
Antall 
fiskere l 
17,028 
21,216 
26,508 
26,608 
31,905 
28,336 
Fi 
m 
stl 
S]{ 
ill. 
{f. 
11 
26 
,232 
,591 
-
Fi sk 
Il. 
lo 
mil 
ki 
65 
105 
80 
87 
,100 
,101 
,700 
'l 
Tabell 37. 
Fordeling av årets kvantum på opsynsdistriktene og på bruksartene samt på tilvirkningsmåtene. 
Fiskepartiets an- o.-= Hoder Opfisket mill. kilo Lever i hl. .c Rogn i hl. 
....... vendelse (mill. kilo) §·- (mill. stkr.) på: 
.... . 
"'t:: Cl:3- o 
fiskevær o..::::-
Cl;j 
~E~ :-;::;~ :-;::;~ .... :=ve: ........... å.> å.>~ t:: V l V..._. ....... ~ ....... r:Jl ....... ..... _ -a~ t::.E ...... o E ~ E .... b.O oo ............... a:; O.. b.o= .......... V......, C1) 6"' l c V Cl;j il: ·- o Q) >'- ~o.c:; t:: rJl .... ~ <O a ..el Cl;j t:: rJl ....... 0.. t::"' 0...~ VCI;j ~ E·;:n ~·- ~ :I: :.:::. ~ d :.:3 0.. c;:= vt:: rJl ,....lo.. >"' V) d V ,_ >. :r::E ~ 03~:0 ..._.V :r:.E V)~ tLl ~E o 
Kanstadfjorden og Kjeøy ........ . 4, 7361 4,333 0,295 1 0,108 5990 41631) 2331 11143 971 0,592 0,030 14,550 0,071 l 0,115 
Raftsundet og Risvær . .. ......... 2,343 1,590 0,588 0,165 2965 2669 1) 1495 1320 75 0,470 0,033 1,340 0,383 0,620 
Brettesnes ............... " ....... 2,006 1,464 0,517 0,025 . 2540 16811) 942 760 160 0,380 0,072 1,007 0,616 0,383 
Skrova . ...... .... ............... 8,225 5,693 2,286 0,246 10410 7487 1) 4193 3629 352 1,550 0,380 5,432 0,463 2.330 
Svolvær ............. .. ......... 21,208 19,649 0,963 0,596 26844 17.544 2) 9825 10591 1792 4,100 0,620 11,605 0,631 8:972 
Kabelvåg ............ .. ........ 4,197 2,030 1,958 0,209 5310 71392) 3998 3595 105 1,056 0,010 2,430 0,688 1,079 
Hopen ............... . ......... 3,155 2,129 0,916 0,110 4000 3634 1) 2035 2116 490 0,670 0,057 1,516 0,959 0,680 
---..) 
---..) 
Henningsvær ......... .. ...... .. . 10,043 5,467 4,359 0,217 12712 14356 2) 8039 5763 653 2,518 0,030 3,985 4,310 1,748 
Stamsund ............ . .......... 5,346 3,203 2,075 0,068 6766 13396 2) 7445 2304 766 1,206 0,030 3,960 1,299 0,087 
Ure ................. ... .. . ..... 1,338 0,694 0,630 0,014 1692 832 1) 466 808 230 0,3)6 0,030 0,449 0,758 0,131 
Balstad .............. .. ......... 6,096 1,144 4,617 0,335 7717 132392) 7358 1898 1481 1,304 0,200 3,176 2,770 0,150 
Nusfjord ............. .. ......... 0,941 0,394 0,519 0,028 1191 14552) 815 625 - 0,204 0,015 0,340 0,601 -
Sund ................ . .......... 2,062 0,334 1,721 0,007 2610 2651 1473 586 73 0,480 0,037 1,830 0,232 -
Reine ................ . .......... 7,554 0,784 6,760 0,010 9562 86531) 4790 2077 45 1,410 0,500 5,034 1,320 1,200 
Sørvågen, Moskenes og Tind . . . . . 5,285 0,530 4,743 0,012 6690 5569 1) 3063 2653 87 1,350 0,180 0,280 4,655 0,350 
Værøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.710 0,606 1,042 0,062 2164 1610 1) 890 1038 456 0,380 0,028 0,120 1,590 
Røst ................ .. ........ ·1 0,921 0,1641 0,723 0,0341_ 1166 ~~~ 401 l 155 0,226 0,025 0,604 1 0,317 
Ialt 87,166 50,208 34,712 2,?.46 110330 107141 ~59742 41307 7017 18,202 2,277 47,658 21,663 17,850 
-- ------ - --------------
1) En del lever fraført distriktet. 
2) -.,- tilført 
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Mannslotter kroner ior hvert fiskevær - beregnet brutto. 1934. 
TabeH 39. 
Høieste 
' Fiskevær c c:: 
..... b.O ..... E 8 C<3 V C<3 b.O C<3 c:: (/) C<3 o.. •C<3 o ::i E o >. 
o Cl) 
Kanstadfjorden, Kjeøy og 
180, 200 500,600 Rinøy ............. . . . . 1200 
Raftsundet og Risvær . . . . 1500 400 600 750 850 
Bretksnes . · ... .. . . ...... 1300 800 400 1200 800 
Skrova . ..... .. .......... 2300 350 550 1500 1200 
Svolvær . . .. .. . . . . . . . ... . 1800 - 600 - 860 
Kabelvåg og Storvågen . . . 1500 600 350 1000 800 
Hopen, Ørsnes og Ørsvåg 1400 800 300 - 900 
Henningsvær ....... . .... 1680 500 350 - 720 
Stamsund_ og Steine . .. . .. 1500 700 350 600 800 
Ure ...... . ..... . .. . .... 1000 475 300 475 570 
Balstad og Mortsund ... . . 1200 900 - - 850 
Nusfjord ....... . . .. ..... 900 300 - 3oo 500 
Sund . .. .. .. . . . . . .... ... 1400 650 - 700 650 
Reine og Havnøy ........ 2000 300 400 900 1200 
Sørvågen, Moskenes, Tind 
og A ... .. .. .. .... . . . . 1800 1000 330 350 1200 
Værøy ... . ......... . .... 950, 750 - 750 
Røst ...... . ............. 700 700 - 320 
Middels 
8 c:: 
..... on C<3 8 Cl) C<3 0.0 c:: (/) C<3 «<l 
::i o.. E o >. 
o Cl) 
100 1 80 2001 350 
250 300 400 400 
600 300 800 600 
250 200 650 700 
- 280 - 380 
450 150 500 300 
550 180 600 
275 190 - 300 
400 300 350 500 
300 115 350 400 
550 - - 400 
200 -- 200 350 
350 - 400 350 
150 250 700 1000 
550 200 250 480 
200 
-,- 600 275 - - llO 
Laveste 
c:: 
..... b.O Cl) C<3 
c:: !Il 
:l o.. >. 
o 
l 
30 1 30 
75 20 
400 200 
100 50 
- 60 
250 50 
450 80 
50 40 
100 60 
120 30 
180 -
40 -
150 -
75 160 
120 100 
70 
=l 80 
80 
100 
500 
250 
200 
100 
250 
150 
150 
500 
150 
Gjennemsnittsutbytte i brutto pr. mann fra 1881-1934. 
Tabell 40. 
År 
gjennemsnitt 1881-1890 .. . .. . 
1891- 1900 .... . . 
1901-1910 ..... . 
1911-1920 ..... . 
1921 . ... .. ................... . 
1922 ....... . .............. . .. . 
1923 ... . ... . .. . ...... . ...... . . 
1924 .. .. ...... . . .. ........... . 
t925 ... . .... . .. .. .. . . .. . . . .. . . 
1926 .. ... . . .................. . 
1927 ...... . ........ ..... . . . .. . . 
1928 ........... . ........ . .... . 
1929 ............ . .......... . . . 
1930 .... . ............ . .. . .... . 
1931 ... . .. . . . .. ... .... ...... . . 
1932 ...... . ....... . . ... . . . . .. . 
~~~: : : : : : :::::: '::::::::::: : :: 
Stykker skrei 
656 
732 
744 
716 
1088 
847 
978 
862 
1020 
1276 
1824 
1348 
Antall kilo 
481 4 
4486 
2456 
3951 
2592 
3079 
Kroner 
203 
183 
259 
595 
631 
759 
568 
1000 
1300 
804 
523 
666 
650 
690 
377 
424 
317 
487 
fratrukket båts-
lott reduseres 
bruttolotten 
til kroner 
514 
625 
448 
900 
1030 
620 
393 
509 
500 
575 
300 
335 
245 
385 
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Oj-ennemsni•ttswtby.ttet ef.ter ita1bell 40 foran er beregnet efter fiskernes 
antall den 22. ma1~s Dg som vanl:i·g .angitt i brutto. Når lo1Jtanta:llet be-
regm·es .på sam,me måte s~om fangsHordelingen skJer på, øker J.ottantallcl 
så mege1 a1 bruHo10!Men på den enkelie redooeres til det i nev.nte .tabell 
ang,iJtte beløp. 
Ved hereg[llingen av bruttolotten er alle drJfitsutgMter satt ut av be-
~traktning, således .også alt ·ma,Siklin.forbruk, agn, Tedskaper, .plio'V.ia11Jt, hus-
lei~ 01g annet vanl·ig utstyr. Når alle disse utg,if•ter er dek,ket for den' 
enkelte b1ir den egenrtlige nettolott som det Vlil skjønnes også :i år 
m·eget liten. -
Agnforsyningen. 
Tilførselen av de vanHge agnsoliter var d. v:inifer jevn og rikdig 
under hele sesongen, hvo.rf.or Jngen S'om helsrt: vanskeligheter opSJtod i 
så måte. 
Ti• nattlineagn blev ·mæt benyttet fersk frossen storsdLd som var 
oplagret 'Ovreralt i værene. DeHe agn v•iS!te s ig å være utmer;ket for 
øiemedet. SaHert: skjell blev også bruld til nattliner li den siste halvdel 
av sesongen, da s:kjeLlpr:isene falt Lodden fr.a f ,innmark ~om .også til 
d maTs, men denne agnso·lit viste S!ig også :i år å være mindre heldig. 
Man satte til å begynne med forhåpninger til nyfanget lodde, men 
r.esultatene var helt utiUredssitti11ende. 
I Ves.1lof·orten var der mange f;iskere som hadde med sig en del 
agn hjemmefra, so'm blev benytf:te1 den .første tid av fisket, Hkesom en 
rekke sniikHsker.e rr Østlof.oten hadde medbrag~t skjeH, naget oo·m :lettet 
agnutg:iHene nolkså meget. 
forbruket av agn blev i likhet med ifjor forholdsvis litet, og 
det·te som følge av a~ naftliner blev •!tite brukt ~ Østlofoifen. 
Prisene p.å :a:H agn ho,ldt sig nokså j.evnt råmelig hele seoongen. 
Salrtet skjeltl var .tit! å begylllne med !J11oget IQppe i pråsen, nemlJ.,g o•mkring 
40 kr. pr. dunk. Deri: m•isly:kkede snik- og dagHneHske .medførte imidler-
tid at skjellprisen f,aH f,orholdsvis sna:rt, så p·risen kom ned d 10 kr. pr. 
dunk På den fid blev skj:eH 1a-tt meget ti bruk som naH1ineagn, særlig 
under ef.terf.ilsket i Vestlofo,ten. 
T:H agn medgdikk daM l 092 000 kr. eller ca. 100 kr. pr. linefisket 
~og kr. 30 pr. dypsagn- og snijkf;isker. 
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Redskapstap og slitasje. 
Den ·meget st.o·r·e ansamling av filSikere i ØsHofo1en og :den der.av-
.følg:ende !trengsel på fdtet ·medførte, at dier ti vinter forelmm adsldHd·g 
redskapstap, som i omfang overstiger fjorårets nokså meget, likesom 
også den lange uvær'Sper·iode helt t il sis~ d februar J f·orbindelse med 
s1erk strømsclning 1111edvirkef til redskap1stap. Mas9etap for~kom dog 
ikke, men rde Heste av de ·som deUok skarpest •i dniften måtte rt:a stn.e ~ap. 
De samme forhold som f.oran anført m" h. t. redskapstapene gj-elder 
Dgså hvad slitasjen angåT. Denne hl·ev 1i år også ad:skiJU.g !S·tørre enn 
fD:ægående år. 
RediSikapsrtapene ·er beægnet iil :kr. 670 000, hvorav .for garnbruket 
kr. 368 000 .og for •Hnebruket kr. 302 000. 
SHitasjen andrar !til kr. 2 700 000, hv·orav f.or ·garnbruket kr. 2 300 000 
og for Hnebruket !kr. 400 000. 
Ojennemsnittspris på agn i hvert vær 1934 angitt i l'roner 
Taibell 41. pr. hel{toliter. 
l 
Q) ~ l ~ ~ Q) '"O ~ 
'Cii '"O o. 
'Cii Q) ~ .3 ............ Fiskevær Vl -
0..Q) 
..!<: ~ Vl 
l 
..!<: Vl > 
~ 
_. 
_. 
..!<: 
..!<: .!<:Q) 
"@ (/) 
"@ ~ Q) ..!<:-Q) (/) æ 
Q) 
r.r.... (/) . Q) æ r.r.... 
Kj eøy og Rinøy 79.50 - l ..... ..... - - - - -
Raftsundet og Risvær ...... - - - 107.00 - - -
Brettesnes ............... - - - 50.00 20.00 16.00 16.00 
Skrova ..... .. .. . ........ - - - 86.20 - - -
Svolvær ... " ............. - - - 79.00 - - -
Kabelvåg og Storvågen .... 5.00 - - 114.00 20.00 23.00 11 .00 
Hopen og Ørsnes . ........ - - - 82.00 - - 21.50 
Henningsvær .......... . .. 14.10 - - 86.20 14.30 - -
Stamsund ... . .... . ...... . 10.00 - - 54.00 12.50 14.00 15.00 
U re •••• l •• • •••••••••• • •• 10.00 - - 43.00 14.00 - -
Bal stad og Mortsund . .. . .. - - - .16.00 17.00 - -
Nusfjord ..... . ....... . ... - - - 52.00 13.30 - 25.00 
Sund ... . . . . . .. . .. . . .... . - - - 43.00 13.50 - -
Reine og Havnøy .. . ...... - - - 75.00 15.00 - -
Sørvaagen, Moskenes, Tind 
og Å . . ..... . ....... .. . 8.00 - - 67.00 13.00 - -
Værøy ..... . .... ........ 14.00 - - - 14.00 - -
Røst ..... . .. . . . .. . .. . .... - - - 54.00 - - -
. 
a 
Q 
+ 
J 
17.50 
20.00 
18.00 
17.00 
17.00 
18.30 
17.00 
16.70 
16.90 
18.00 
20.00 
17.40 
21.30 
17.50 
21.00 
20.70 
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Leverholdighet i hver ulce i hvert vær 1934. 
~De an·førte datoer betegner !liver ukes slutning). Tallene angir antall 
Tabel.l 42. kg. fisk pr. 10 liter lever. 
Februar Mars April 
Fiskevær 
l l l 116 1 231 l l 9 16 23 2 9 30 6 13 20 
A. O ar n fisk. 
Kanstadfjorden ...... 70 70 68 73 76 75 80 - 80 78 - -
Raftsundet .. . ....... 75 68 70 72 72 73 73 73 76 80 80 
Brettesnes .......... 75 70 65 65 70 85 85 78 80 80 80 
Skrova ............. 75 75 75 75 75 79 80 78 78 78 78 
Svolvær., ......... . 75 78 77 76 75 75 76 77 77 78 78 
Kabelvåg ........... 75 75 75 75 78 79 79 80 81 83 83 
Hopen ............. 75 65 65 70 70 70 75 80 80 80 80 
· Henningsvær ....... ·l 75 63 81 75 71 73 73 75 80 85 85 
Stamsund ........... 70 69 66 64 70 74 72 73 75 78 78 
Ure . ............... 70 75 67 70 80 80 94 95 95 95 95 
Balstad ....... . ..... 75 75 75 75 75 75 80 80 85 85 85 
Nusfjord ............ 75 68 67 69 70 73 78 80 84 82 85 
Sund ............... 70 68 66 l 70 70 80 l ·87 87 87 85 85 
Reine .............. 85 70 70 85 80 80 80 85 85 85 85 
Sørvågen ........... - 72 73 70 70 75 75 80 90 90 78 
Værøy .............. - - - - - - - - - - -
Røst ............... - 67 72 71 69 80 110 125 125 115 115 
l l 
.. 
B. Line fisk. 
Kanstadfjorden ...... - - - - - - - - - - -
Raftsundet .......... - - 78 85 85 86 86 90 90 90 90 
Brettesnes .......... 80 80 75 75 80 l 90 90 l 85 85 l 85 85 
Skrova ............. - - - - 86 - - - 95 95 95 
Svolvær . . .... . ..... 85 86 85 85 84 80 81 83 83 85 85 
Kabelvåg ........... 82 82 86 89 90 92 95 97 99 100 100 
Hopen .............. 85 75 78 85 85 85 90 90 ~ 90 90 90 
Henningsvær ........ 80 85 86 87 90 90 74 100 90 9.5 95 
Stamsund ........... 85 93 96 100 102 104 113 120 100 105 105 
Ure ................ 90 80 85 88 85 95 105 106 115 115 115 
Balstad ............. 90 90 90 90 95 95 100 100 110 110 110 
Nusfjord ........... 86 82 83 88 89 90 88 110 120 110 110 
Sund ............... 85 80 88 94 100 105 110 120 130 130 130 
Reine .............. 95 80 80 85 90 90 95 100 100 100 100 
Sørvågen ........... - 80 90 90 95 90 95 100 110 110 97 
Værøy .............. - 85 88 95 85 96 100 115 120 110 100 
Røst ............... 
-
103 100 95 85 90 100 100 114 124 124 
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VIll. Biologiske og oceanografiske undersøkelser. 
Ved Fiskeridirektoratets avdeling for havforskning. 
Torskebestanden i 1934. 
Av Oscar Sund. 
Måling av fiskens størrelse blev i 1934 foretatt på følgende steder: 
· Bjørnsund og Vestsmøla på Møre, Værøy, Balstad, Kabelvåg i Lofoten, 
Gryllefjord i Senja, Gåsøy og Mafjordhamn på Vestfinnmarken, Mehamn, 
Berlevåg og Vardø på Østfinnmarken. Der blev ialt målt (i hele tusener): 
Møre 21, Lofoten 50, Senja --36, Finnmarken 45, tilsammen 152 tusen 
fisk mot ifjor 142 tusen. Da linefisken gir det riktigste uttrykk for den 
samlede bestand (ved garn skjer der bestandig en utsortering alt efter 
maskevidden), har målearbeidet vesentlig tatt sikte på linefisken (og 
juksefisken). Til sammenligning, særlig til bedømmelse av garnenes 
sorterende evne, blev der dog også målt nogen tusen garnfisk, nemlig 
7,5 tusen i ,Lofoten og 5 tusen på Møre. 
Fiskestørrelsen 1934. 
Skrei: linefisk. 
På fig. l er størrelsesfordelingen av skreien fremstilt som antall i 
hver centimeterklasse av en samling på ti tusen fisk, sammenlignet med 
ifjor og med den g.jennemsnittlige størrelsesfordeling i årrekken 1913-
1932 (tykk strek). Det viser sig av denne figur at Lofotfisken ifjor falt 
omtrent som Mørefisken både iår og ifjor, men Lofotfisken iår viser en 
betydelig forandring, - der er kommet en hel del »småfisk« på 70- 80 
cm. fiskestørrelsen har nemlig i en årrekke vært så svær at hvad man 
før var vant med som en nogenlunde middelsstor skrei, den har i de 
siste år vært mer som en mort -i sammenligning med hovedmassen av 
skreien. Tross den betydelige tilgang på forholdsvis små fisk ligger 
årets Lofot-skreikurve fremdeles langt tilhøire for gjennemsnittskurven. 
På Møre hvor fisket var helt mislykket iår også, var innrykk av yngre 
fisk meget mindre merkbart enn i Lofoten. Der synes således ikke å 
bestå nogen absolutt regel for sammenhengen mellem fiskestørrelsen i 
Lofoten og på Møre: stort sett er det naturligvis den samme bestand 
(det har merkingene bevist), men sommetider faller fis.ken litt større på 
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{·····1933-J LOFOTEN - 1934 --- MØRE. _ 
Fig. 1. 
Fig. 2. 
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Møre enn i Lofoten som iår, oftest er den dog større i Lofoten. Her er 
en liten tabell over linefiskens stykkvekt, beregnet efter målingene: 
1926 , 1927 , 1928 1 1929 ., 1930 11931 l 1932 , 1933 , 1934 
• Møre .. .. .. .. .. .. . 3.40 13.37 1 3.14 1 3.17 1 3.531
1 
3.5913.77 1
1 
4.07 1 4.14 
Lofoten ......... ·.. 3.40 3.37 3.56 3.41 3.72 3 94 4.43 4.25 4.09 
Det som det ligger nærmest å sammenligne årets skrei er naturlig-
vis den fra ifjor. Det har vi gjort på fig. 2 på den måten at der fra 
antall fisk i hver cm-klasse i 1934 er fratrukket de tilsvarende tall for 
ifjor. Resultatet av denne regneoperasjon viser at der iår var et veldig 
overskudd av ungfisk (70-80 cm) i forhold til ifjor (men ikke i forhold 
til den almindelige størrelsesfordeling, man må huske på at de S·enere 
år er enestående med hensyn til mengde av storfisk og mangel på små-
fisk). Til gj.engjeld var der naturligvis mindre av de midlere størrelser, 
når man for begge år måtte holde sig til et vilkårlig og for begge år 
ens tall, 10 000. Tas der hensyn til ·at fisket var bedre i 1934 enn i 
vil det (som vi skal se nedenfor) vise sig at der i siste sesong var flere 
fisk tilstede på feltet enn i 1933 av alle størrelser, men særlig av grup-
pen 70-80 cm. 
for at man skal se at fisken faller nogenlunde likt over hele skrei-
strekningen er der på fig. 3 gjengitt størrelsesfordeling.en særskillt for 
de tre steder i Lofoten og for Møre samt for Lofoten under ett. Det 
sees da at fisken i Balstad og i Kabelvåg falt næsten nøiaktig ens, i 
Værøy var der mer innrykk av ungfisk og (efter meddelelse av O. Rot-
lefsen) av kysttorsk, altså ved Værøy (som ved Røst) er tilblandiingen 
til skreien av lokale bestander (kystfisk, fjordtorsk, taretorsk, opsigfisk) 
mest tydelig. 
O a r n f i s k e n. 
Dette var linefisken som vi må gå ut fra gjenspeiler den samlede 
bestand. Oarnfisken er en mer eller mindre tilfeldig utsortering. Det 
ser vi av fig. 4. Her er med tykke linjer angitt garnfiskens størrelses-
fordeling (som antall i hver cm-klasse av 10 000 fisk) og linefiskens 
med tynne, særskilt for Kabelvåg (Lofoten) og Bjørnsund (Møre) .. Det 
merkelige viser sig at garnfisken i Lofoten falt gjennemgående meget 
større enn linefisken, men på Møre omvendt, der faller garnfisken meget 
mindre, hvilket vel ikke kan forklares anderledes enn at man på Møre 
har brukt f6r småbendte garn. På forespørsel til den fiskemåter som 
!J1ålte fisk i Bjørnsund svares at der på dette sted bruktes med garn på 
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61j2 omfar, dog ikke alle likt, maskevidden endres jo også efter anskaf- . 
felsen. Til tross for det her ' påpekte resultat skulde der på Møre være 
- mange fiskere som mente at de vilde ha gjor-f det bedre med mer små-
hendte garn. Som figuren viser må den motsatte antagelse være rik-
tigere. Om der på den annen side hadde vært nogen vinning i å bruke 
mer småbendte garn i Lofoten er et annet spørsmål, men det synes som 
om man der har bruk·t den rette maskevidde. Selv om man med mindre 
masker vilde opnådd å fange noget mer av ungskreien, vilde man uten 
tvil tapt mer derved at de største fisk ikke så lett v1lde bli fast på 
slike garn. 
Det er forøvrig merkverdig at ikke Melkjor Finangers garnkon-
struksjon som har bevist sin overlegenhet både i fangstevne og hold-
barhet, er blitt mer brukt. Såvidt forståes skulde hans garntype også 
med liten maskevidde, ha stor evne til å fange også stor fisk. 
flnlnarlrst or s k 
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fig. 5. 
F i n n m a r k s f i s k e n. 
Finnmarksfisken blev dessverre iår holdt nokså meget borte fra 
kysten av altfor store varme vannmasser av sydlig oprinnelse. Efter 
det utbytte trawlerne har hatt ved Bjørnøya og østover, må der være 
meget mer loddefisk i havet enn man får inntrykk av ved å studere 
beretningen om årets Finnmarksfiske. Og den fisk man iår fikk i Finn-
marken svarer i størrelsesfordeling ganske til hvad man skulde vente 
efter fjorårets fiskestørrelser. De to siste å stemmer nemlig godt overens 
med de to år 1923 og 1924. Det har stor interesse å påpeke dette for 
efter 1924 års Finnmarksfiske kom der et betydelig innrykk av ung skrei 
i Lofoten. Det må vi altså ha lov å vente i 1935, så meget mer som 
dette innrykk jo i nogen grad begynte iår. Se fig. 5 samt 1-4. 
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Fiskeutbyttet 1934. 
Vi har hittil bare betraktet torskens størrelse uten hensyn til den 
virkelige fiskemengde. Skal vi kunne sammenligne kystdelene og de for-
skjellige år med hverandre, II?å vi osgå ta hensyn til det forholdsvise 
utbytte pr. mann og pr. dag, ~ltså pr. utført dagsverk. Dette tall skulde 
gi det beste innblikk i hvor meget fisk der forholdsvis er ·tilstede ved 
de forskjellige anledninger. 
Som alt nevnt var fisket helt mislykket på Møre iår og på Finn-
marken var det heller ikke rart, mens Lofoten kom op i henimot et 
middelsår sammenlignet med årrekken 1913-1932. Her er tallene: 
Mørre .............. .. ... 
Lofoten .... . .... . .... . .. 
Finnnmarken (virkelig styktal) 
Finnmarken (kilogram) .. . . 
Antall fisk pr. dagsverk 
1930,1931 11932,1933h93411Gj .snitt. 
l 1913/32 
17.8 9.2 10.4 5.1 ·6.41 17.0 
36.5 17.8 ~7.4 155 19.81 23.7 
17.7 25.0, 51.3 39.5 2931 38.3 
44 56 84 69 6 75.6 
5kreifi5ket 5 utbytte i 1932. - 193'f 
ft11 tal/ fisk pr. u/fort dag.sverlj 
( (/Kt .,fi'.J~ o('_y ·) : 
Lofot en !..2.E. !.2!1.. 193 'f ' 
'~r.t !10'reoy rj: ---- ---- ...... 
lto ~---+---------+-1 -- - ·- - -
P et. av gj .sntt 1913/32 
1930,1931 ,1932,1933,1934 
105 54 61 31 38 
154 75 116 66 84 
46 65 134 193 77 
58 74 Ill 91 74 
fr? bru ar mars 
fig. 6. 
apn! 
·Iivad fiskets gang i sesongen angår, kan vi merke at det først var 
efter midten av mars at der ~lev noget større fangster som det fremgår 
av fig. 6, der viser utbyttet pr. mann pr. dag uke for uke de tre siste 
år i Lofoten og på Møre. De mislykkede torskefiskerier sørpå (særlig 
syd for Stat) har ført til at folk i stor utstrekning slutter å regne med 
skreien og isteden innretter sig mer for å passe på sildfisket. 
Pr. 
Gi ;;n. 
1932 
- - 19 3 l 
... 1930 
+ 1933 
l 9 3't 
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Sammenligning av årets fangst og fiskestørrelse 
med tyveårsperioden 1913-32. 
Nu benytter vi kjennskapen til den tilstedeværende fiskemengde eller 
sesongens gjennemsnittlige »fiskemulighet«, som vi bare kan slutte oss 
til ut fra hvad hver fisker gjennemsnittlig har fått hver dag i vinterens 
løp, - denne kjennskap benytter vi ved å kombinere den med resultatet 
av målingene. I-lar vi for eksempel en tabell eller en kurve som viser 
antall skrei i 1934 i hver cm-klasse av ti tusen, så kan vi, hvis vi ntl 
vet at den gjennemsnittlige dagsfangst iår over hele kysten under ett 
var 15,28 skrei pr. mann pr. dag eller 15 280 skrei for 1000 mann pr. 
dag, omregne den nevnte tabell til å vise hvor mange fisk av hver centi-
meterstørrelse som gjennemsnittlig falt på l 000 manns dagsfangst. Så-
ledes iår l 000 mann gjennemsnittlig 360 fisk mellem 791j2 og 80lJ2 cm 
eller bare 48 pct. av det tall som de vil de fått i . gjennemsnitt i årene 
19113 til 1932, av hundre centimeters fisk derimot (mellem 99112 . og 100ljz 
cm) fikk de iår 352 stk. mot gjennemsnittlig i nevnte tyveårsperiode. 313, 
altså 13 pct. mer av slik storfisk iår enn vanlig. 
Disse forhold er fremstillet på fig. 7. Øverst er målekurvene for 
skrei (til venstre) og for finnmarksfisk (til høire) gitt som antall i_ hver 
cm-klasse for et antall av 10 tusen fisk, med andre ord uten hensyn til 
fiskemengden. I midten er det tatt hensyn til . fiskemengden pr. mann 
pr. dag og nederst er det for hvert år beregnet hvor mange procent av 
normaltallet som dagsfangsten har inneholdt av hver cm-klasse .. fiskens 
type har stort seH vært den samme siden 1931, men den svære mengde 
av storfisk som særlig satte sitt preg på! 1932, går nu tilbake år for 
år. O. Rollefsen har på grunnlag av sine undersøkelser funnet ut at en 
årgang hvert åt beskattes med ca. 40 pct. Da mål det nu snart bli slutt 
på denne rest av storfisk fra de rike årganger 19-17-2Q. 
Sammenligning med fangst og fiskestørrelse ifjor. 
Tydeligst beskjed om den tendens utviklingen av bestanden går efter 
i øieblikket finner vi kanskje ved sammenligning med det nærmest fore-
gående år, så,Iedes som det er gjort ved fig. 8 - som viser at der siste 
skreisesong var overskudd over fjoråret av alle størrelser, men særlig 
mellem 70 og 80 cm. Det store overskudd av fisk på 55-58 cm er 
antagelig ikke skrei men opsigfisk. 
. Utsiktene for skreifisket 1935. 
På grunnlag av målingene iår, sett i sammenheng med den ut-
vikling bestanden har gjennemgått de nærmest foregående år, må man 
anta at der til skreifisket 1936 vil innfinne sig en god kontingent av 
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forholdsvis små skrei, 75-80 cm og at der vil bli både forholdsvis og 
absolutt mindre av den store fisk. Aret 1935 skulde således love en 
meget blandet fiskebestand hvad størrelsen angår og mengden av ltisk 
tør bli ialfall like stor som iår, kanskje heller større. Dette gjelder 
Lofoten, - om skreien rekker sørover i større utstrekning enn de siste 
år vet man ikke, men der er dessverre ikke inntrådt nogen merkbare for-
andringer i havets forhold som skulde gjøre en forandring mer trolig 
iår enn ifjor. 
Skreiens alderssammensetning 1934. 
Av O unn ar Ro U e f sen. 
Også under skreifisket i 1934 blev der samlet inn materiale av 
ørestener (kvann) til undersøkelse av skreiens alder. En meget stor del -
av dette er undersøkt samtidig som endel tidligere ikke undersøkte 
prøver fra de to foregående år nu er gjennemgått, og resultatene av 
disse aldersbestemmelser er fremstillet i fig. l. Søilenes høide angir her 
mengden av årsklassene i det forhold de optrer i prøvene. 
Vi ser at skreien som i 1932 og 1933 vesentlig bestod av 10 til 15 
· år gamle fisk, i 1934 har fått et betraktelig tilskudd av yngre. Særlig 
synes økningen av de 7- og 8-årige å være lovende. 
Fig. l for teller imidlertid bare om skre i ens alderssammenset-
ning, L of o ten s egen stedlige torsk e best and inngår ikke 
i fremstillingen. Torsk som tilhører denne bestand forekommer i vekslende 
mengder i prøvene (10-80 %) og særlig tallrike er de i prøver fra 
V ær øy og Røst. Lofotens stedegne torsk har en langt hurtigere vekst 
enn skreien og blir gyteferdig i meget yngre alder. Mens vi for skreiens 
vedkommende må regne den normale modenhetsalder for l OV2 år, blir 
hovedmengden av den stedegne bestand i kjønnsmoden i sitt 5.-6. år. Den 
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blir da heller ikke så gammel som skreien kan bli, den eldste som hittil 
er funnet i prøvene, var 16 år, mens den eldste skrei var 26 år. 
Den beste årgang blandt skreien var også i 1934 årgangen 1922. 
Men da erfaringen viser at en årgang i sitt 11. og 12. år står på høiden, 
er dens roUe nu utspilt som ledende årsklasse. 
o~ 
30~--------------------------~----, 
.25 
l O 
15 
lO 
5 
o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Man kan få en forestilling om den betydning en bestemt årgang 
har For skreifisket på sine forskjellige alderstrin ved å studere fig. 2. 
Denne figur er resultat av en foreløbig beregning, men avviker sann-
synligvis ikke vesentlig fra det virkelige forhold. . 
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En meget liten del av en loddetorskårgang opnår kjønnsmodenhet 
når den er 6 år gammel, men for hveflt år som går inntil dens 11. år, er 
det fler og fler av dens medlemmer som blir gyteferdige, og når lE>. år 
er gått er alle årgangens individer blitt kjønnsmodne. Fra det 15. år er 
det altså slutt med tilsiget av ny fisk til gytestimene. 
Den beskatning skreibes1anden er utsatt for av mennesket, er det 
foreløbig umulig å angi nogen tall for, men avgangen som helhet kan 
settes til ca. 40 % pr. å·r . Av 1000 skrei som kommer til Lofoten et . år 
vil bare 600 komme igjen det følgende år. Av disse 600 kommer 360 
tilbake det 3dje år, 216 det 4de og så videre inntil det 13de da der bare 
vil være l igjen av de oprinnelige 1000. 
Slneiens gytning og eggenes befruktning. 
Av O u n n a r R o U e f s e n. 
I Lofotberetningen for 19(32 blev der i en artikkel om skreiens gyt· 
ning og i forbindelse med skreiens forekomst i overgangslaget nevnt at 
temperaturen i dette vannlag muligens var gunstig for eggenes be-
fruktning. 
Med henblikk på dette spørsmål utførte jeg under et ophold ved 
Trondheims biologiske stasjon våren 1934 nogen forsøk med befrukt· 
ning av torskeegg ved forskjellige temperaturer. Rognen blev befruktet . 
på flere temperaturtrin mellem --;- 2 og + _14. Der viste sig imidlertid 
ved forsøkets utførelse at endel andre faktorer også spiller en stor rolle 
som f. eks. mengden av melke i forhold til antallet av ·egg. Resultatet 
av disse befruktningsforsøk blev at eggene k a n befruktes fra --;- 2 til 
+ 14 gr.ader, men at befruktningsprocenten synker sterkt mot disse ytter-
grenser. Den høieste befruktningsprocent blev opnådd mellem + l og 
+ 5 grader. Nu er det sannsynligvis ikke så meget eggene som melken 
som påvirkes av temperaturen, idet sedlegemenes bevegelsesevne ned-
settes ved lav og høi temperatur. 
Et annet forsøk som blev utført for å undersøke hvor lenge eggene 
og melken kan bevare sin evne til befruktning når de er kommet ut av 
fisken, ut i sjøen, viste at melken allerede efter få minutter mistet denne 
evne, mens a. 90 % av eggene kunde befruktes efter 2 timers forløp. 
At eggene kommer i kontakt med nylig utsprøitet melke er således 
. en hovedbetingelse for at befruktningen skal finne sted. 
Dette må, sammen med en iakttagelse jeg gjorde i den biologiske 
stasjons akvarier, forandre den forestilling man tidligere har gjort sig 
om selve gyteprosessen. O. M. Dannevig hevdet nemlig i sin tid at 
torsken hadde en parring (Årsberetning vedk. Norges Fiskerier ]l932 
nr. 4), og det var nettop den parring jeg gjentagne ganger så. 
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Til å begynne med svømmet han- og hunfisken ved siden av hin-
annen. Så la hannen sitt hode oppå hunnens, litt efter liH sank den 
over på siden, for så tilslutt å svømme med ryggen ned og med sin buk 
presset op mot hunnens. Med stor fart jog de nu rundt i akvariet, mens 
eggene og melke blev presset ut og blandet sig med hverandre i hale-
finnenes hvirvlende kjølvann. 
At hannen var den mest aktive i denne parringsprosess var tydelig 
og dette at hannen jager mere er kanskje forklaringen på at garnfisken 
så ofte består av hanfisk. .___ 
Litt om de oceanografiske forhold under Lofotfisket 1934. 
Av Jens Egg vin. 
Under Lofotfisket 1934 blev første observasjon på ·Høla gjort 13. 
mars. Temperaturen avtok da forholdsvis jevnt fra 2,48° i overflaten til 
6,60° nede ved bunnen (150 meter). Til sammenligning kan nevnes at 
på samme dato året før var overflatetemperaturen 2,32° og bunntempe-
raturen 7,16° på samme st~d. 
Hvordan vannmassenes beskaffenhet forandret sig på Jup-Høla 
under siste Lofotfisket fremgår av figur l. Datoen da observasjonene 
temperatur HØL A 1934· saltgehalt 
fig. l. 
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blev tatt fipnes øverst på figuren. Der er optrukket isotermer (linjer for 
samme ·temperatur) for hver halv grad og isohaliner (linjer for samme 
saltholdighet) for hver halv pr.omille. Det fremgår av figuren at tyk~ 
kelsen av overgangslaget var 40 meter 13. mars. Men allerede 6 dager 
senere var situasjonen betydelig forandret. Der var trengt inn større 
mengder varmt og salt bunnvann som hevet det ovenforliggende lag 
høiere op i sjøen. Tykkelsen av overflatevannet tiltok også. Men dette 
måtte nødvendigvis gå ut over de mellemliggende lag som delvis har 
strømmet ut for å skaffe likevekt tilveie. Overgangslaget avtok derved i 
tykkelse fra 40 til 12 meter. Mektigheten av bunnvann fortsatte å øke 
til 26. mars. Derved hevedes overgangslaget enda høiere op i sjøen 
uten at det avtok i tykkelse, tvertimot. Det gikk nemlig ut over over~ 
flatelagene. Observasjonene som blev tatt 11. og 13. april viste lignende 
forhold som i slutten av mars. 
Lofoten 
1930 IQ31 19.32. 1933 1934 40~----~------~----~----~ 
Figuren viser derimot at der har foregått en radikal forandring av 
vannmassenes fordeling på Høla mellem den 13. og 17. april. Overflate-
lagene har tiltatt temmelig meget i mektighet på bekostning av dypvannet 
og overgangslagene som delvis er strømmet ut. 4 graders isotermen er 
således sunket fra 46 ·til 90 m og overgangslagets tykkelse har avtatt fra 
14 tll 6 m. Denne utvikling fortsatte og 26. april var 4 grader å finne 
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helt nede på l 09 meter og overgangslaget var næsten forsvunnet idet 
tykkelsen knapt var 3 meter. 
Det sees at saltgehaltslinjene (isohalinene) som er inntegnet til høire 
i fig. l, følger forløpet av temperatur linjene (isotermene) meget godt. 
Temperaturlinj-ene 4Vz og 5Yz grad er prikket i denne figur og viser at 
saltgehalten i overgangslaget ligger mellem 33Yz og 34 promille, eller 
gjennemsnittlig 33,86 promille. I 1933 var den tilsvarende saltgehalt 
mindre, nemlig 33,43 promille. Det er også hvad man måtte vente da 
vannet i de øvre lag var mindre salt i 1933. 
Bunnv~nnet på Høla var litt koldere i 1934 enn året før. Vann 
over 7 grader rakk da fra bunnen og op til gjennemsnittlig 105 meter. 
I -1934 derimot var der såvidt antydning til 7 graders vann og det bare 
2 ganger i vinterens løp og kloss ved bunnen. Begge år var tempera-
turen i Vestfjorden høiere enn normalt. Et karakteristisk trekk ved de 
oceanografiske forhold i Vestfjorden iår (H)3:4) sammenlignet med 1933 
var den høiere saltholdighet i overflatelagene og at bunntemperaturen 
på fiskebankene var en tanke lavere. 
Overgangslagets tykkelse og fiskets utbytte. 
Lofotberetningen 'ifjor pekte jeg på at det så ut til å være en 
sammenheng mellem overgangslagets tykkelse og Lofotfiskets utbytte i 
antall skPei pr. utført dagsverk slik at der til et tykt overg·angslag svarte 
et godt utbytte og omvendt. 
Både i 1930 og 1932 var overgangslaget forholdsvis tykt og ut-
byttet blev godt. 1931 og 1933 med tynt overgangslag gav derimot 
dårlig utbytte. 
Siste vinter var gjennemsnittstykkelsen i den tid fisket foregikk 17 
meter. Til sammenligning kan nevnes det tilsvarende tall i 1.933 var bare 
9 meter. f .or Skråva var gjennemsnittstykkelsen 19 meter mot 7 meter i 
1933. De ocenografiske forhold rna derfor sies å være betydelig gun-
stigere for Lofotfisket iår (1934) enn ifjor. Der blev da også en opgang 
i fisket sammenlignet med ifjor. Dette fremgår av fig. 2 som gjengir 
gjennemsnittstykkelsen av overgangslag.et ved Skråva i de siste 5 år og 
Lofotfiskets utbytte (beregnet av Sund) uttrykt i antall skrei pr. utført 
fiskedagsverk. Det sees at begge kurver følger hverandre. 
IX. Utvalgene. 
A. Fortegnelse over de i 1934 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
vedkommende det ordinære utvalg 1934-1935. 
For K a n s ·t a d f j o r d e n s opsyusdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnlbruk•er Aldlolf Jloharus:en, Eriksrtad., Lødlingen. 
2. Bedle:r •Flins·eth!er, G!apøy, Krvefjmd .. 
3. LiuebTu'kler Kristian Bergh V:årtVJold" Kveflj,ord. 
4. W~ald1euntar Andlers·en, Ness', Løclling~en. 
Varamenn: 
1. 'Gtarnbrul{Jer J1ohan H'Ø~hakk MiehllB', Kvefjtord'. 
2. Oluf Kvaløy, Eri:l{!Sftwd, Lødingen. 
3. Linebruker Har.aJdl Henriksen, Næss, Lødingen. 
4. Frithj.O'f Hanssen Sne~i~en, Lødling.en. 
For Raftsundet opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. 'GaTn'brulker Petter Sønensen, Innl,aud:et, Tflomsøysund. 
2. Kristoffer Stormyr, Lødingen.' 
3. Linebruker .A!mt Hlalv,ol\Sen, Laupstad, Vågan. 
4. Olarl' 'lVI!Ika,lsen, Vågan. 
Varamenn: 
1. Garnblrulær Jiohannes SøPE~nsen, TroomsøyslUndlet. 
2., Jio1han Kr:iJStiansen S'omm.ern1et, Viåg.an. 
3. 'IJinelbruk,er Petter Kristoff.ersen Ånst·ein, V:åg,a,n. 
4. Eilert Kiaoi~olirussen, Y,åg.an. 
For S kr o va opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer·: 
1. .Q:~rnhrukoer J~arr{!Oib Jiatlmlbsen, srrmova, V:ågan. 
2. Linelbruker Otto HigDaU, Løpstad:, Hrads·el•. 
Varamenn: 
1. Garnbruk'Elr Ole Haumann, SrrQ'Iov.a, Vågan. 
2. Uill'ebl'luker Oluf Olwfls.en, Budta'l, Rædls,el. 
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For Svolvær opsynsd1strikt: 
U tvalg·smedlemmer: 
1. G.arnbTuJær Hans 'f.o.m,lliSI&en, Okls,fj·ord'h.amn, Skjærvøy. 
2. Linebruk er Øivind' Hall61en, Dypv.iik, Ast1a'fj.ord. 
Varamenn: 
1. Gtarnbrl.l!ker lJe,onh.ard Lam1en, Lyngslei.clJet, Lyng·en. 
2. Linebruker Norman Siørensen RolneiS', llbestad. 
For V å g a n opsynsd·Lstrikt: 
U tvalg·smedlemmer: 
1. Gta,rnbru1mr MlaTtin lVLons;en, Sleolnes, Lurøy. 
2. Uine1bruker Mlarmn LøVJdal, Eaibelv,åJg, V.å1gan. 
Varamenn: 
1. Ga•rnbruk.er Konrwd 'Ilil'r-em, Brønnøy. 
2. Linebruker Klonm.d1 ØV'erås, SkutviJ{, Ra'111arøy. 
For Ho pen opsynsdistriktt: 
U tvalg·smedlemmer: 
1. Gtarnbrul\Jell Klarl J.aa{Joibs.en T-ennslkjær, lJenvik. 
2. 
-Konrad' Johansen, MlåJ.sj'OTd, Lenvik 
3. lJinelhrulkJer Hlerultf H'enrlilkSien, Ørsnes, VåJg.an·. 
4. Gerhard V·oM, V,åg, Steigen . 
. Varamenn: 
1. Gtarnbi~uker Sli!g,fred Ed,vandlslen, Årv.i1\ls.and, Skj•ervøy. 
2. Knut Rarnes-hia•wg, Ha:røy, Siandløy. 
3. Lineb'ru~der Sofus Andorsen, Vå,g, Ste:Lgen. 
4. Jiohan SvendSien, Våg, St·eilgen. 
For Henningsvær opsynsdistrikt: 
1. G.arn'brllll\ler 
2. 
3. Line:bnllker 
4. 
Utvalgsmedlemmer: 
J~entoft As1joPd, Leines, Lejranger. 
Haul Silmgshotm, Tjøttla . 
Edlv. Hi. Lynglhaug, And'ørja. 
.Hams' Mortensen, Slmrmunken, Sørf·j:ord. 
Varamenn: 
1. GarnbrUJl{le!l Anbon Nilsen S'y·d!al, Gim11søy. 
2. H:ar.a:ld Hansen, Hennings,vær, Vågan. 
3. Linoe1bru~ær And:ers Sand!vær, I-l~erøy . 
4. Bernhard Sonmnetiset, Hulløy, Tysfj•OI'd. 
For S t a m .s u n d opsylli3distrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Gtarnbruker Alfr·ed EriJ{IS·en, K:angerur, Hol'. 
2. Alhert Rø.d:hyld, Brønnøy. 
3. Linebruker J 'oha,n Sandviik, Brønnøy. 
4. Hans Hansen, Stk.agstad', Steigen. 
1. Garnbruker 
2. 
3. llinebruker 
4. 
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Varamenn: 
Georg 1-I.ans·en, StamS'Und, Hol. 
J1ens Ol~en, Tenskjær, Lenvik. 
N:i1s· Hansen, Alteren, Alstahaug. 
Alfred Peders•en, Bestebosta d, Trondenes. 
For Ba l stad opsynsdistrikt: 
1. Giarnibruker 
2. 
3. LinelbTuk·er 
4. 
Utvalgsmedlemmer: 
Ole StenSJen, Bø av Flakstad. 
Gunnar BoUe, Ramsv:hlr, Hol. 
Kristian Arntzen, GJernes, Bu.l{snes. 
Hagen Lyk.s·et, Buksnes. 
Varamenn: 
1. G:arnbnvker EmHius Jak.obs•en, Fles1a, Buksnes. 
2. J•ohan Andersen, Holand, Buksnes. 
3. Dine-bruker Emilius Nøp, Flakstad. 
4. Km} Johamen. lgerøy, Vega. 
For Sund opsynsdistrikt: 
1. Garnbrulrer 
2. 
3. Lineobruiker 
4. 
Utvalgsmedlemmer: 
Kris,ben Holst, Nesland av Flaksta·d. 
Andreas Tj,ong, Rødøy. 
Halfdan Stensen, NUEifj.ord, Fla]ffi tad. 
Ole Emil J.ensen, Justnes, Ra mberg. 
' Varamenn: 
1. G.arnbruker Kristian Haugen, Fredvang av Flakstad·. 
2. J,ohan Møgl'e'brust, Skj•e.Hj ord. 
3. Linrebruker Tønnæ Angels,en, Napp, Flaiks tad. 
4. Ad~olf V~Rssobotten, Tranøy, Hamarøy. 
For R e i n e opsynsdistrdkt: 
Utvalg-smedlemmer: 
1. Garnbruker J,<Yhan Fredr,i.ks·en Moe, Brønnøy. 
2. NHs Jørg.en Nils•en, Reine, Mookenes. 
3. LinØbruker Søren Hall!Sen, Ås1vær, Dønn-es. 
4. Fritz Riaspersen, Reine, Mookenes. 
Varamenn: 
1. G.arrrbruker Iv,er Benjaminsen, Horn, Brønnøy. 
2. Kristian Bunes, Reine, Mtoslæ nes. 
3. Linebru~ær Helmer Tverå, MJo,sjøen. 
4. Fri!l3 Kaspers·en, Reine, Mæ k·enes. 
For Sørvågen. o_rsynsdietrikt: 
Utvalgt'medlemmer: 
1. Garnbruker Laurits Lar61en, Sørv.ågen, Moskenes. 
2. ·Karl J1ens,en, Mosik1enes. 
3. Linebruker J1ohannæ Teines, BodJn. 
4. Sigurd H.amran , Sørvågen. 
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Varamenn: 
1. GarnbruJ~:er l.Ja•g:ård Tuv, Aa i Lofoten. 
2. Sigvart Nlavj.ord, H'eilarn. 
3. Linebruk-er Julius Navj.ord, Hestun, Vevelstad. 
4. Hlaftor Rø.sch, Sørvågen, MOlSJkenes. 
For V æ r ø y opsynsdistrikt: 
1. Lineibruker 
2. 
3. 
4. 
Utvalgsmedlemmer: 
Arnt HoJand, Veg~a. 
Jell.SI Henningt.:;en, Tyvnes, 
Magnus Brei:vllik, Værøy. 
Olarf Vi~m, V,e,ga. 
Varamenn: 
Værøy. 
1. Linelbru~\•er J,oilJ•an T'OrvaMsen, Leira, Leirfj•ord. 
2. 
3. 
4. 
Edvard Thommasen, Semsø, Leirfjord. 
Martin Dynes, Nordland, Værøy. 
Hans Angel, Holand, Meløy. 
For R ø s t opsyllJSdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. · Garnbrukoer Aleks.an<lier Knudsen, Mørkv-ed, Bodiin. 
2. Eivind · Ekrem, Voangen, Røst. 
3. Linelbrul\er 'f.eoCLor Ulriks•en, Helligvær, Bodin. 
4. Hans Henriksen, Færøy, Røst. 
· Varamenn: 
1. G.arnbTUJker AJbært Rostaod, Hod.ø. 
2. J1acob J,aoolbts1en, Bryggen, Rø.s.t. 
3. Line.bruker Gusta·v Mortensen, Kjeltkd•al, Vega. 
4. Sverre Nilis1en, Bryggen, Røst. 
B. :Fortegnelse over (le i 1934 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
til det ekstraordinære utvalg for 1934-35. 
For Ba l sta d opsynsdistrikt : 
Utvalgsmedlemmer: 
.1. Mot~l"båtl!inelisker Iver IverS'en, Mlort-.:mnd, Hol. 
2. Robåtlinefisker KriiS.tian Andersen Båtnes, Hol. 
Varamenn: 
1. Motorbåtlinefisloor Bslten :&sitens.en, Sørreisa . 
. 2. Robåtlinefisker NH\1olai Nilsen, Æ:stad, Borg,e. 
For Sund opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Mlotorbiåtlinefisker Petter Sandnes, Nap av Flælæ•tad. 
2. R·obåtlinefisker Ragnvald Olsen, Vareid av Fla.lætad. 
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Varamenn: 
1. M·otorbåtlinefi:s1ær An~ell FredTiksen, Vi:kten · av .Fla!kstad. 
2. R·obåtllinef.ffi•k·er Krisrhan Karll3•en, Styrkesnes av S'ørf.olla. 
For Re in e opsynsdistriktt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. lVIiotorhåtlinef.iJs.kreJI' PedJer Lars•en, Tjøtta. 
2. R·O'b1åtlinefi.Js.k<er Erdvind Kristians·en, Moslrenes. 
Varamenn: 
1. 1\IIIotol'lbåtlinefiskler NielrdJor La~ritGten, Theoine. 
2. Rob!åtllinefisker Trygve Antrooo'en, Rødøy. 
For S ø r v å g e n opsynsdistrikt: 
Utvalg-smedlemmer: 
1. MotorbMLilleffilstk,er Anton P. S.aur·e, Gildeskål. 
2. Robåtline.fisker AQnsel Op.liand1, Nord1vi'k. 
Varamenn: 
1. Motorbåtlinre.fis~ær Edvin S~~bnes, Tjøtta. 
2. Robåt]iuefisJluer Alf Hamsen, Sørvåg-en, Moskenes. 
X. Regler og vedtekter. 
Nedenfor er intatt de under LofotJ'isket for 1934 gjeldende utvalgsvedtekter, 
r;om er utferdiget av utvalgsformann Anders sen-Strand. 
Overtredels e av vedtektene s•traffes med bøter i henhold til lov om skrei-fiskeriene i Lofoten. 
mellem opsyns<listriktene 
Fiskehav-grenser 
Lofoten i henhold til lov angående skreif1skeriene 
i Lofoten §§ 5 og 14. 
1. Grensen mellem J{anstadfjorden og Raftsundet opsynsdistrikter er fastsatt 
således: .En rett Enje fm Hustad Skjærvøy i retning S. X V. efter med: ~Høieste punkt av Hustad Skjærvøy - (også kalt østre tuve) - rett under Sneveien i Hustadlien som ligger ~ike nedenfor Hustadtinden.~ 
2. Grensen mellem Raftsundet og Fellesdistriktets fiskehav (Skroven, Austnes-[jorden, Svolvær og Vågene): En reH linje i retning S. S. O. % O. fra Framnes-
vik til Skjæret »Baren« efter med: »Skjæret »Baren« i Skutvikakselen på Innlandet,« hvilken linje rfra 1skjæret »Baren« fortsettes i samme retning efter 
med: »Skjæret »Baren« i Framnesvik.« 
3. Grensen mellem Fellesdistriktets fiskehav (Skroven, Austnesfjorden, Svolvær 
og Vå~n) og Hopen dis.trikt: En rett linje fra V'estr·e end•e av Sagøen i 
retning S. t. O. % O. erfter med: »Vestre ende av Sagøen i »Flekkene< i Ørsvågfjellet.« 
4. Grensen mellem Austnesfjorden opsynsc1istrikt og Felle.sdi,striktets øvrige fiskehav: En rett linje fra »Kvallbakken« på vestre, til »Ve.stre Skjurbøen« på østre s ide av Austnesfjordens munding. På Kvalbakken er anbragt et 
seilmerke og på »Vestre Skjurbøen« en jernsøile. 
5. Grensen mellem Hopen og Henning·svær opsynsdistrikter: En rett linje fra land i re.tning S. t. O. X O. efter med: »Havdeling·smerket på Bindingsøen i 
ve.stre kant av Sigeflauget.« 
NB. På eggen svarer dette med til : »Østre kant av Bindingsøen i østre 
kant av Sigeflauget.« 
6. Grensen me1lem Henning.svær og Stamsund opsynsdi.strikter: En rett linje fra land i retning S. % V. efter med: »Kløvkollen reU under vestre kant av 
Hornsryggen.« 
NB. Som hjelp til å finn e grenselinjen mellem .Henningsvær og Stamsund 
fiskehav, kan i forskj ellige avstande fra land anvendes følgende 
kryssmed: 
1. »Sulingens topp mot vestre kant av »Kalrøa« og »Lilleæsøen i 
Veien.« 
.2. »Storrivtindens topp .mot vestre kant av »Kalrøa« og »vestre 
ende av Hagbarholmen i østre ende av Æsøen.« 
3. »Snetinden mot vestre kant av »Kalrøa« og »Kjølpenesryggen 
midt mellem Æsøene.« (Fiskebanken »Olan«). 
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7. Grensen mellem Stamsund og Balstad opsynsdistrikter: En rett linje fra 
land i retning S. t. O. X O. efter med: »Høieste topp av Bukkholmen midt 
Klømmerflauget.~ 
8. Grensen mellem Bal.s.tad og Sund opsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S. t. O. efter med: »Østre hammer på Strømøheien i vestre kant av 
fjellet Andopshesten, også kalt Løven.« 
9 Grensen mellem Sund og Reine opsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S. S. O.~ O. efter med: »Sjeltinden mot vestre kant av Solbjørntinden.< 
10. Grensen mellem Reine og Sørvågen opsynsdistrikter: En rett linje fra vestre 
Dypfjordodde i retning S. S. O. Y:! O. efter med: >Vestre Dypfjordodde rett 
under ) Flekkene«, som ligger øverst og midt i Rundlien.c: 
11. Grensen mellem Sørvågen og Værøy opsynsdistrikter: En rett linje fra Rød-
øen S. t. O. ~ O. efter med: »Storreitindens hø i este topp mot vestre kant av 
Kollfjellet.« 
12. Grensen mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter: En rett linje fra Værøy i 
retning V.% S. ef.ter med: ) Ytterste ende av Lofoten til ytre side av Værøy,< 
og en linje fra sta ven i Røst i retning N. O. t. N. Y:! N. efter med: >Staven i 
Røst til ytre side av Ve dø y i Røst.~ 
Samtlige grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden, ·som der er fi.skeha v. 
Fiskeredskaper·s merkning og belastning under Lofotfisket. 
1. Regler for redskapers merlming. 
Alle dubbel og .stenger, s?m anbringes på iler, skal være merket med 
vedkommende båts bokstav og nummer. Bol~staver og tall ·skal være min3t 
5 - fem - centimeter høie. 
Disse regler gjelder for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskapers belastning: 
Enhver almindelig storgarnlenke skal bela-stes med 2 - to Hestene 
med jernbeslag, vektig minst 54 - fire og femti - kg. hver og 9 - ni -
almindelige garnsten på 12 - tolv - glasskavl. 
Enhver nattlinesetning skal bela.stes med minst 2 - to - ilestene på 
18 - atten - kg. hver og 1 - en - synksten for hver 250 angel. Vekten 
på .synksten for bunn line 4 - fire - kg. V elden på synksten for fløitline 
6 - ,seks - kg. Benytttes synksten for hver 200 angel kan vekten på disse 
være forholdsvis mindre. 
Disse regler gjelder kun for Vest-Lofoten. 
Enhver garnlenke skal belastes 
i Reine opsynsdistrikt 
med 2 - to - Hestene vektig minst 30 - tretti - kg. hver og 6 - se~s -
kilograms synk pr. garn av inntil 30 - tretti - meters lengde, 
og i Sørvågen opsynsdistrikt 
med 2 -,- to - ilestene vektig minst 30 - tre tti - kg. !J.ver og· 8 - åtte -
kilograms synk pr. garn av inntil 30 - tretti - metef!s lengde. 
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I Hopen opsynsdistrikt 
skal enhver nattlinesetning belastes med minst 2 - .to - Hestene, en på 15 -
femten - og en på 18 - atten - kg. samt for bunnline en synksten på 4 -
fire - leg. for hver 150 angel, og for fløitline en •synksten på 5 - fem - kg. 
for hver 100 angel med 2 glasskavler.s fløit. Benyttes kun 1 glasskavls fløit, kan 
vekten på synksten være 4 - fire - kg. for hver 100 angel. 
For Værøy og Røs .t opsynsdistrikter 
Redskapers beJa.stning: 
a) Enhver almindelig storgarnlenke skal belastes med 2 - to - ilestene med 
jernbeslag vektig minst 60 - seksti - kg. hver og garnsten tilsammen miust 
18 - atten - kg. pr. garn inntil 30 - tretti - meters lengde. 
b) Enhver garnlenke .skal bela.stes med 2 - to - Hestene vektig minst 40 -
fireti - kg. hver og gamsten tilsammen minst 10 - ti - kg. pr. garn Jon-
til 30 meters lengde. 
c) Enhver linesetning skal belastes med minst 2 - to - Hestene på 20 -
tyve - kg. hver og 1 - en - synksten for hver 200 angel. 
Vekten for synksten for bunnline 4 - f.ire - kg. Vekten på synksten 
for fløitline 6 - seks - kg. for Røst opsynsdistrikt og 10 - ti - kg. for Værøy 
opsynsdi·strikt. 
Overtredelser .straffes i henhold til lov ang. skreifiskeriene i Lofo,ten § 16 
med bøter. 
Morgen- og aitensignaler under Lofotfislcet. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 7Y2 fm., aftensignal kl. 4 em. 
- »- 1. februar do. > 7 > do. > 5 ) 
- >- 15. do. > 6Y2 > do. > 6 > 
- >- 1. mars do. > 6 > do. > 7 ) 
- >- 15. - do: > 6 > do. > 8 > 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning av lanterne eller flagg på av ap-
synet bestemte og Lekjentgjorte steder. 
Før morgen-signalet heises, må ingen fiskefarkost begi .sig utenfor de av 
opsynet .fa.stsatte og bekjentgjorte utror.slinjer. 
Efter at aftensignalet er hei·st, . må intet fiskeredskap optas eller utsettes; 
dog kan påbegynt trekning av sammenviklede garn fortsettes efter aftensignalstid. 
I fellesdistriktet, der innhefatter Vågan, Svolvær, Austnesfjorden og Skroven 
opsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattliner inntil 1 - en - time efter 
ovenanfør.te aftensigna !tider. 
Overtredelser straffes med bøter. 
Forbud mot bruken av synkenot under Lofotfisket. 
Bruken av synkenot er i henhold til utvalgsbesl.utninger inntil videre forbudt 
overalt i samtlige opsynsdistrikter i Lofoten, samt i Værøy og Røst. 
Overtredelse straffes i henhold til Lofotloven med bøter. 
\ 
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26. februar 1929. 
Hav de l ing. 
Den del av Kanstadfjorden opsynsdi•strtikts felleshav, beliggende like østenfor 
Alpøy, s om mot øst begrenses av en linje fra Sværtoksen i retni·ng S. ~ O. efter 
med: »Seilmerket på Sværtok.sen rett under Øituva,« o,g mot vest av en linje 
fra >Brødrene« ved land i retning S. t. O. ~ O. efter med: >Vestre ende av ve.stre 
Alpøyskjær mot østre skarpeste kant av Alpøy,« er utlagt som felles linehav. 
På ~strekningen mellem Alpøy og vestre Alpøyskjær benyttes som hjelpe-
med: >Vestre ende av vestre Alpøyskjær mot vestre kant av Korsnesholmen.< 
Bruken av garn på dette linehav forlbydes. Overtredelser f:itraffes med bøter. 
Det bemerkes at den del av forannevnte linehav som ligger sønnenfor en 
linje fra Kvanskjærene i retning V. t. S. % S.- O. •t. N.% N. efter med: :>:Nordre 
punkt av Sværtskjæret mot nordre ende av nordøstre Kvanskjær,« er ikke med-
tatt i delången og utgjør således ·fremdeles felleshav. 
27. februar 1930. 
Deling av linehav i Kanstadfjorden. opsynsdistrikt. 
Den del av Kanstadfjorden opsynsdistrikts d'elleshav, 1be1iggende mot selve 
Kanstadfjordens munning, - som mot syd begrenses av en linje d'ra Lille Anne-
holmen i retning S. V. t.V.% V. efter med: »Lille-Auneholmens søndre odde mot 
Fenesodden,« eller >Kjær.stadreva« rett over Lille-AuneholmeD.JS <Søndre del, og: mot 
\·est av en linje fra Aspeneset i retning S. t. O. efter med: >Fyrlykten på A,spe-
nesodden ved Svensgam mot stuebygningen på Sætran i Høgfjorden,< er utlagt 
som felles linehav. 
Bruken av garn på dette linehav fol'bydes. 
2. mars 1927. 
Havdeling i Kanstadfjorden opsynsdistrikt. 
Den del av det for Kanstadfjorden opsynsdi.strikts utlagte felleshav, belig-
gende l4ke utenfor Kjeøy, som mot øst begrenses av e.n linje fra iand i re:truing 
S. S. O. efter med: >Seilmerket på Latmannsbøen midt i Jeitlien,« og mot vest 
av en linje Ifra vestre del av Kjeøy i retning S. O. t. S. ef.ter med: »Fyrlykten på 
Skibholmen mot vestre del av Kjeøy,< er utlagt .som felles linehav. 
Bruken av garnredskaper på dette linehav forbydes. 
23. mars 1932. 
Deling av linehav i Kanstadfjorden opsynsdistrikt. 
Den del av Kanstad<fjorden opsynsdistrikts felleshav, beliggende mot Røk-
fjordens munning, som ligger nordost av en rett Jinje fra Gamviken i retning 
S. O. ~ O. efter med: >Nordøstre hjørne av bryggebygningen på Gamviken mot 
sydvestre hjørne på fjøsbygningen samme steds,« er utlagt som linehav. 
Bruken av garn på anførte linehav forbydes . 
22. mars 1932. 
Tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
På Kanstadfjorden opsynsdi.strikts samtlige fiskehav må bruken av· dagliner, 
stolpliner eller snik samt dypsagn eller annet snøreredskttp ikke påbegynnes 
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før 1 - en - time efter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler runder Lofot-
fisket bestemte utronstid om morgenen, og skal være avsluttet 1 - en - time 
tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Overtredel.ser strafJe.s med bø.ter. 
22. ,mars 1932. Ut.setning av garnredskaper. 
I tiden d'ra og med 1. mars må utsetning av garnredskaper i Kanstadfjorden 
opsynsdi.strikt ikke påbegynnes før 2 - to - 1timer tidligere enn de i vedtekt 
om morgen- og ·aftensignaler u.nder Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bøter. 
27. februar 1930. Trekning.seignal. 
På Ka~stadfjorden opsylli!distrikts ·samtlige linehav må red.skapstrekning ikke 
påbegynnes før 1 - en - time senere enn den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokke.slettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet be.stemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2. mars 1932. Raftsundet opsynsdistrikt. 
Av Raftsundet opsynsd'istrikts fiskehav er utlagt: 
l. Linehav, begrenset mot øst av en linje Ifra Madskjæret i retning S. t. O. efter 
med: »Seilmerket på Madskjæret i seilmerket på Vardøen« og mot vest av 
en linje fra Kvibbaren i retning S. til V.~ V. efter med: )Høieste Kvitbaren 
i Svellingstuva<. 
2. Garnlhav, begrenset mot øst av en linje i retning S. t.V. 7':i V. efter med: 
~Høieste Kvitbaren i Svelling.stuva« og mot vest av en ~inje fra Årstein-
Skjærvø i retning S. ~O. efter med: »Høieste, østre Storfjelltind rett over 
østre ende av av Årstein-Skjærvø«. 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Årstein-Skjærvø i retning S. 7':i O. 
efter med: )Høieete, østre Storfjelltind rett over østre ende av Årstein-
Skjærvø< og mot vest av en linje fra Risværholmen j retning S. t. O. efter 
med: :»Høieste punkt på Risværholmen rett under østre kant av Svulten-
dalsflauget«. 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Risværholmen i retning S. t. O. 
efter med: >Høieste punkt på Risværlholmen rett under østre kant av Svulten-
dalsflauget< og mot vest av en linje fra Værholmen i retning S. O. t. S. ~ S. 
efter med: >Vestre ende av skjæret Spanna i østre ende av Værholmen<. 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje d'ra Værholmen i retning S. O. t. S.% S. 
efter med: :»Vestre ende av ~skjæret Spanna i østre ende av Værholmen~ og 
mot vest av grenselinjen mj3llem Raft.sundets og Fellesdistriktet.s 1fiskehav. 
Den del av Raftsundet opsynsdi1strikts fiskehav, som ligger nordenfor en 
rett linje mellem Værholmen .og Framnesvik, samt den del av linehav 3 - det 
såkalte Måsøyflag - som ligger ovenfor eller nordenfor en rett linje mellem 
Svartbakskjæret og vestre ende av Svinøy er ikke medtatt i delingen og utgjør 
felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene, som bruken av nattliner på garnhavene 
forbydes. 
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21. februar 1933. 
Hav de l ing. 
Den del av linehav 1 - efter hovedvedtekt av 2. mans 1932 angående hav· 
deling i Raftsundet opsynsdistfikt, som ligger vestenfor en linje fra Kvitbaren i 
retning S. 1/s V. efter med: »Høieste Kvitbaren mot høie.ste Skittensvellingtuva<r, 
samt den del av linehav 3 efter forannevnte vedtekt, •som ligger ve·stend'or en 
linje fra vestre Spirøy i retning S. t. O. efter med: »Havdelingsmerket på vestre 
Spirøy mot østre kant av Svultendalsflauget« er utlagt som garnhav. 
Bruken av nattliner på anførte garnhav forbydes. 
21. mars 1934. 
Den del av Raftsundet opsynsdistrikts fiskehav ved Slåtholmen, s01m lig.ger i 
den nordre del av Øihellesundet i vest ~or Digermulen, der mot øst begrenses 
av en linje mellem Lille-Slåbholme og Rør.bopvalen i retning N. t.V. %V.-
S. t. O. % O. efter med fra utgangspunkt Lille-Slåtholme: »Stue bygningen på Sanna-
vik mot østre kant av Lille-Sl.åtfuolme,« og mot vest av en linje over Øihellesundet 
mellem .gården Leirvi·k på nordre side og gården Øihellehavn på søndre eide av 
sundet i retning V. N.V.-;- O. S. O. - er utla.gt som linøbav. 
Bruken av garn på dette linehav forbydes. 
2. mars 1932. 
Som særhav for linerobåter er utlagt følgende havstrekninger av RaftsulJldet 
· opsynsdistrikts fiskehav efter hovedvedtekt av 2. mars 1932. 
1. Den del av linehav nr. 3 - efter forannevnte hovedvedtekt - som ligger 
'?estenfor en linje fra Svartbakskjæret i retning S. t. O. 1/s O. efter med: »Seil· 
merket på Svartbakskjæret rett under Bjørnlihaugen«. 
2. Den del av linehav nr. 5 - efter samme vedtekt - •SOm ligger østenfor en 
linje d'ra Ingelsøy i retning S. S. O. efter med: »Vestre odde av Ingelsøy mot 
høie.ste punkt av Taterholmen«. 
På anførte havstrekninger er det forbudt å drive fiske med linerec1skaper, 
som brukes d'ra skøiter, motoriankoster og dampskib, eller disses d'ang.stbåter. 
23. mars 1932. 
I tiden fra og med 1. mars må utsetning av garnredskaper på Raftsundet 
·opsynsdistrikts 'samtlige felle,sbav (selve indre Raftsundet innbefattet) ikke på· 
begynnes før 2 - to - timer tidlige1re enn de i vedtekt om morgen· og aften· 
signaler under Lofotfisket bestemte aftensignaltider. 
2. mars 1932. 
Tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler. 
På Raftsundet opsynsdistrikts ·samtlige fiskehav må bruken av dagliner, stolp-
liner eller snik tSamt dypsagn ikke påbegynnes før 1~ - halvannen - time eJner 
den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utror~;tid 
orn morgenen, og skal være avsluttet 1 - en - time tidligere enn de i nevnte 
vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
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.23. mars 1932. 
Treknoing.ssignal. 
På Raftsundet opsynsdistrikts samtlige linehav, særhavene innbefattet, samt 
på felleshavet vestenfor Hustad-Skjærvøy, må redskapstrekning ikke påbegynnes 
før 1% - halvannen - time senere enn den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfiske t bestemte utrorstid om morgenen. 
På indre Raftsundet - ,gom i sin helhet er utlagt som felleshav - må red-
skapstrekning ikke påbegynnes før 1 - en - time senere enn fastsatt i nevnte 
morgen- og aftensignalvedtekt. 
22. mars 1926. 
Fellesdistriktet. 
O m f a t t e n d e o p s y n s d i s t r i k t e n e S k r o v e n, A u s t n e s f j o r d e n, 
S v o l v æ r o g V å g a n. 
Av Fellesdistriktets fiskehav er utlagt: 
1. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Flesa i retning S. O. t. S. ~ S. efter 
med: »Seilmerket på Flesa overett med seilmerket på Kråka«, og mot vest 
av en linje fra Østre Skjæringen i retning S. V. t. S~ % S. efter med: )Lille-
bø ras topp rett over kløften på Østre SkjæringeiH , så langt inn til at Sagøens 
fyr går i vestre kant av skogen i Ørsvågdalen, hvorefter linjen bøier og fort-
setter i retning S. O. t. S. ~ S. efter med: »Sagøens fyr i vestre kant av sko-
gen i Ørsvågdalen«. 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Østre Skjæringen i retning 
S. V. t. S. % S. efter med: »Lillebøras topp rett over kløften på Østre Skjæ-
ringen«, så langt inn til at Sagøens fyr går i vestre kant av skogen i Ørsvåg-
dalen, hvorefter linjen bøier ;og fortsetter i retning S. O. t. S. % S. efter med: 
::s>Sagøens fyr i vestre kant av ,skogen i Ørsvågdalen«, og mot ves t av en linje 
fra Risøyklubben ved Svolvær i retning S. S. V. efter cr:ned: »Risøyklubben 
rett under nederste flaug i østkant av Råna«, ·så langt inn til at Vågans 
kirketårn går i Storandershaugen, hvorefter linjen bøier og fortsetter i ret-
ning S.% O. efter med: ) Vågan-s kirketårn rett under havdelingsmerket på 
høieste punkt på Storandershaugen«. 
3. Garnhav, begrenset mot øs-t av en linje fra Risøyklubben ved Svolvær i ret-
ning S. S. V. efter med: ~R1søyklubben rett under nederste flaug i østkant 
a~ Råna«, så langt inn til at Vågans kirketårn går i Storandershaugen, hvor-
efter linjen bøier og fortsetter. i retning S.% O. efter med: ) Vågans kirke-
tårn rett under havdelingsmerket på høieste punkt på Storandershaugen«, 
og mot vest av grenselinjen mellem Fellesdistriktet og Hopen opsynsdistrikts 
fiskehav. Mot nordost begrenses det østre garnhav av distriktslinjen mellem 
Austnesfjorden og Fellesdistriktets fiskehav. 
Det bemerkes: Den nordøstre del av garnhav 1, som mot vest begrenses 
av en linje fra Østre Skjæringen i retning S. V. t. S. % S. efter med: »Lillebøms 
topp rett over kløften på Østre Skjæringen«, og mot sydvest av en linje i retning 
S. O.% S. efter med: »Fyrlykten på Rødholmen ved Svolvær rett under østre 
øvre skarpeste· fjellskråning eller ) aksel« av Kjelbergtinden« er utlagt som 
felles linehav. 
Den del av garnhav 3, som mot øst begrenses av en linje fra vestre Eits-
holme i retning S. S. å. efter med: ) Vestre kant av vestre Eitsholme mot Vågan 
kirketårn~, og mot vest av en linje fra Rækstenen i retning S. O. efter med: 
)Østre kant av Rækstenen i vestre kant av Kolbeinhammeren({ er utlagt som 
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felles linehav. Den østre grense av -s istnevnte linehav går så langt inn i V e.st-
fjorden til at Risøyld ubben ved Svolvær går rett und er nederste d' laug i østkant 
av Råna, og den ve·stre grense for anførte linehav går så langt inn til at Vågans 
kirketårn gå r i havdelingsmerket på Storandershaugen. 
På Risøyklubben er anbragt et havdelingsmerke og på Østre Skjæringen to 
sådanne, et på hver side av kløften. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av na ttliner på garn-
havene forbydes , 
28. februar 1933. 
Hav de l ing. 
Av Fellesdistriktets fiskehav på indre .side av Skrova, Storemollø. og Lille-
mona er utlagt: 
1. Linehav, begrenset mot øst 3.V grenselinjen mellem Raftsundet opsynsdishikt 
og Fellesdistriktet og mot vest av en linje fra Kallskjæret i retning S. O.% O. 
efter med: »Seilmerket på Kallskjæret rett under VesterkløHen (eller vestre 
skar) på Kjefsøy«. 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje ifra Raustavene i retning S. O. 7~ S. 
efter med: »Høieste Raustaven rett under ve·stre høieste kant av Kjef~øy< 
og mot vest av en linje fra Lillemolla - litt østenfor Jørenskjæret - i r et-
ning O. t. S. efter med: ) Haverdalsakselen i høieste Glommen<. (Glommen 
er en fjelltopp ovenfor Kalle). · 
3. Line•hav, begrenset mot øst av en linje fra Slåkøy i retning S. Yz V. efter 
med: >Seilmerket på Slåkøy i vestre kant av Grundtitadak,gelen<, og mot v•est 
av en linje i retning S. O.%. S. efter med: )Seilmerket på Kråka · ) Overett<e 
med seilmerket på Flæsa«. 
Den del av linehav 1 S10ffi ligger ovenfor- eller nordoot av - ·en Hnje fra 
Andklakkan i retning S. S. V. efter med: »Søndre Andklakke mot Framnesvik-
odden«, og nordenfor en linje fra Lauvnakken i retning S. O. Yz·S. efter med: 
»Lauvnakken rett under vestre nedre kant av vestre Bulihammer~ er utlagt som 
felleshav. 
En del av linehavene 1 og 3 er rutlagt som særhav for linerobåter, kfr. de 
vedkommende vedtekter. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garn-
havet forbydes. 
25. februar 1915. 
Deling av særhav for robåter i Skroven opsynsdistrikt. 
Som .særhav for brukerne av almindelige linebåter - robåter - er utlagt 
den del av Skroven opsynsdistrikts linehav, som 1begrenses mot øst av en linje 
fra Slåkøy i retning S. Yz V. efter med: »Seilmerket på Slåkøy i ves tre kant av 
Grunds tadakselen«, og mot ves,t av en linje fra Skrovens indre ·side i retning 
S. O. t. S. X S. efter med: »Kjelbergtinden til vestre kant av Lille-Stappen«, på 
hvilken havstrekning lineredskaper, s om bruke·$ fra annet slag-s farkoster, skøiter, 
motorbåter og dampskibe - eller dis-ses fangstbåter - ikke tilstedes adgang. 
28. iellruar 1933. 
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Deling av særlinehav i Fellesdistriktet, forsåvidt 
vedkommer Skrova opsynsdistrild. 
Som særhav for brukerne av linerobåter, er utlagt den del av Felle.sdistriktets 
linehav 1 ved Brettesne-s efter tbovedvedtekt av 28. februar 1933 angående hav-
deling på indresiden av Skrova, Storemolla og Lillemolla, som ligger vestenfor 
en linje fra Lauvnakken i retning S. O.~ S. efter med: )Lauvnakkens høieste 
østkant rett under vestre nedre lmnt av vestre Bulibammer.« 
På anførte hav.strekning er det forbudt å drive fiske med lineredskaper fra 
seil- og maskinfarkoster eller di.sses fangstbåter. 
5. mars 1930. 
Tillegg 
til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket såvidt vedkommer 
innskrenkning i bruken av dagliner, snik og dypsagn på fiskehavene i Felles-
distriktet som omfattes av Skrova, Austnes·~jorc1en, Stv·olv>ær og Våg:an op·syns-
distrikter. 
På Fellesdistriktets .samtlige fiskehav må bruken av dagliner, stolpliner eller 
snik samt dypsagn ikke påbegynnes før l~ - halvannen - time efter den i 
vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfirsket bestemte utrorstid om 
morgenen, og ·skal være av·sluttet 1 - en - time tidligere enn de i nevnte 
vedtekt fastsatte a·ftensignaltider. 
22. mars 1926. 
Trekn ·ing .ssignal. 
På Fellesdistriktets samtlige linehav - ·særhavene for almindelige linero-
båter heri innbefattet - samt på fellestbavene for alle redskapsarter - må 
redskapstrekning ikke påbegynnes før 1~ - halvannen - time efter den i ved-
tekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om 
morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av fi:;keriopsynet bestemte 
måte. 
10. mars 1921. 
Forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
I Austnesfjorden opsynsdi.strikt skal alle garnredskaper fra og med 1. mars 
være optatt av <sjøen (trukket) innen kl. 10 formiddag. 
Trekning av garn er således ikke tillatt efter anførte klokkeslett. 
Skulde været være til hinder for garnredskapenes optakning av sjøen til 
påbudt tiQ., skal optakningen være tilendebragt senest 4 - fire - timer efter at 
almindelig utror for distriktet har funnet .gted. 
Fra og med 1. mars må garnredskaper ikke bringes i sjøen - utsettes -
før kl. 5 eftermiddag. 
• 
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10. mars 1921. 
Havdeling 
i Fellesdistriktet såvidt Austnesfjorden opsynsdistrikt angår. 
Den ifølge utvalgsbeslutning av 23. mar.s 1909, kfr. -vedtekt av s. d., foretatte 
havdeling i Austnesfjorden er opbevet fra og med 13. mars 1921, fra hvilken tid 
hele Austnesfjorden opsynsdistrikts riskebav utgjør felleshav for alle redskapsarter. 
22. februar 1933. 
Hopen opsynsdistrikt. 
Hopen opsynsdistrikts fiskeba v er tredelt således: 
1. Garruhav, begrenset mot øst av grenselinjen mellem Fellesdistriktet o.g Hopen 
opsynsdistrikt, og mot vest av en linje fra østre Moholme i retning S. t. O.~ O. 
efter med: :l>Seilmerket på østre Moholme rett under bavdelingsmerket på 
Hopsåsen<. 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra østre Mobolme i retning S. t. O. ~O. 
efter med: :l>Seilmerket på østre Mobolme rett under bavdelingsmerket på 
Hopsåsen«, og mot vest av en linje fra land i retning S. t. O. 3/a o.' efter med: 
:l>Breitindens topp rett over Kalkneets bøie.ste spiss(. · 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. t. O. 3/s O. efter 
med: »Breitindens topp rett over Kalkneets høieste spiss«, og mot ve.s:t av 
grenselinjen mellem Hopen og Henningsvær opsynsdistrikter. 
Grensene går belt fra land, og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Såvel bruken av garn på linebavet som bruken av nattliner på garn-
havene forbydes. 
28. februar 1927. 
Bruken av mer enn en garnlenlie i Hopen opsynsdistrikt. 
I Hopen opsynsdistrikt er bruken av mer enn en garnlenke fra hver mai~kin­
farkost forbudt. 
25. mars 1929. 
Tillegg 
til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket såvidt vedkommer 
innskrenkning i bruken av dagliner og snik i Hopen opsynsdistrikt. 
I Hopen .Qpsynsdlstrikt må 'bruken av dagliner, stolpliner eller ·Snik, - ikke 
_påbegynnes før 3 - tre - timer efter den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen, og ·Skal være av-
sluttet .senest innen klokken 17 - (5 eftermiddag). 
15. mars 1927 . 
, Tillegg 
til vedtekt om morgen- og ad'tensignaler under Loforfisket, såvidt vedkommer 
innskrenkning i bruken av dypsagn i Hopen opsynsdistrikt. 
På · Hopen op.synsdistrikts samtlige fiskehav skal bruken av dypsagn - jukse 
- være av·sluttet 1 - {m - time tidligere enn de i vedtekt om morgen- og 
ftensignaler under Lofotfi-sket fastsatte aftensignaltider. 
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29. februar 1932. 
Trekn ·ingssignal. 
På Hopen opsynsdistrikts linehav må redskapstrelming ikke påbegynnes før 
1Y2 - halvannen - time senere enn den i vedtekt angående morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
!Jl. mars 1931. 
Henningsvær opsynsdistrikt. 
Henningsvær opsynsdistrikts ~i.skehav er opdelt således: 
1. Linehav, begrenset mot øst av grense1in!en mellem Hopen og Henningsvær 
opsynsdistrikter, og mot vest :tv en linje fra Lille-Rødholme i retning S. :V. O. 
efter med: :»Naklikollens topp rett over vestre kant av Lille-Rødholme<. 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Lille:.Rødholme i retning S.% O. 
efter med: ) Naklikollen.s topp rett over vestre kant av Lille-Rødholme«, og 
mot vest av en linje fra Henningsvær fyr i retning S. t.V. efter med: ~Hen­
ningsvær fyr mot >Skarpeste Barstrandrabben~( . 
3. Linehav, begrenset m~t øst av en linje fra Henningsvær fyr i retning S. t.V. 
efter med: »Henningsvær fyr mot skarpeste Barstrandrabben(, og mot vest 
av en linje f.ra Malnesset i retning S. t.V. efter med: )Østre kant av Fos·sdals-
flauget mot vestre kant av Malne.såsen<. 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Malnesset i retning S. t.V. efter 
med: )Østre kant av Fossdalsflauget mot vestre kant av Malnesåsen(, og mot 
vest av grenselinjen mellem Henningsvær og Stamsund opsynsdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går ,gå langt inn i Vestfjorden, som der er fiskehav. 
Den del av linehav nr. 3 og garnhav nr. 4 som ligger ovenfor eller nordenfor 
en linje fra Stampen i retning V.% N. efter med: >Seilmerket på Stampen mot 
vestre Kvitholme<, er ikke medtatt i delingen og utgjør således felleshav for alle 
redskapsarter. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garn-
havene forbydes. 
6. mars 1933. 
Hav de l ing. 
Den del av linehav nr. 1 efter hovedvedtekt av 31. mars 1931 angående hav-
deling i Henningsvær opsynsdistrikt, som ligger vestenfor en linje fra land i 
retning S. t. O.% O. efter med: )Østre Nubben mot Kalrøra< er utlagt som garnhav. 
Bruken av nattliner på dette garnhav forbydes. 
1. april 1931. 
Deling av særlinehav for robåter. 
Som ' sær hav f.or linerobåter er utla.gt den del av Henning·svær opsynsdistrikts 
linehav nr. 1 efter hovedvedtekt av 31. mars 1931 som ligger østenfor en linje 
fr.a land i retning S.t. O. %O. :efter med: »Østre NU!bben til Kalrøra«. 
På denne havstrekning er det forbudt å drive fiske med lineredskaper som 
brukes fra maskinfarkoster - eller disses fangstbåter. 
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14. mars 1927. 
Tillegg 
til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfi,sket .såvidt vedkommer 
innskrenkning i bruken ·av dypsagn i Henningsvær opsynsdistrikt. 
På Henningsvær opsynsdistrikts samtlige fiskehav ~skal bruken av dypsagn 
- jukse - være avsluttet 1 - en - time tidligere enn de i vedtekt om morgen-
og a.ftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
17. mars 1930. 
Forbud mot bruken av mer enn en garnlenke i Henningsvær opsynsdistrilkt. 
I Henningsvær opsyn.sdistrikt er det forbudt å drive fiske med mer enn en 
garnlenke .fra hver maskinfarkost. 
17. mars 1930. 
Tillegg 
til vedtekt angående forbud mot bruken av mer enn en garnlenke i Henningsvær 
opsynsdistrikt. 
I Henningsvær ·Opsynsdistrikt er det forbudt å drive fiske med mer enn en 
garnlenke [ra hver maskirufafllwst. 
2. mars 1926. 
Trekningssignal. 
På Henningsvær opsynsdistrikts ~samtlige linehav - særhav for linebåter 
innbefattet - samt p.å Fellesh.avet for garn og liner på Gimsøystrømmen - må 
redsk·apstrekning ikke påbegynnes før 2 - to - timer efter den i vedtekt om 
morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av fiskeriopsynet bestemte 
måte. 
23. februar 1932. 
Stamsund opsynsdistrild. 
Stamsund opsynsdi•strikts fiskehav er opdelt således: 
1. Garnhav, begrenset mot øst av grenselinjen mellem Stamsund og Henning·s-
vær opsynsdistrikter og mot vest av en linje fra Stlinstraget ved Stamsund i 
retning S. t. O. efter med: }Havdelingsmerket på Kabyssmannen rett under 
høieste kant av Nøklevikakselen«. 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Seinstra.get i retning S. t. O. øfter 
med: »Havdelingsmerket på Kabyssmannen rett under høieste østre kant 
av Nøklevikakselen«, og mot vest av en linje fra land i retning S. t. O. :~ O. 
efter med: }Seilmerket på Solkan rett under Risetindenc:. 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. t. O. % O. efter 
med: »Seilmerket på Solkan rett · under Risetinden«, og mot vest av en ]linje 
fra land i retning S. t. O. X O. efter med: }Vestre Tekopp mot Skaftnes-
akselen«. 
4. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. t. O. % O. efter 
med: »Vestre Tekopp mot Skaftnesakselen«, og mot vest av grenselinjen 
melleiit Stamsund og Ba1stad opsynsdistrikter. 
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Som hjelp til å finne grenselinjen mellem Henning•svær og Stamsund fiskehav, kan i forskjellige avstander .fra land anvendes !følgende kry.ssmed: 1. ~ulingeil!S topp mot vestre kant av »Kalrøra« og »Lilleæsøen i Veien(, 2. :)Storrivtindens topp mot vestre kant av »Kalrøra« og »vestre ende av Hag~ba r­hJ)lmen i østre ende av Æsøen<. 
3. »Snetinden mot vestre kant av }Kalrøra« og »Kjølp0snesryggen midt mellem Æsøene«. (Fiskebanken ) Qlan«). 
Den del av garnhav 1, det østligste, .som ligger ovenfor eller nordenfor E·n linje i retning N. 0.-S. V. efter med: »Sulingens topp mot Kalrøra4:, er ifølge delingen utlagt som felleshav for alle redskapsarter. 
Såvel bruken av garn på linehavene, som bruken av nattliner på garn-h!:lvene forbydes. 
2. mars 1933. 
Deling av særlinehav i Stamsund opsynsdistrikt. 
Som særhav for linerobåter for Ure er utlagt den østre del av det for Stam-
sund opsynsdistrikt, ifølge hovedvedtekt av 23. februar 1932, ·som nr. 4 utlagte linehav, .som ligger østenfor en linje fra land i retning S. t. O. % O. efter med: 
>Steinen på Bjørnerøy rett under østre kant av Gløsen<. (Som hjelpemed an-
vendes »Steinen på Bjørnerøy mot vestre kant av Støtthammeren«). 
På anførte hav.strekning er det forbudt å drive fiske med lineredskaper fra 
seil- og maskinfarkoster eller d1sses fangstbåter. 
23. februar 1932. 
Tillegg 
til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket såvidt vedkommer innskrenkning i bruken av dypsagn i Stam.sund opsynsdistrikt. 
På Stamsund opsynsdistrikts samtlige !fiskehav skal ·bruken av dypsagn -jukse - være avsluttet 1 - en - time tidligere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
19. mars 1930. 
Trekningssignal. 
På Stamsund opsynsdistrikts samtlige linehav - særhavene innbefattet -
samt på distriktets felleshav, må red·skapstrekning ikke påbegynnes før 1% -!halvannen time - efter den i vedtekt om morgen- .og a.ftensignaler under Lofot-fisket bestemte utrorstid 'Om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseræ på fiskehavet på den av opsynet bestemte måtE'!. 
3. april 1934. 
Balstad opsynsdistrikt. 
Ba1stad opsynsdi·s trikts fiskelba v er tredelt .således: 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen m ellem Stamsund og Ba1stad 
opsynsdistrilder, og mot vest av en linje fra Brandsiho1men i retning S. t. O. X O. efter med: »Vestre skarpeste kant av Kje1haugen (som dannes 
av Brandsholmens østre d-el) mot østre kant av Veien, s om ligger like østen-for Sandsundakselen.« 
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2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje 1'ra Brandsbolmen i retning S. t. O.% O. 
efter med: »Vestre skarpeste kant av Kjelhaugen (som dannes av Brands-
holmens østre del) mot østre kant av Veien, ·som ligger like østenfor Sand-
sundakselen« og mot vest av en linje fra land i retning S. t. O. 1./'8 O. efter med: 
»Tuva på midtpunktet av Steinberget mot vestre kant av Oillfersøy.« 
·3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. t. O. 1 /s O. efter 
med: »Tuva på midtpunktet av Steinberget mot vestre kaJ?.t av Offersøy,« 
og mot vest av grenselinjen .mellem Balstad og Sund .opsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land, og så langt inn i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
I delingen er i!kke medtatt don del av Napstrømmen som ligger ovenfor eller 
nordenfor .en rett 1inje fra Kvalbakken i retning V. t. S. efter med: »Svinøy fyr i 
østre kant av Ureberget,« ·og den del av Buksnesfjorden, som ligger overufor eller 
nordenfor en rett linje mellem holmen Spanna og skjæret Baren, .hvilken del av 
feltet utgjør felleshav. 
Såvel bruken av garn på linebavene, ·som bruken av nattliner på garnhavet 
fo:r.bydes. 
17. mars 1933. 
Som .særhav for Balstad ·for linerobåter er utlagt den del av Balstad opsyns-
distrikts linehav nr. 3, efter hovedvedtekt av 4. mars 1933, som ligger østenfor 
en linje fra Svinøy fyr i retning S. t. O. 3/''s O. efter med: ~Svinøy fyrhus rett under 
vestre, nedre kant av østre Kalbrybammer, også kalt »Svinøystøbammeren«., på 
hvilken hav.strekning lineredskaper, der brukes fra annen slags farkoster, skøiter, 
maskinfarkoster eller disses fangstbåter, ikke tilstedes adgang. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
8. mars 1933. Deling av særlinehav i Balstad opsynsdistrikt. 
Som sær hav for linerobåter for Mortsund er utlagt den østre del av det for · 
Balstad opsynsdistrikt ifølge hovedvedtekt av 4. mars 1933 som nr. 1 utlagte line-
hav som ligger østenfor en linje fra land i retning S. t. O.% O. efter med: )•Seil-
merket på flatskjæret mot østre, nedre kant av Bukkskinnet, også kalt 01-Persa-
hammeren~. 
På anførte havstrekning er det forbudt å drive fiske med lineredskaper fra 
seil- og maskinfarkoster eller disses fangstbåter . 
17. mars 1933. Tillegg 
til vedtekt om morgen- og aftensignaler :under Lofotfisket såvidt vedkommer 
innskrenkning i bruken av dagliner, snik og dypsagn. 
I Balstad opsynsdi.strikt - på samtlige fiskehav - må bruken av dagliner, 
stolpliner eller snik, ·samt dypsagn og annet lignende angleredskap - ikke på-
begynnes før 1Y2 - halvannen - time senere enn den i vedtekt ·Om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen og .skal være 
avsluttet 1 - en - time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aften-
signaltider. 
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11. mars 1929. Trekningssignal. 
På Balstad opsynsdi.strikts østre og vestre linehav samt på felleshavene, må redskapstrekning ikke påbegynnes før 17!i - halvannen - time senere enn den efter y;edtekt angåend·e morgen- og aftensignaler und·er Lofotfisket fastsatte utrors· tid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. For distriktets særhav for linerobåter gjelder intet trekningssignal. 
19. mars 1934. 
Sund opsynsdistri~t. 
Sund opsynsdistrikts fiskeoba v er opdelt .således: 
1. Unehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellem Balstad og Sund opsyns-distrikter, og :mot ve:st av en linje [ra land i retning S. t. O. X O. efter med: ~østre, nedre kant av Storsvaet mot vestre, nedre kant av Blåmannen.« 2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. t. O. X O. efter 
med: ~Østre, nedre kant av Storsvaet mot vestre, nedre kant av Blåmannen,« 
og mot vest av en linje fra land i retning S. t. O. 3/s O. efter med: ~Tønsås­flaugets nederste ·spiss rett over Skrapbalsens neder·ste, østre kant.« 3. Linehav, begrenset mot ø.st av en linje fra land i retning S. t. O. 3/'s O. efter 
med: »Tønsåsflaugets nederste spiss rett over Skrapbalsens nederste, østre 
:kant,« og mot vest av en linje fra Kunna i retning S. S. O. eJter med: ·»Vestre kant av Sundmannen mot vestre kant av Ryten.« 
4. Garnhav, ·begrenset mot øst av en linje fra Kunna i retning S. S. O. ed'ter med: 
»Vestre kant av Sundmannen mot vestre kant av Ryten,« og mot vest av grenselinjen meHem Sund og Reine opsyn.sdistrikter. 
Grensene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fi.skebav. 
· Til nærmere anvisning av medet »Tønså.sflaugds nederste sp1ss rett over Skraphalsens nederste østre kant,« er anbragt to havdeling-smerker, hvorav det 
nederste betegner Skrapbal:sens nederste, østre kant. Når merkene holdes oyerett 
er Tønså·sflaugets nederste spi.ss rett op av det øverste merkes vestkant. Den del av garnhav 2 <>g linehav 3 ·samt garnhav 4 efter nærværende ved-tekt, som ligger ovenrl'or eller nordenior en 1inje fra Nusnesset i retning S. V. t. V. 
- N. O. t. O. efter med: »Nusnes·set mot Brurstolen ved gården Søndre Grænen,« 
og den del av Napstrømmen som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra Nus-
nes-set i retning S. V. t.V. 7!i V.- N. O. t. O. 7!i O. efter med: · >>Nusnes-set mot Slåk-
nesset« er iJølge delingen utlagt som felleshav. 
Såvel br·u:ken av garn på linehavene ·som bruken av nattliner på garnbavene forbydes. 
Hl. mars 1934. 
Deling av særhav for linerobåter i Sund opsynstlistrikt. 
Som særhav for linerohåter i Sund opsynsdistrikt er utlagt efternevnte line-havstrekninger efter ihovedvedtekt av 19. mars 1934: 
1. For Nuf.sfjord: Den del av linehav nr. 1 efter hovedvedteJd av 19. mars 1934, 
som ligger ve.stenfor en .linje fra land i retning S. t. O. 3/s O. efter med: 
»Steinvarden .på ·høieste vestkant av Skarvberget rett under vestre bøieste Småjokken.« Når vestre Småjokken mot land ikke sees, benyttes som erstat-
ningsmed: »Skarvbergets vestre skråning mot vestre ]{ant av vestre Små-jakken.« 
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2. For Sund ,og Nesland: Den ·del av line/hav nr. 3 etfter hovedvedtekten, som 
ligger vestenfor .en linje fra V es tre Nes land i retning S. t. O. Y:; O. efter 1111ed: 
»Oter.stokktuva på Vestre Neslandsodde mot vestre nedre .kant av Steiltinden.« 
På anførte hav.strekninger ·er det ~orbudt å drive fiske .med lineredskaper 
som brukes d'ra skøiter, motortl'arkoster og dampskibe, eller di·sses ·fangstbåter. 
14. mars 1933. 
Tillegg 
tll vedtekt om morgen- og Mtensignaler under Lofotfisket såvidt vedkommer inn-
skrenkning i ibrUJken av dagliner, snik .og dypsagn. 
På Sund opsynsdistri'kts samtlige fiskehav må bruken av dagliner, stol•pliner 
eHer sniJ{, samt dyps·agn o.g annet lignende angleredskap ikke påbegynnes før 
1% - halvannen - time senere enn den i vedtekt om .m-orgen- og aftensignaler 
under Lofotd'isket bestemte utrorstid om morgef}en og skal være aYsluttet 1. -
en 1 t1me tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte ad'tensignaltider
. 
19. mars 1934. 
Trel{nin gss ignal. 
På Sund opsynsdrstrikts samtlige linehav - særhavene for almindelige line-
robåter innbefattet - må redskaptrelming ikke påbegynn·e:s 1før 11:! - halvannen 
- time eiter den i vedtekt om mor.g~n- og a1tensignaltider under Lofotfi-sket 
bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene s ignaliseres på fisil{eihavet på den av opsynet ·bestemte måte. 
------
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8. mars 1928. Reine opsynsdistrikt. 
Reine opsynsdistrikts fiskehav er delt t~åledes: 
1. Garnhav, begrenset mot øst av grenseloinjen mellem Sund og Reine opsyns-
distrikter og mot vest av en linje fra Havnøy i retning S. O. :X S. efter med: 
~Vestre kant av Festhælen til v·estre kant av Flyndra«. 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Havnøy i' retning S. O. :X S. efter 
med: > Ve.stre kant av Festhælen til ves tre kant av Flyndra<, og mot vest 
av en linje fra PurkskaUen i retning S. S. O.~ O. efter med: >Naversula 
mot østkant av Reinebringen(, 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Purkskallen i retning S. S. O. X O. 
efter med: '>Naversula mot østkant av Reinebringen(, og mot vest av grense-
linjen mellem Reine og Sørvågen opsynsdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra land og ·så langt inn i Vestfjorden, 
som der er fiskehav. 
Såvel bruken av garn på linebavet, som bruken av nattliner på garn-
havene for-bydes. 
8. mars 1928. 
Deling av særlinehav i Reine opsynsdistrikt. 
Som tSærbav for brukerne av almindelige linerobåter er utlagt den del av 
det for Reine opsynsdistrikt ifølge hovedvedtekt av 8. mars 1928 utlagte linehav, 
som mot øst begrenses av en linje fra land i retning S. S. O.% O. efter med: 
>Havdeling.smerket på Andøy mot vestre kant av Olstinden4:1 og mot vest av en 
linje fra land i retning S. S. O.~ O. efter med: »Naversula mot østkant av R,eine-
bringen(, 
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På denne havstrekning tilstedes lineredskaper som brukes fra annen .slag.s farkoster, seilskøiter, motorbåter og dampskibe eller disses tfangstbåter ikke 
adgang. 
5. april 1932. 
Forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 8. mars 1928 vedkommende 
havdeling i Reine opsynsdistrikt. 
Den del av Reine opsynsdistrikts linehav nr. 2 efter hovedvedteld av 8. mars 1928 som ligger østenfor en linje fra Ha vnøy i retning S. O. t. S. X S. efter med: ::~~ Vestre ende av Kanonen mot vestre kant av Fest:hælen« er utlagt som garnhav. Bruken av nattliner på dette garnhav forbydes. 
21. mars 1933. 
Tillegg 
til vedtekt om morgen- og aHensi.gnaler runder Lofotfisket såvidt vedkommer inn-
skrenkning i bruken av dagliner, snik og dypsagn. 
På Reine opsynsdistrikta samtlige fiskehav må bruken av dagliner, stolpllner 
e ller snik, samt dypsagn .og annet lignende angleredekap ikke påbegynnes før 17:1 ..L !halvannen - time senere -enn den i vedtekt om morgen- og a.ilensignaler 
under Lofotfisket bestemte utror:Stid om morgenen og slml være avsluttet l -
en - time tidligere enn de i nevnte vedteikt fa sts atte aftensignaltider. 
21. mars 1933. Tillegg 
til vedtekt om morgen- og aitensignaler under Lofotfisket såvidt vedkommer inn-
skrenkning i brulren av dagliner, snik og dypsagn. 
På Reine opsynsdistrikts samtlige fiskehav må bruken av dagliner, stolpliner 
eller snik, ·samt dypsagn og annet lignende anglerec1skap - ikke påbegynnes før 1~ - halvannen - time senere enn den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket b~temte utrorstid om morgenen og skal være avsluttet 1 - en - time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte altensignaltider. 
8. mars 1930. Trekningssignal. 
På Reine opsynsdistrikttS linehav - særhavet for linerobåter innbefattet -
må redskapstrekning ikke påbegynnes før 172 - halvannen - time efter den i 
vedtekt om morgen- og aHensignaler under Lofotfisket bestemte utrorsHd om 
morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
2. april 1928. 
Sørvågen opsynsdistrikt. 
Sørvågen opsynsdistrikts fi.skeha v -er delt således: 
1. Garnhav, begreDBet mot ø.st av distriktslinjen mellem Reine og Sørvågen 
opsynsdistrikter Dg mot vest av en linje fra land i retning S. O. t. S. efter 
med: )Svarthammeren som ligger i vestlig skråning nedenfor selve Gyld-
tinden rett under høieste østkant av Moskene«Jkjølen<. 
2. Linehav, begrenset mot øst av en Hnje fra land i retning S. O. t. S. efter med: }Svarthammeren som ligger i vestlig skråning nedenfor selve Gyldtinden 
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ratt under hø i este østkant av Moskeneskjølen<!: , og mot vest av en linje fra 
land i retning S.S.O. efter med: ~Vestre skarpeste kant av Hjelbergli-
akselen mot vestre kant av KuMjellet.« 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. S. O. efter med: 
»Vestre skarpeste kant av Hjelbergliakselen mot vestre kant av Kulfj.ellet,« 
og mot vest av distl'iktslinjen mellem Sørvågen og Værøy opsynsdi.etrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden, 
som der er fiskehav. 
Såvel bruken av garn på linehavet, som bruken av nattliner på garn-
ha vene forbydoo . 
23. mars 1925. 
Hav de l ing. 
Som sær hav 5or brukerne av almindelige linerobåter er utlagt den del av 
Sørvågen opsynsdistrikts linehav, som mot øst begrenses av en linje fra Glåpen 
i retning S. O. t. S. efter med: »Glåpen fyr hus rett under midtre Tekopp~., og 
mot vest av en linje fra land ri retning S. O.% S. efter med: »Vestre kant av 
Lille-Anstabben rett under vestre kant av Storflekken«. 
På det således utlagte særhav tilstedes lineredskaper aom brukes fra annet 
slags farkoster, seilskøHer, motorbåter, dampsldbe - eller di.sse.s ·fang.stbåter -
ikke adgang. 
De anførte grenser går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
28. mars 1933. 
Tillegg 
til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket såvidt vedkommer inn-
skrenlming i bruken av dagliner, snik og dypsagn. 
På Sørvågen opsynsdistrikts samtlige fiskehav må bruken av dagliner, stolp-
liner eller snik, samt dypsagn og annet lignende angleredskap - ikke påbegynnes 
før 1Y:i - halvannen - time senere enn den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen og ·skal være av·sluttet 
1 - en - time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider .. 
28. mars 1933. 
Hav de l ing. 
Tilleggsvedtekt av 30. mars 1929 angående havdeling i Sørvågen op:syns-
di.strikt er ifølge utva.Igsbeslutning av 28. mars 1933 ophevet fra og med 1. april 
1933, · hvorefter hovedvedtekten av 2. april 1928 i sin helhet blir gjeldende .. 
30. mars 1929. 
T r e k n ing s,s i g n a l. 
På Sørvågen opsynsdi;;trikts samtlige linehav - særhavet for robåter heri 
innbefattet - samt på felle.shavet, må redskapstrekning ikke påbegynnes før 1Y:i 
- halvannen - time efter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
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20. mars 1930. 
V æ røy opsynsdistrikt. 
Værøy opsynsdistrikts fiskehav er på Innersiden tredelt således: 
1. Linehav, begrenset mot nord av en linje fra Lamholmen i retning O. t. N. X N. 
efter med: »Høieste punkt av Lamholmen mot nordligste punkt av Nordlands-
akselen«, og mot vest av en linje fra Kvalnesodden i retning S. t.V. X V. 
efter med: » Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammen«. 
2. Ga.rnhav, begrenset mot øst av en linje fra Kvalnesodden i retning S. t.V.% V. 
efter med: »Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammen«, og mot vest av 
en linje fra land i retning S. V. t. S. efter med: »Gangskartinden i Østre kant 
av Heimertinden«. 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. V. t. S. efter med: 
>Gangskartinden i østre kant av Heimertinden«, og mot vest av grenselinjen 
mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter. 
Den del av fiskehavet mot Moskstrømmen som ligger nordenfor en linje 
fra Lamholmen i retning O. t. N. X N. efter med: »Høieste punkt på Lamholmen 
mot nordligste punkt av Nordlandsakselen«, er ifølge delingen utlagt som felles-
hav for alle redskapsarter. 
Såvel bruken av garn på linebavene, som bruken av nattliner på garn-
ha vet f.o~bydes. 
7. april 1921. 
D el in g a v l in e b a v. 
Som :særbav for linerobåter er utlagt den del av Værøy ·opsynsdistrikts line-
hav nr. 1 efter hoved vedtekt av 20. mars 1930 'som . mot øst begrenses av en linje 
fra >Kvitvaren<: i retning S. O. t. O. efter med: >Kvitvaren mot vestre skarpeste 
kant av Tverberget«, og mot vest av en linje fra Kvalnesodden i retDJing S. t. O.% O. 
efter med: »Kvalnesodden rett under - eller mot havdelingsmerket på Saubøn-
bakken« eller »Vestre odde av det vestligste skjær vestenfor selve Kvalnesset 
mot eller overett med bavdeling,smerket på Saubønba:kken.« (Noget inn på .sjøen 
vises nevnte skjær sammenhengende med Kvalnesodden og benevnes Kvalnes-
odden, hvorfor betegnelsen K valnesodden er benyttet foran). 
På denne havstrekning må lineredskaper, der brukes fra annen .slags far-
koster, skøiter, motorbåter og dampskibe, eller disses fangstbåter, ikke ti.lstedes 
adgang. - Grenselinjene går belt fra land og så langt inn i Vestfjorden som 
der er fiskehav. 
14. april 1931. 
Forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 20. mars 1930 vedkommende 
bavdeling i Værøy opsynsdistrikt. 
Den del av linehav nr. 1 efter hovedvedtekt av 20. mars 1930 angående hav-
deling på innersiden av Værøy som mot nord begrenses av en linje fra land i 
retning O. S. O. efter med: >Østre og høieste punkt på Tverberget mot vestre 
skråning av Gullakselen<:, og mot syd av en linje fra Kvitvaren i retning S. O. t. O. 
efter med: >Kvitvaren mot vestre skarpeste kant av· Tverberget< er utlagt ,som 
garnhav. Bruken av nattliner på . dette garnhav forbydes. 
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14. april 1931. 
Trekningssigna.l. 
På Værøy opsynsdis trikts linehav nr. 1 efter hovedvedtekt av 20. mar.s 1930 
og på linehav nr. 1 og 3 efter vedtekt av 9. april 1926 angående ihavdeliug på 
henholdsvis innersiden og yttersiden av Værøy, må red,skapstrekning ikke på-
~gynne·s før 1~ - halvannen - time efter den i vedtekt om morgen- og aHen-
sjgnaler under Lofotfisket bestemte utror,stid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
På særhavet gjelder intet trelmingssignal. 
8. april 1931. 
Røst opsynsdistrikt. 
Røst opsynsdistrikts fiskehav er opdelt således: 
A. På innersiden av Røst. 
l 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellem Værøy og Røst opsyns-
distrikter og mot vest av en linje fra Stavøy i retning O. t. S.% S. efter med: 
>Røst kirke i østre kant av Stavøy«. 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Stavøy i retning O. t. S.% S. efter 
med: »Røst kirke i østre kant av Stavøy«, og mot vest av en linje fra Heløy 
i retning S. O. t. S. efter med: »Varden på Var an mot vestre ·skarpeste kant 
av Heløy~. 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Heløy i retning S. O. t. S. efter 
med: »Varden på Varan mot vestre skarpeste kant av Heløy«, og mot vest 
av en Hnje fra Vedøy i retning S. O. t. S. Y:! S. efter med: >Høieste vestkant 
av Lille-Røstholmen i vestre kant av Vedøy«. 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Vedøy i retning S. O. t. S. Y:! S. 
efter med: »Høieste vestkant av Lille-Røstholmen i vestre kant av Vedøy<, 
og mot vest av en linje fra Skomvær i retning S.% V. efter med: >Skomvær 
fyrtårn i vestre kant av Hernyken«. 
i. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Skomvær i retning S.% V. efter 
med: »Skomvær fyrtårn i vestre· kant av Hernyken«, og mot vest av en 
linje fra Lille-Skomvær i retning V. N.V. efter med: >Høieste skarpeste 
nordkant av Vestskjærho.Imen mot vestre høieste kant av Lille-Skomvær<. 
B. På yttersiden av Røst. 
6. (Jarlllhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning V. N.V. 
efter med : »Høieste ·skarpeste nordkant av Vestskjær,holmen mot vestre 
høieste kant av Lille-Skomvær«, og mot nord av en linje fra Vedøy i retning 
N. N. V. efter med: »Alkskjæret mot østre .skarpeste kant av Vedøy«. 
7. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Vedøy i retning N. N.V. efter 
med: »Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy«, og mot nord av en 
l!inje fra Øyran i retning N. t.V. Y:! V. efter med: »Didrikgrinna på Storøyran 
midt i skaret eller hakket på Røstlyngvær«. 
8. Garlllhav, begrenset mot vest av en linje fra Øyran i retning N. t.V. Y:! V. 
efter med: »Didrikgrinna på Storøyran midt i skaret eller hakket på Røst-
lyngvær«, og mot nordost av en linje fra Lille-Flæsa i retning N. O.% N. 
efter med: ))Lille-Flæsa mot østre kant av Skauhammeren<. 
rt< 
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Den del av fi!Skehavet, som ligger mellem sistnevnte grense og distrikt·s-
linjen mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter er ikke medtatt i delingen ~g ut-
gjør således felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene .som bruken av nattliner på garn-
havene forbydes. 
8. april 1931. 
D el in g a v l in e hav. 
Som særhav for linerobåter er utlagt den del av Røst opsynsdi.strikts linehav 
nr. 3 efter hovedvedtekt av 8. april 1931, der mot øst begrenses av en linje .fra 
He løy i retning S. O. t. S. efter med: ) Varden på Va ran mot vestre skarpeste 
kant av Heløy«, og mot vest av en linje fra Røstlyngvær ·i retning S. O. Y2 S. 
efter med: »Telegrafmasten _på Glea midt i hakket eller kløften på Røstlyngvær<. 
På anførte hav,strekning er det forbudt å drive fiske med lineredskaper som 
brukes fra seilfartøier og maskinfarko-ster eller disses !fangstbåter. 
25. mars 191'9. 
Trekningssignal. 
På Røst opsynsdistrikts samtlige linehav på ytre og indre side av Røst, sær-
havet for Hnerobåter dog herfra undtatt, må red:skapstrekning ikke påbegynnes 
før 2 - to - timer efter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler u-nder Lofo~ 
fisket bestemte utror·stid om morgenen. 
Klokkeslettene .signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte må~. 
XI. Lofotfisl<ernes selvhjelpskasse. 
Selvh}elps·l~wssen holdt Gutt årligre styremøte d·en 29. mars 1934. Møtet var 
bekjrentgjort på vanlig mMe ved opsla.g på ~Samtlige op6.ynsstasrj.oner, samt ved 
avertiG'Sie.ment i »Lof•otposten«. 
I henhold. til · de derom fattede bæ•lutninger er der utbetalt følgende h~drag 
til med·loemmer: 
1. Kr. 20.00 til Konrad Hilleng, Hamarøy. 
~. » 30.00 » Vilhelm Iversen, Drag, Tysfjord. 
3. » 100.00 » Jentod't Johansen, Høitoft, Tåvær. 
4. » 20.00 » Helmer Bård.sen, Grytting, Hadsel. 
5. » 30.00 » Morten Nordnes, Leir,fjord . 
6. » 25.00 » Haitor Andersen, Høiholm, Vevel·stad. 
7. » 25.00 » Erik Larsen, Sørlenangen. 
8. » 75.00 » Nils Hansen, Alstun, Al.stadihaug. 
9. » 75.00 » Jens Olsen, Sund, Gravdal, Lofoten. 
10. » 150.00 » Kristian Karlsen,. Sund. 
11. » 60.00 » Nikolai Ei.nvik, JeMvik, Rødøy. 
12. » 25.00 » Ro1bert Lorentsen, Utrskorpen. 
13. 200.00 » Anna Kwlmes, Kr·okne6·, Brønnøys und. 
14. » 75.00 » Andreas Horn, Brønnøysund. 
15. » 15.00 » Hauge Hansen, Rystad, Klepstad, Gimsøy. 
16. » 25.00 » Bergeton Hansen, Rystad, Klepstad, Gimsøy. 
17. » 20.00 » Alfred Skånseng, Stal{ka-sjøen, Vevelstad. 
18. » 100.00 » J.oiban Visthus, Vevelstad (Robert Johansen). 
19. » 40.00 » Anton Heistad, Bindal. 
20. » 75.00 » Enok Nilsen, Stensland, Steigen. 
21. » 75.00 » Lans Fonsmo, Husvika, Tjøtta. 
22. » 100.00 » Marselius Alpøy, Leiranger. 
23. » 30.00 » Ole Sørensen, Nystad, Balstad, Buksnes. 
24. » 10.00 » Kristian Arnsen, Hjernes. 
25. 20.00 » Ots<kar O. S:elnes, Frøs:J.dandr, Had151el. 
26. » 15.00 » Anskar Kaspersen, Høilio1m, Vevelstad: 
. 27. » 15.00 » Johan Brabak, HarangJjord, Bindal. 
28. » 40.00 » Olad' Olsen, Saure, Gildeskål. 
29. )) 50.00 » Konrad Jens en, Sørskott, Leiranger. 
30. » 40.00 » Jørgen H. Børvik, Hamarøy. 
31. » 75.00 » Nils .Martinussen, Solvær, Lurøy. 
32. » 20.00 » Johannes Lorentsen, Kåkvik, Lurøy. 
33. » 20.00 » Arne Tvervik, Beiarn. 
34. » 60.00 » Håkon Benjaminsen, Følstad. 
35. 150.00 » Arne J,ak.ohs1en, Viasv•i'k, Straumfj.ord, Hammarøy. 
36. » 15.00 » Sigmund Nilsen, Tvervik, Beiarn. 
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37. Kr. 50.00 til Akse} DJdlfiksen, Ulvingen, Vega. 
38. :» • 40.00 » Alfred Nyland, Leirfjord. 
39. » 30.00 » Thorbjørn Vikdal, Mosjøen. 
40. » 40.00 » Matili.is Hansen, Skorpa. 
41. » 125.00 » Simon Torgersen, Stolclmsjøen, Vevelstad. 
42. » 40.00 » Rikard Olrsen, Bollbaugen pr. Reine. 
43. » 50.00 » Ni•kolai Johansen, Sund i Salten. 
44. » 20.00 » Arne Vollan, Mindland. 
45. » 20.00 » Karl Svendsen, HolanCLsvika, V eofsn. 
46. » 70.00 » Andor Antonsen, Reines, Leirfjord. 
47. » 30.00 » Iver Johans·en Horn's enke, Brønnøy. 
48. » 25.00 » JuliuoS Sandvik, Beiarn. 
49. » 15.00 » Johan Henriksen, Skotnes, Balstad. 
50. » 20.00 » Eldor Solvang, Bindal, Harang;fjord. 
51. » 75.00 » Henning JøTgensen, Holand, Lekne,s. 
52. » 125.00 » GuoStav Andersens eruke, Rostad pr. Reine. 
53 » 40.00 » Johan Kjøpstad, Gildeskål. 
54. » 75.00 » Ingebrikt KnuCLsen, Moskenes, Bunesfjord. 
55. » 75.00 » Peder Pedersen, Bø i Igerøy, V ega. 
56. » 200.00 » Benjamin Aa·sen'.s enke, Rørøy. 
Som d!et fæmg:år av ovenståend'e ekstrakt av regnsilmp·ett fior 1933, har 
Selvhjelpskass,en fått d'ekket fhv. ops·yruschef Srtr:andrUJdJSI un.cLerslrug mleld kr. 25 000 
av sbatsmidrer og hvorfor man frembærer l{.'asls,ens btest·e takk til s1batsmyndi.ghetene. 
Stortingets sjøfarts,_ og .filslkeril\lomite har i inrustillingen vedr. budgettet 
for op!SIYn og r·ettsp1e.ile undier ,fislæri,ene (budlgett innst. S. nr. 88) uttalt ønsilæt 
om at ·dier i beretningen •Om LofotfiiS'ket bl1r gjort red1e fo·r lwntroUen med Lof,ot-
fisil{!ernes Selvhjoelpskass•e& midler, hvorf.or -en k.ort Deruegjørels•e :hitJs,ertJbes. 
Lofotf.i'skernes SelV1hj .elpiSI~ass'e admlinistreres• ,a:v ·et bestyrelsesråd, beståend'e 
av ·Opsym;•ohe,iien som formann, IS'lllmt .av .aktive Lofotf.isk·ere, .dle:r v·elg;es ·av d1e 
forsl{lj,ellige herredss,tyroer i d'e herre1dler som ha·r mi·ns't 20 med'le:nm1'er i Kass:en. 
Ant1allet alV styremedl 'emaner h'ar utgjmt e.a . 30, i'd'et dletbe v.ari·erer noget efter 
mled'l'eillli'i~antallet. Opsynsche~en er kass-erer og optbevarer k.ass,ens a·khlva. K·on-
tflollien med kasserus m:i:dler b861tår .i: følgendle: 
1. Hvert år, Ulllli·dlcLelhart ·efter æ ,gnsk:apets utgang avJ.eg·ger opstynsaheof·en 
regns·kap, hvorav utdtrag tihs,VillietS· Slociald'epartementet, ·og inntas i Lofotberet-
ningen. 
2. Rev:isj·on f.oretas av d'en .i statuttenes § 9 anord!neKLe rev1sj·onsk,omite, 
beståend!e av d:omme1'en ved! Lof.otfhsUæt 610m f,ormann og 3 styreun•e.dlemme•r. 
DiJS.se f.oretlar hvert år i februar mån:ed1 revistj,on av åi"ets regnsklap og i forbin-
d·else hernmd: -g.j:ennemgåels.e- og ·optelllng av kasls,ens .aktiva og føær ·lwntroll 
med .at aUe verdlier iflg. regnskapet er tilstedle. 
3. Selvhjtelpsl{jaiSS·en har styr.emøte hVtert år i mans.j:april. På dlette møte 
1~eftereres regm;1kapet med· rev•i·sj.onen& .antegnelser ·og kaiSseæreru;: besvarel's·e, 
hv.orefter r•egnskapet d'ecideres. 
R:evås•j.on og lmntroll me.ct kass1ens midler skuldle være tilstrel\:1k1elig slåfr·emt 
de .anordinede insJtitUJsj.oner gjør sin pli'kt. På ,ftor.anl,edning .av uttalels1e av sjø-
farhs'- ·og fisJue~rilwmiteeniS innstiHiug (innst. S nr. 63f1933) hm m~an søkt å finne 
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utV'cier til ytterligere betryogg,els·e av k.as6•ens m~dler. OpsynsclJ.efen har f·ore-
slått •at cLen g.ar.antipoldrsre som .av \ham •er stillet for f.orv.altning .av statens 
mli.d'lrer ogs1å ibirir gtj.ort ogjeld•ende, f.o,rs.åJv:ixi:t tangJår de m.iJdiler s.om tler.or und'er 
haw f1o-rv.altning ,ftor Lo.fotrisl\!e'l'llles Siel•vih.}elpiS!klast>re. Disse spørsmål •er f. t. 
undter behand!Ding .av ad!ministras,jronen. · 
Av s~1atuttene for Lof-oWs kernes Selv1b.jelpskalSlS'e inntas her følgende :: 
§ 1. 
Selvb}elps•kJas-s.ens hovedform1ål er v·ed' fr.Lvllli;ge gaver, 1e•gere:d!e k.apital.er 
og ·årlige bidT,a:g å Jdlanne .et f.ond hv·Of!lV enlwr, barn, fiolield're 1og sookrend'e eftu 
Lof.Olt,fislære som ved uliyfki.l{JestilfeUe o.m!lmmmer på s jøen und'er r•e.isen tiJ •ell·er 
fr.a fiskret eller und:er bedr•iften t Lo·DO·tlens opsl)'nlSiclli:strik'b ~ strekll'i.ngen fr.a 
Kmætad!fj.orden t.il Røst ~ en gang for .alle ydle's let' peng.€Jbel1øp .avpasset efter 
kas6!ems evne •og Vted~Gommend:es trang, dlog i r•e1gtelen aldri over kr. 200 for 
1wer f.amilile . 
§ 3. 
MedJiem av Selvhjelpskass.en er enhver Lof•O'~f.itsker s·om undle.r f.oreg,:åendJe 
års Lof:ottiJsilæ - •orgsiå• ubenfor {)psrynsdJistriildet - innen 14 . .apri1 h!ar innhetalt 
til Slelvib.j~e]pskalssen med1emskonting•enten kr. 0.25 - if•em 10g tyve øre, eller 
en g.ang f·or alloe1 k:1,. 10 - ti kroner, h rvmv·ed1 altså lb!er-e:ttLoute·ls.e til sråidmt und!er-
IStøtte.llsle IS'OID ri § 1 ne'Vnt er erhvervet sål veb som tlil de øvrigte g.oder som i' 
fremtJiden m:åtte tiLkomme Selvhjeilps•k.assenS' medlemmer. 
§ 6. 
Ov·erstlger ubdielmgsf.o-nd'ets kap1i1ta~ lu·. 2000 ef.ber at undlel\Støtte1131en,e tor 
året ·er utved1et dlann1es der av .overskuddet et reservefondl s·om kan .anvrendle'S 
i UiUeUe av at dier s:lmldle i'nntlæfJ.e så mrang~e ulykker at uttcLellings~ondiets 
a•lull'indlel'ilgte 1nntelder ikike v.Hc1e være tils tr.ekktelig ttl d1en nødlv,endig·e hj.elp. 
Ha.r ·dlette r·eiSierv,ef·ond· nåd:cll en s1tørr:e•lse .av ilm:. 10 000, ska1r dlet .årlige {)V'ensikuJdidl 
·O'V{er kr. 2 000 .anvend1es tit und'ei\Sitøttelse .~or medl·em:mer av Slelvth.jelpsl{fasSJen 
eller dleDeJsl ,efter1at~e i ttlfe lle av tap w~d utih1egnell.ge uJ•ykkestilfeller samt Vted 
IS•ykdlnm .eller d'øcfuifall •s·orm måtte inntreffe på re.hs1en CU elller fra fis]{.et elTer 
und:er ;b/edrif.ten i Lo.f:otens ·opsymstdlist:niikt. 
l 
1\Ierk: 
Befiett~g,et til 1bidr.ag er 1bane <i'en som er medrlem det år uly!klk.en inntreMer. 
Hvti.s mran il!rike ·er livSIVruig metdl,em, ilmn man .drerf.or iik,loo få bid1rn.g med' m:indT.e 
man h.ar11 b!etalt loontingenten innen 14. april året forut. 
Vt€1d betla•ting av lwnting.ent.en må d1et foruten fullit navn <>p,gi's i hvilkien 
k•oonrrnune m.au bor. 
' AndTrargtendler ·om bid•r.ag bør væve ledlsJag,e•t .av he>v3Jd'nel ~,er fra kj•ente nuenn 
om at anførslene er ri1ktige - lreæm.arnnen f. e~æ., eUeJ.' en læge hvis d e t er 
syl{J(1oon d et -gj•eLdJer. Andlr.a.gendlet må (Le ~suten innehold1e fUJllt .og tydelig :n.arvn, 
p oos t.adr:esiSe samt ·Oplysning om i hv11ken komunune man er bosra·tt. (Hvis dette 
er en annen enn den S10m blev :opgJitt dia konti'ngenten lb1ev b e:talt må begg.e 
opghs·. Vi.dJe!"e unå diet .a.v andrag1endet fremgå når ·Og ·hV'Of' ulyld{en er inntrufret. 
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Av regnskapet for 1933 hHsettes: 
Inntekt: 
Renter.. . . . . . . . . 
Medlemsbidrag . . . . . . . . . . . . 
Salg av ber.gede redskaper . . . . . . 
Erstatningsbevilgning - Strandruds ansvar 
Bidrag til medlemmene 
Omkostninger. . . . . . . . 
Utgift: 
kr. 3160.00 
» 564.30 
kr. 2 625 . 18 
» 1350.05 
» 138.53 
» 25 000.00 
kr. 29 113.76 
------ kr. 3 724.30 
Kapital: 
Beholdning pr. 1. januar 1933 
Overskudd i 1933 . . . . . . . . 
Overskudd kr. 25 389.46 
kr. 51 941.53 
» 25 389.46 
Beholdning pr. 1. januar 1934 kr. 77 330.99 
• 
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